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ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Queda establecida la agencia del 
D i a r i o de l a . M a r i n a en Cojíraar, á 
cago de la seílora doña Dolores Pérez 
Cofiño, y con ella se entenderán los 
que deseeu recibir este periódico en di-
cha localidad. 
Habana G de Marzo de 190."). 
E l Administrador, 
J. M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
¡Mmlrid, Marzo 6 
E L S E X O R GA.YTÁN D E A Y A L A 
E l ministro de España en Cuba, se-
ñor Gaytáh de Avala, ha marcliado ti 
San Sebastián, con objeto de reparar 
gu salud ahv» delicada;. 
T U M U L T O S 
A consecuencia de la linelga de ca-
mareros se lia promovido un desorden 
en las calles. 
Los huelguistas^ en actitud amena-
zadora y agresiva, se dirigieron al 
Caté Colonial y causaron destrozos en 
el establecimiento. 
LOS E F E C T O S 
L a policía intervino en el alboroto, 
y se han hecho numerosas prisiones. 
L A C A U S A 
Atribuyese la causa de esta huelga 
á una campaña del Heraldo de Ma-
drid, 
D E C R E T O 
Su Majestad el Bey Alfonso X I I I ha 
firmado un decreto de reorganización 
de servicios reíerentes ¡l las posesio-
nes coloniales de España en el Goltb 
de Guinea. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 33-22. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
C U E S T I O N U L T I M A D A 
P a n a m á , Marxo 6'.--Se ha firmado 
la Convención, ajustando definitiva-
mente los l ímites entre Costa Rica y 
Panamá, 
LOS SUCESOS D E B A R C E L O N A 
fíarcelona, Marzo 6*.--En las de-
mostraciones efectuadas ayer por los 
obreros que no tienen trabajo se dis-
pararon tiros de revólver y se arroja-
ron muchas piedras. 
L a policía ha hecho numerosas pri-
siones, Incluyendo varios célebres 
anarquistas. 
U N A BOMBA 
Madrid, Marxo 6.—Se ha descu-
bierto una bomba ae dinamita trente 
al Palacio del Marqués de Puebla, 
siendo recogida oportunamente pol-
la policía. 
COMPLOT A N A R Q U I S T A 
E l Gobierno cree que los sucesos 
ocurridos en Barcelona forman parte 
de un complot anarquista que se des-
arrolló en dicha ciudad antes de ha-
berse terminado los arreglos en otras 
partes. 
E L G A B I N E T E R O O S B V B L T 
Washinuton, Marzo 6.—Han sido 
designados nuevamente los miem-
bros que compoiiíaii el Gabinete del 
Presidente Roosevelt, con la sola ex-
cepción de que el actual Secretarlo 
de Correos Mr. Wynne ha sido nom-
brado cónsul general de los Estados 
^n.dos en Londres y Mr. CorteWoñ 
Secretario de Correos. t^iyon 
NOMBRAMIENTO 
Mr. Whltelaw Rcid ha sido nom-
brado Embajador de los Estados 
DE V E N E N A 
L o m á s nuevo e n J u e g o s de 
S a l a que se h a rec ibido en C u -
ba. O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s sobre t e la en 
colores . 
A d a p t a b l e s para, coloear e n 
m a r c o s y a d o r n a r las paredes . 
2-1 est i los . 
CHAMPION & PASCUAL 
S P O 101. 
MI 
Unidos en Inglaterra, y Mr, William 
Colier Ministro Plenipotenciario de 
los Estados Unidos en España. 
A V A N C E CONTENIDO 
San Pctet'sburgo, Marzo (>.-Según 
los partes oficiales recibidos hasta 
anoche, el general Kuropatkin ha 
contenido el avance d é l a s fuerzas Ja-
ponesas del ala izquierda. 
Créese aquí que á menos que el ge-
neral Kuropatkin haga un esfuerzo 
supremo, perderá la gran batalla que 
se está librando en Mukden. 
U L T I M A H O R A 
Asegúrase que el general Kuropat-
kin se aprovechará de la gran exten-
sión que tiene el frente del ejército 
japonés para dar un golpe decisivo al 
centro de dicha línea. 
Dicese que los japoneses están casi 
agotados á causa de los tremendos 
esfuerzos que tienen que realizar. 
Por otro, lado los ja poneses anun-
cian que los rusos se retiran en des-
orden. 
Not i c ia s Oouuuoia e^. 
Nueva KorA. Marzo 6. 
Ce ueue-». A fl.TS. 
Oesciiemo oapqi oomernial. 80 d[V. 
3.3i4 á 4.1|2 por 100. 
Oambio» sooro ijoadres, 60 djv, ban-
queros, ó $4.84.50. 
Oarabios ¿loora Loadre^ á la vista, 
4.86-65. 
Cambios sobre Paría, «o djv, bauqueros 
á 6 francos 17.8i4 céntimos. 
Idem sobre Hamburijo, 60, d|V ban-
queros, rt 95.1 [16. 
Bonos rearistrados de los EHados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 105.1 [2. 
Oentrftugas en plasta, 5.1[8[cts. 
Oentrífuífaa 10, pol. «eooste y flete, 
3.3[4 cts. 
Maseabado, en pla7ia.4.5[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.3[8 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13. 25. 
Harina patente Minnesota. íl $6.41 
Landre** Marzo 6. 
Azocar centrlfupra, pol. 96, á 16*. 34. 
Ma^cab^do. I5s. 3 ?. 
Azúcar do remolaclia íde la presente 
zafra, íl entregar en 80 días) 15*. 4.1 \2,d. 
OonsolidadoH ex-interés, 90.15[16. 
Desouento. Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Ouatro por ciento eipaflol 91.3[4. 
FarU, Marzo 6. 
Renta franaesfi ez-interós, 100 francos 
47 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
l a p e o t o de l a f l a z a 
Marzo 6 de 1905. 
Azúcares.—- E l mercado de Londres 
abrió con mejor tono en la remolacha, co-
tizándose de 15». 3Xrf- & id* 
E n cambio el mercado de New York, 
se mantiene muy quieto y los comprado-
res han reducido sus ofertas á 8% cent, 
costo y fleto. 
Por este motivo nuestros compradores 
demuestran poco interés en adquirir los 
frutos ofrecidos, como no sea con alguna 
concesión en el pj^cio. 
Solo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
3,000 s¿ centf. pol. 96 17.70 rs. arroba 
en Cien fuegos, al costado. 
Oamétot—Abre el mercado con de-









Londres 8 drv 
"60 drv 
París, 3 djv 
Hamburgo. 8 d[v 
Estados Unidos 3 djv 
Bspafia, s; plaza y 
cantidad 8 div. 20.8(4 20 
Dfco. papel comercial 10 íl 12 anual. 
Monéda* exCranjeras.^-Sa cotizan hoy. 
como sigue: 
Qreenbacks . 8 á 8.1(4 
Plata anaericaua 
Plata espaflola 7í».!(2 á 79.5t8 
Valores y AooionM—Se han anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Gas á 90.7(8. 
$2,000 plaia española á 79.5(8. 
C O L E G I O D E G O R E E D O B E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Buqnem baercii 
LondreB, 3div 19^ 
„ eo dir i8?¿ 
Parts, 2 div 5^ 
Hamburgo; 3 d̂ v 3% 
,, 60díT 
Estados Unidos, 8 div 8': 
España bi plaza y cantidad, 
8dtv 










20^ pg D 
12 p. anual 
Vend 
Greenbacka 
Plata esnañola 79?a' 
Comp. 
8 
A Z U C A R E S . 
Aeficar centrífuga de guarap j , polarización 
Id. de miel polarización 89. 8 5il6. 
Habana, Marzo 6 de 1905—Emilio Alfonso 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL dala Isla 
de Cuba contra oro 4 fi 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA; contra oro 79^ á 79^ 




Empréstito de la República de 
Cuba 115 Sin 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hlpoteci 113 118 
Obligaciones H ipotecariaa 
Ayuntamiento 2í 110 113 
Obbgaciones Hip otecarias P. C. 
Oienfuegoa á VUlaelara 110 Sin 
Id. 2* id. id 107 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... . 107 Sin 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 92 100 
Id. lí San Cayetano á Vinales.. ... 3 8 
Bonos Hipotécanos de la uorapa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana.....'. ODJá 
Id. Compañía Gas Cubana 80 95 
Bonos de la Repfiblica de Cuba 
emitidos en 189fiy 1897 110 114 
Bono.s 2.' Hipoteca The Matanzas 
Watê Workes N 
ACCIONES. 
Banco Bsoañol de la Isla de Cuoa 95)̂  96 
Banco Agrícola.. 60 70 
Banco Nacional de Unba 127 135 
Comnañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 142 145 
Oomoahía de Cammos de Hierro 
de Cárdenas v jucaro 125 126% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 6 Sabanl la. 120 123 
Compañía del Ferrocarril del Oes* 
te.;. N 
Oompañla Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem, 3dem. acciones N 
Parrocarrr oe Gibara a Holaruim. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 11 15 
Compañía de Gas y Electricidad 
de H-ibana 52 55 
C m pañí a del Dique Flotante N 
Ked Teielónica de la HuDana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 105 Sin 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Haoana...??^ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 6 de Marzo de 199-r». 
Lonjí i de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R 
A ¿maeen; 
20 pp. vino Torregrosa, f 64.00 p. 
25 c[ id. Rioja, ?4.50 c. 
32 cf id. Adroit Imbert, Sil c. 
25 c{ chocolate M. López, 130 q. 
50 ci peras Claveles Rojos, |5 c. 
100 ci Id. Berton, ?5H c. 
50 c[ Jerez seco, A. Bla/.que/, ?7 c. 
50 c[ mantequilla Peterson, $54 q. 
800 Li galletas M. Jacob, SLlc L[. 
50 cf aceitunas Manzanilla, Flor Sevillnna 
§5 caja. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 5: 
De Tampico, en 4*4 dias, vp. ing. Ütawa, ca-
pitán Harnwood, ton. 2742, en lastre á R. 
Trufin y Cp. 
De Bilbao y esc. en 16 dias, vp. esp. Alfonso 
XIII, cp. Amézaga, ton. 4817, con carga y 
407 pasajeros á M. Calvo. 
De Panzacola, en 5 dias, bca. nga. Cordillera, 
cp. Carlsfren, ton. 674, con carbón á la or-
den. 
De Pascagoula, en 5 dias, gol. am. Otis. capi-
tán Clinton, ton. 292, con madera á L Plá. 
De Nueva York, en 3;i dias. vp. am. Mbnterey 
cp. Smith, ton. 4702, con carga y 121 pasa-
jeros á M. Calvo. 
De Veracruz y escalas, en 4 dias, vp. am. Vi-
gilancia, cp. Kningh, ton. 4115, con carga 
y pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Boca del Toro, en 4 dias, vp. ngo. Katie, 
cp. Anderson, ton. 1099 con 16.000 plíitanos 
ií la orden. 
SALIDAS 
Dia 4: 
Boston, vap. italiano Margaretha. 
Dia 5: 
Matanzas, vap. esp. Vivina. 
Móbija, bgt. ings. Alcaea. 
Gulfport, gta. amer. Mary B. Judge. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS* 
De Barcelona, Cádiz, Caivirias y Puerto Ri -
co en el vp. esp. Monserrat: 
Sr-s. Juan Alberti—A. del Castillo y fam—R. 
Forment—Magdalena Nill y 3 de tam—J. Gar-
cía—P. Taberner—J. Diaz—A. M. R:ch—J Sun-
bach—A. W. Rendia—M. Wintercp—N. Tay-
lor—F. Villahor María L. S. de ..naia—Gra-
ciela Font—O. Pillip—J. D. Chi rnplin y 1 de 
fam—Mr. Dole y 1 de fam—P. Cajigas—N Hat-
terman--S. M. Namel y 1 de fam—E. A. Del-
gado—A. F. Estubroy—J. D. Adams.—José Mi-
ró—J. sern—Sabina Escala—Nieves Ferrer— 
P. Nadal—D. Corominas—E. Anderson—196 de 
tercera clase. 
De Veracrúz y Progreso, en el vap. america-
no Vigilancia. 
Sres. Wm. Bairingui—Guillermo Sangenis— 
Gustavo tí. Ruiz—Agustín R. Ramírez—Luis 
Cansarang—Ciríaco Magnna F. Eldogsen— 
Genaro Vald js—Pedro h'aiz—Antonio Conde-
Andrés Pijnan—liberto Barrera Leopoldo 
García—Nicolás Kscalnnte—Joaquín Medina-
Fernando Alvnrez—hofía Mo gado de Alvarez 
y 8 de fam.—Joaquín Fabrega—Eduardo Igle-
sias—Blas Cátala—Juan Viilalba—Rogelio Val-
dés—Francisco Prieto—Basilio Melendez—Ber-
nardo Estévez—Constantino López—José Pé-
rez y 1 de fam—W. Ferce—James Contu—José 
Montes—Manuel Muñoz—John R. Gilliard— 
Jesds Fernandez—Sebastian Bermúdez—Fran-
cisco Piquero—Rafael Rodríguez Eduardo 
Paneno—Sebastian García—Antonio Buron— 
Miguel P. Hakin. 
De New-York, en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. M. Despaiqne—Miss M. Capote—J. y 
A. Machado—J. Kohly—P. Tuacheny—J. Fer-
nandez—B. Luis y 5 de fam—S. Siually Sra.— 
R. Kelso y Sra.—J. Kransman y Sra.—A. Up-
son y Sra.—T. Juyster v Sra.—D. Bossing y 
Sra-T. Iraola y Sra.—Dr. W. S. Platt y 3ra.— 
R. Peche y 2 de fam—S Hawre y Sra.—W. D. 
Richarson y Sra.—M. Keeler—E. Lee—H. W. 
Mar.sden—J. A. Lessara—G. Peralta—M"Tiehr 
—S. Kohlberg—M. Heuman S. Kendig—J. 
Malí—J. Rosa-J. Camegil—P. Coulson—A. D. 
Renperv—M. Middlemon—Geo Gillies—Van 
Hone—• Clansen—C- Gómez—Q. Rossis—E. 
Fernandez—T. y A. Green—S. Dennis y 3 de 
fam—J. Boever—Dr. T. W. Woos y frm—M. 
Abraham. 
Empresas lercaifitiles 
y S o c i e d a d e s . 
D E L F E R R O C A R R I L DE MATANZAS 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 90 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
dé el 6 del entrante Marzo á hacer efectivas 
las cnotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, á la Contaduría; y en la Habana, de una á 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr. José I. de la Cámara, Amargura 3L 
Matanzas, Febrero 23 de 1905.— ALVARO 
LAVA3TIDA, SECRETARIO. 
c 407 15-25F 
n u ñ o z : - O f / ü o s . i s r 0R MAYOR; 
Pídase la Cerveza emliote'Iaila en 
Agente, Manuel Mnfióz, Olidos 28. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 
esta Sociedad se saca á pública subasta volun-
taria por quince días el servicio de café y can-
tina instalados en lo? bajos del edificio que 
ocupa el frontón "Jai- Alai"; y por disposición 
del señor Presidente se hace publico por este 
medio que los que deseen hacer proposiciones 
gueden pasar por esta Administración esta-lecida en dicho edificio, de ocho á diez de la 
mañana todos los días de labor donde podrán 
enterarse del pliego de condiciones al cual de-
ben necesariamente sujetarse las proposicio-
nes que se presenten. 
Estas deben hacerse en pliego cerrado y en-
tregarse antes del día 21 del que cursa en di-
cha Administración. En el expresado día 21 
del que cursa y á presenci?. de la Comisión Eje-
cutiva, se abrirán los pliegos y se adjudicará 
la subasta al mejor potitor, reservándose la 
Comisión la íacultad de rechazar todas las pro-
posiciones si así lo juzgare oportuno. 
Habana, Marzo 7 de 1905. 
El secretario, 
EMILIO IGLESIA. 
Cta. 512 • 3-7 
COMPAÑÍA CUBANA 
ÜE ' 
INVERSIONES, CONSTRUCCION^ Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22. 
Tclél'. O-iíi.-Apartado SoíJ. Habana. 
lífPOSlTálOS M IOS F0.\D0S DE LA COÉPASIA 
H. üpfnant) y (JompaiUa. 
G . Laví'ion Cliilds y Compañía. 
Thé Koyal Banck of Canadá. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tifn¡uios de invrrslón cu otra Compailía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sislema, recuérdese que Etí GrUAR-
Dl A.\' tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipo lecas sobro lincas urbanas en la Ha-
bana y electivo en ios Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está (iispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
(ÍÜAiMHAX en el afio económico ac-
tual fue Üe $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 449 1 M 
R I V A L I 
C C A R R O S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o . 
Cap i ta l autorizado $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
I d . suscrito „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ri ii 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a „ f 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » » 
Sucursales: G A L I A N O 84, H A B A N A . 
MATANZAS, SAGÜA LA GRANOS, CARDENA3, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE OÜBA, MANZANILLO. 
IDlroctoroe: 
José A. González Lanuza, Mannel Silveira. 
Ignacio NazabaL 
Thorvald C. Culmell. 
Edmued G. Vaughan. • 
W. A, Mercliant. 
H a c e t o d a c lase de o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S, Bache. 
Samuel N. Jarvis, 
Wm. I. Bucnanan. 
c45l 
G i M í a l e G i s y E M r M M 
DE LA HABANA 
I V E o x x - t e i x i j - x o . . 1-
COCINAS DJE G A S ** G A K L A N D " 
Fabricadas por la "Michig-an 
Steve CJompany" Oetroit. Michigan. 
m m m m m ñ MM 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
las celebradas cocinas de gas sistema ''Gar-
la nd", reconocidas como las mejores de 
mundo, para cocinar con gas. 
Se dan toda clase de facilidades y nada se 
cobra por la instalación de las mismas. 
Pueden verse en os bajos de la casa Admi-
nistración de la Compañía, Monte n. 1. 
Se rebaja 6. los consumidores un 20 por 100 en 
el gas que consuman, comprendiendo la reba-
ja también el gas para alumbrado. 
Las condiciones bajo las cuales facilita la 
Empresa dichas cocinas, están á la disposición 
del público en esta Administración, Monte n. 1 
altos. 
Habana 25 de Febrero de 1905, 
EMETERIO ZORRILLA 
Administrador general 
C 410 10-2<5 
(Compañía Sel Dipe i e la H a t m ) 
Los Señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero 108, cualquier dia hábil entre doce y tres 
de la tarde, al partir del primero de Marzo 
próximo, para cobrar el 23í dividendo trimes-
tral de 2 por 100 oro americano. 
Habana, Febrero, 2S de 1905.—El Secretario, 
Claudio G. Mendoza. c488 4-2 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en Ja Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio ó inscrita en el Re-
gi.stro Mercantil de.la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Oo-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es deade un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ĵorza. 
También se admiten suscriptores ú la Revis-
ta "Unión Comercial'* editada por esta Secre-
tarfa y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al raes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 349 26-F13 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo 
Y CERVECERIA 
LA TROPICAL. 
Per no haberse reunido la representación 
de acciones que determina el artículo IV del 
Reglamento no pudo tener efecto ayer la jun-
ta general convocada para dicho dia, y en tal 
virtud, por disposición del Señor Presidente 
de esta Compañía se convoca de nuevo á los 
señores accionistas de la misma para el do-
mingo cinco de Marzo próximo á ías_doce, en 
el salón de sesiones del Banco Español de la 
Isla de Cuba, calle de Aguiar nós. Si y 83, con 
apercibimiento de que se celebrará la junta y 
sus acuerdos serán válidos, cualquiera que sea 
el número y representación de los accionistas 
que concurran, según lo preceptuado. 
En dicha junta, ademfis délo que dispone el 
artículo IX del Reglamento se tratará de la 
reforma del artículo XXX del mismo. 
Lo que se avisa á los señores accionistas en 
cumplimiento de lo que previene el inciso III 
del artículo XIII de los Estatutos. 
Habana 27 de Febrero de 1905.—J. A. Vila. 0 418 9-1 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MDTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaWecíía enla M t o , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de ekistencía 
y de operaciones continuas. 
V A L O K responsable 
hasta hoy . . . . . . , . . . . .$36.924.613-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
dar, haeta la techa... J 1.548.714'74 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17>á centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias é 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 65, es-
quina á Empedrado. 
Habana IO. de febrero de 1905. 
C447 26-1M 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores ae todas 
clases, bajo l a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 




COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Fr irada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 i este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet. Perito Mercantil, 
ÜomioUio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolso: 
de 2 á 4!¿ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 1833 26-S F 
l s a " J 
A V I S O . 
Sírvanse tomar nota de haber cesado en el 
empleo de Administrador de esta finca, el Sr. 
J. E. Hatton. 
Tlie C i a n S ü i a r M i i í i i i C o . Febrero 1? de ÍQOO. 
2720 10-1 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de la calle 
del "Güiro" en Qulvicán, final de la traveaía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del dia 1° del próximo 
Abril, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas püblicamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. En caso de presentarse dos 6 
más proposiciones iguales, se abrirá puja á la 
á la llana por ol término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de |100, 
cuyo depósito se elevará al 80p.g del importe 
de" la subasta, como fianza flmtlva para el que 
obtuviese la misma. En esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. El contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Boletín Oficial de 6 de Enero 1904. El go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterios 
reclamación si á su juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cueuta 
del que resulte adindicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Nunei. 
O 504 30-4M 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernosf p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of icina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
JP , fypmann & Co . 
( B A N Q U E R O S ) 
C!523 78—18Fb 
Depammeiito Je 0. P i l l eas ProYincíales. 
A N U N C I O 
Licitación para la reparación á tramos del 
camino comprendido entre Managua y el üa-
labazar. Desde las tros de la tarde del día 16 
del próximo mes de Marzo se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados para la repara-
ción á tramos del camino comprendido entre 
Managua y Calabazar. Las proposiciones se-
rán abiertas á las tres y media y leídas publi-
camente ante el Sr. Gobernador Provincia!, 
que Presidirá el acto.—En caso de presentarse 
dos ó más proposiciones Iguales, se abrirá pu-
ja á la llana por el término do diez minutos. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
depósito prévio en la Tesorería Provincial de 
$ m cuyo depósito se elevará al 20 por 100 üel 
impert» de la subasta, como fianza deñnitiv¡v 
para que el que obtuviese la misma. En esta 
oficina se pondrán de manifiesto al que lo so-
licite los Pliegos de Condiciones, modelos do 
uroposiciones y cuantos informes fuesen ne-
cesarios. El contrato que se celebre habrá do 
aiustarse fllo preceptuado en el Estatuto Pro-
í nclaí, publicado eíi el Boletín Oficial de « de 
Enero del corriente año. El Gobernador de la 
Provincia, podrá rechazar las proposiciones 
quese presenten, sin ulterior reclamación, si 
á su inicio no convinieren á los intereses de la 
Provincia. Lo» gastos de publicaciones, escri-
turas y cuantos otros se originen, por virtud do 
esa subasta, serán de cuenta del que resulta 
adindicatorio. 
Lo qnfi se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habani 28 de Febrero de 1905. 
Jim i fio y ó Hez. 
C-490 
D I A R I O é á ; ! ! ! . — M a r z o 7 d e 1 9 0 5 . 
[ l i l i i t . 
• E l s e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a r e u n i ó ayer en su despa-
cho á varios d e * s Represen tan 
tes de las seis provincias de la 
a 
os 
la, para encarecerles la u r g e n u 
de que la C á m a r a de que dichc 
s e ñ o r e s forman parte, vote a lgu-
nas leyes absolutamente i n d i s -
pensables para que. no se p a r a l i -
cen importantes servicios p ú b l i -
cos, entre ellos el de correos, c u -
yo repuesto de sellos es y a m u y 
escaso v se a g o t a r á bien pronto 
si como hasta hoy cont inua la 
holganza legislativa. 
No es esta la p r i m e r a vez, n i 
será la ú l t i m a , que se h a visto 
en el caso el jefe del E s t a d o de 
acud ir part icularmente á los 
miembros del poder legislativo 
á fin de pedirles que no inte-
r r u m p a n , con su falta de d i l i -
gencia, el funcionamiento a d m i -
nistrativo de la R e p i í b l i c a . L o s 
s e ñ o r e s Cenadores y Represen-
tantes, que saben moverse de 
manera vertiginosa cuando les 
conviene, no se dan cuenta de 
que se ha l lan obligados á estu-
diar y promulgar las leyes que 
regulan la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
ca, pues para ello el p a í s los h a 
elegido, y á m a y o r abundamien-
to, los r e m u n e r a e s p l é n d i d a m e n -
te. Mas por lo visto, eso de las 
consideraciones, de la inf luen-
cia, de las prerrogat ivas—la i ü -
i m m i d a d entre e l las—y de los 
trescientos pesos al mes en mo-
neda americana, de que gozan 
los legisladores, son derechos 
inherentes á sus altas personali-
dades, derechos que si no son 
precisamente de origen d i v i n ó , 
es lo m i s r n ó que si lo fuesen, 
puesto que les ex ime de l a pau-
ta c o m ú n , en c u y a v i r t u d no 
hay recompensa sin trabajo, n i 
consideraciones y honores para 
el que deja de c u m p l i r con su 
deber. 
E s t e marasmo del Congreso, 
que para votar esta ó l a otra a u -
t o r i z a c i ó n renovando cualquier 
m o d e s t í s i m o c r é d i t o , necesita to-
marse algunos semestres de pla-
zo, contrasta con el br ío , acome-
t iv idad y d i l igencia que se de-
rrocha en otros asuntos, q u i z á s 
en aquellos que, s e g ú n K¿ Nuevo 
P a í s , s e parecen á los r í o s en que 
tienen margen, y no sabemos, si 
t a m b i é n en que arrastran aguas 
turbias. X o hay, por ejemplo, 
quien se Imponga l a molestia <le 
r e n o v a r l o s c r é d i t o s que se ex-
tinguen y dejaa imlotados i m -
portantes servicios p ú b l i c o s , y en 
cambio, hay Representante que 
se hal la dispuesto á estar hablan-
do todo \T> que resta de a ñ o , acerca 
de la s u b v e n c i ó n al F e r r o c a r r i l 
Centra l . Cuando hay sobre la are-
na temas como és te , como el de 
la compra, en medio m i l l ó n de 
pesos, del teatro Nac iona l y co-
mo la subida de los derechos 
arancelarios del arroz, para que 
pague el pueblo consumidor los 
que otros hayan de ganar, no es 
m a r a v i l l a que no se acuerden 
los Representantes de que pron-
to vamos á quedarnos s in sellos 
de correo. 
E s la mi sma cant inela de siem-
pre, la m i s m a falta de i n t e r é s por 
la buena marcha de l a adminis -
trac ión del país . P a r a que no se 
cerrara el p a b e l l ó n de C u b a en 
la E x p o s i c i ó n do St. Lou i s , hubo 
que hacer inauditos esfuerzos, an-
tecogiendo legisladores y tray^n-
dolos de diversos lugares, punto 
menos que conducidos por la fuer-
za p ú b l i c a . P a r a que l a cárce l y 
el presidio no se quedaran sin 
suministro de v í v e r e s , fué necesa-
rio apelar á toda suerte de com-
binaciones, pues los Represen-
tantes se figuraban s in duda que 
los presos p o d í a n pasarse sin co-
mer. Y ahora, para que no se i n -
terrumpa el servicio de correos, 
por falta de sellos, se ve obligado 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica á rogar á l o s s e ñ o r e s de la 
C á m a r a baja que hagan el sacri-
tieio de c u m p l i r con su deber. 
A este paso de tortuga, m u y 
propio de la é p o c a del a u t o m ó v i l , 
va el Congreso en todos aquellos 
asuntos que no enc ierran u n i n -
terés p o l í t i c o , ó de otra í n d o l e , 
para tales ó cuales miembros del 
poder legislativo. Ahogadas por 
la indiferencia d e s d e ñ o s a de los 
legisladores se han quedado la 
ley de i n m i g r a c i ó n , la de Secre-
tarios, la Munic ipa l , la de a u x i -
lios á los Ayuntamientos , l a de 
reforma de los C ó d i g o s , y tantas 
otras, en las que no se atraviesan 
mil lares de pesos, pero que signi-
fican el t é r m i n o de l a funesta 
d e s o r g a n i z a c i ó n en que hoy sê  
agita el país . Para pedir que de 
una vez se voten y promulguen 
esas importantes disposiciones, 
nadie se ha tomado el trabajo de 
hablar, no y a por espacio de me-
ses, pe 
biinutc 
L O N S I N E S " L O N G : 
reloi plano elegantísimo 7 ñio 
come el sol. Pídase en tolas h z 
ioyerías. Unicos impov. . 
Cuervo v Sobri.; 
L A Z A F R A 
E l jueves salió de Cíenffogbs para 
Xneva York el vapor inglés Avona, 
cou el siguiente eargamento dé azúcar: 
38.416 sacos de centriínga. 
9 211 do miel. 
Que hacen uu total de 27.(127. 
E l central Tuinicú, ubicado en Sanc-
ti Spiritus, lleva hecha hasta el pre-
sente una zafra de 31.000 sacos de pri-
mera, esperándose llegue á 50.000 
sacos. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró la 
sesión ordinaria, correspondiente al día 
de ayer. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Por la misma causa que el Senado, 
no pudo celebrar ayer sesión la Cáma-
ra de Eepresentantes. 
E L A i 
P e t i c i ó n d e i n d u l t o 
* 
A l 8r. Presidente de la República: 
Señor: 
Los que suscriben, miembros de la 
sociedad asturiana Ixuxú, reunidos 
en unión fraternal rememorativa de 
los recuerdss de nuestra lejana tierra, 
hondamente afectados por la sentencia 
de muerte que pesa sobre el desgracia-
do joven Ramón García, conocedores 
de la grandeza de alma del primer ma-
gistrado de la nación y con la esperan-
za puesta en sus altos, nobles y hu-
manitarios sentimientos, acordaron im-
petrar de Vd. la gracia de la vida pa-
ra aquel desdichado reo que gime hoy 
con el espíritu atormehtado por los te-
mores del más infamante y más espan-
toso fin. 
Y porque este ruego tenga mucho de 
sagrado, traemos á ¡él el recuerdo de 
una madre desolada que á orillas del 
mar cantábrico espera que las brisas 
de este mundo lleveii á BUS. ô dos: el eco 
de vuestro perdón. 
Habana 5 de Marzo tle li)0:>. • 
Vicente Loríente—Emilio de Alva-
ró—Manuel Mencndez Parra—Antonio 
Díaz Blanco—Antonio Díaz Quiñones 
—Melifón Tópcz Caecvb--Aqílil ino 
o i'i cz Krhmrúp Hlam-o — Nuoliís 
llivero .Uamisi.» Rivero-rOelestiuo 
Rivwo—José R Ti iay I/.u-io S. Solía 
—José M} yUluverde—Josó Inclán— 
José Fernáfídea López—Juan A. lían 
eos—Autonrio García Gaslro-Fermu:-
do Rivero—Edttardo Fernández Cas-
tro—Marcelino Mariínez—-Vntero Prie-
to José Lizama -Diego Fernández— 
.¡ , . valdós—Juan Banccs Conde— 
, íViez—Fernando Kucyo—Ma-
. ;. ípez - Boscndo Fernández—Cán-
tjido Snárez—Gregorio Alvarez—Frau-
.. Palacio Onlófie/—Valenam. Va-
-Jm.n B. Ablanedo—José Ma Ga-
lán—Bernardo Fernández y Martínez 
-Eustaquio Alonso—Adolfo D í a z -
Segundo Alvarez-Alvaro Suero Bal-
bin—Plácido P. Cuervo—Kamon Gl-
fnentea—Antonio Quesada—Marqués 
de Pinar del Rio—Baldomoro Fernan-
dez—José Rodríguez—Francisco Clár-
ela López—Manuel Martínez. 
Calimete, 2 de Marzo 
Venerable señor Presidente de la 
República. 
Señor: i ^ 
E l comercio y todo el pueblo de Ca-
limete en general, ante su respetable y 
suprema autoridad, acuden reverente-
mente suplicándole el indulto de la pe-
na de muerte para el desgraciado joven 
Ramón García y García, castigado pol-
los rectos tribunales de justicia en me-
recimiento del delito que se le ha juz-
gado, delito que atendiendo á la corta 
edad de diez y ocho años que tiene el 
delincuente, pudo muy bien haber si-
do perpetrado sin tal intención, é in-
conscientemente por carecer de una 
desarrollada instrucción para poder 
apreciar si cualquier delito que come-
tiera, podía 6 no constituir crimina-
lidad por falta del necesario dicerui-
miento. 
Es especialísima gracia que los fir-
mantes esperan alcanzar de su magná-
nimo corazón. 
Calimete 2 de Marzo de 1505, 
Señor. 
De Vd. respetuosamente, 
Juan Antonio González.—Francisco 
G. Amor.—Ricardo Fernández.—Paco 
j Losada.—Faustino Fernández,—Efe M. 
I Sardifías.—Ramón Sancha—JesúarGu-
i ; i iez.—Ramón Sardina.—Pedro Gó-
moa.—Teuílis Saina. — Laureano Ca-
rús.—Ramón Irigoyen.—G. M. Rodrí-
unez. — lri^oyen y Rodríguez S. eo C. 
Kruesto Iturraídez.—Calixto Alva-
rez.—José R. Abren.—Javier Gonzá-
lez.—Manuel Lorenzo.—José Péréz.— 
Humberto García.—Manuel Sainz.— 
Luis Alonso.—Antonio Jardín.—Juan 
Pérez.—Francisco Consuegra. — Loren-
zo Fernández.—Eduardo Guerrero.— 
Pedro Pérez.—Manuel Carreras.—Ga-
briel Alvarez.—Javier Alvarez. — Ba-
móu Gómez Rey.—l abiáu Sardiña.— 
Juan Octavio Oliva.—Rafael Rodrí-
guez.—Virgilio Santander. — José Cas-
telao.— Tomás López.— Delfín Ros. 
— B. Pérez y O* -Guillermo Pérez.— 
Florentino Gómez.— Jacobo Diaz.— 
Félix Diaz.-Humberto Puente.-Bcrar-
do Pérez—Francisco Carrera—José Je-
rez.—Tomás García—Sutau Jan.—Fas-
tiue Adrián Pérez.—Antonio Egiies.— 
Ceferino González.— Wenceslao Sán-
chez-Evanató Costa-Caflos Breso-Juan 
Reyes.—José Llorei.s.—Rafael Acosta. 
—Florencio Ruiz.—Pedro Diaz.—Ar-
turo Villar.—Rufino Hurtado.—Eu-
genio Fernández. — Xicolás Hillas. — 
Alfredo Fernández de Córdova,—Dr. 
Pedro Vilasa.—Estanislao Santana.— 
Francisco Vilasa.—Saturnino Torres— 
José Sainz.—Ramón González—Eduar-
do Morales.—Manuel López.—Cavas y 
Sardiñas. — Leandro Casas. — Vicente 
Hernández. —Joan García.—Ensebio 
Hernández.—Joaquín Cobián.—Anto-
nio F . Aguiar.—José Calvct.—Modes-
to Alayón. —Emil io Calvefe. — Pun 
Leng,—Ricardo Soto.—Eugenio Mas-
senet.—Juan Padrón.—Juan G. Val-
dés.—José M. Diaz.—Federico Gonzá-
lez.—Juan Martel.—Antonio Disbrn-
bel.—Cuon Yiek Chong. —Manuel Pé-
rez,—Francisco Mignez. — Carlos F. 
Valdés.—Augusto Valdés. —Natividad 
García. —Silverio Acosta.— Manuel 
Juna.—Ramón Quesada—Ignacio Pé-
rez.—Domingo Diago.—José Santana. 
—Gonzalo Villar—Isidro (íonzález.— 
Rafael Junesa.—Florencio Domínguez. 
—Bienvenido Castellón, —Juan María 
Cousan.— Indalecio López.—Ulpiano 
Martínez \ Fernández.—Macario Ca-
ballero. - N i c o l á s Sánchez.- -Ferrando 
Marcos.—Miguel Irigoyen. — Beniguo 
Bordón. (Siguen las firmas.) 
San Cayetnno, L a Kyx ranza 
Marzo 2 de 10VJ. ' 
Al Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
Señor: 
Como también este pueblo de perso-
nas humanitarias y madres, á las que 
conmueve el corazón por la pena sen-
t* nciada al joven Bamón García, su-
plicamos á Vd., Señor, para que su 
benévolo corazón y buenos sentimien-
tos le conceda el perdóu, y do se alce 
el patíbulo para un hijo que aun está 
en tiempo de un buen arrepentimiento 
y pueda algún día ser útil á su infeliz 
y angustiada madre, que llorará la 
desgracia de su hijo querido. 
Señor, si uo por él, por ella, oiga 
Vd. las súplicas de estas madres que 
conmovidas por el dolor de la pena de 
ese desdichado joven le suplican estas 
sus s. s. q. b. s. m. 
Señoras: Enriqueta Rodríguez do 
Mijares, Rosa Rodríguez de San Juan, 
Ana Camacho de Pelaez, Felicia Fa-
jardo dé Fernáudez, Benita Rodríguez 
viuda de Rodríguez, Benita Martínez 
de Chavcz, Francisca Crespo de Sán-
chez, Inés Cabrera de Breña, Orosia 
Iglesias de Guanero.—Señoritas: Ale-
jandrina S. Mijares, María Dolores 
Fernández, María Rodríguez, Rosa 
Santos, Pastora Diaz; Célia Ríos, Do-
lores San Juan, Victorina Iglesias, 
Adolfina Rodóíguez. 
C o m o I ó n i c o para cuando 
e! cerebro e s t á cansado y 
la vital idad debilitada^., el 
Tonicum Fisiológico es e l mejor 
remedio. E s t á preparado c ien-
t í f i c a m e n t e , y contiene ali-
mento para los nerv ios gasta-
dos. Reconst i tuye el s is tema. 
D e venta en todas las^far-
macias . 
. v t P T ^ A S E G U R E U S T E D S ü P O R V E N I R 
V 5 ^ 5 O s 5 0 « ' T v p i n r c u t a m i i I A Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l Mundo. 
Rsrá más informes ocúrrase al infrascrito Reprtscntante-Gcneval en la República de Cuba,o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo a? u; -o -o 4 
V . M . J U U B E r , r E. p í^f . s k w x a n i - r EL g e n e i r a l 
APARTADO 547 A G U I A R l O O , H A B A N A TELüro^o zas 
^ ^ ^ ^ ^ 
— 
C470 1 M 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SUNSET 
ROUTE LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-yerna. 
Vasorcs palacio uara pasajeros 
con cóDiolas y aiuiiliasjenti.aias cámaras. 
Salidas de lu Habana para X. OrleaiiS 
(del muelle de la Maehina) 
Todos los MAUTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de X. Orleans para la Habana 
Todos los BASADOS. 
P R E C I O S I>I0 P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en lí clase f 35 
Dtí la Habana á New Orleans en V clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3! clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudadu-
dcs del Oĉ le, centro délos Eflados Unidos, 
coiiio también para México, con boletos direc-
los desde la Habana. 
El equipaje de los señores pagaiejosee reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta ol punto de deatino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, Pan Luis, Chicago y dem¿s ciudades de 
ios Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c, 
dirigirse á 
.7. TV. Flanag-au, GalbanyCia . 
Agente'general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio36. 
C 371 19 Fb 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
ElTapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este puerto íobre el 80 de Marzo, 
Oirecto para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeroe para los referidos puertos 
»n sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
Entrepuente. 
^También admite un resto do carga, incluso 
ÍABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jero*, el yapor estará atracado á los muelles de 
Can José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos & Ca, 
C 412 ft-F 28 
V A P O R E S CORREOS 
k la Ciipa 
A N T E S £>B 
A U T O K I O L O P E Z Y C" 
B U E N O S A I R E S 
Capitán (Jarrina. 
f aldrá para VER ACRUZ sobre el 17 de MARZO 
llevando la correspondencia pCiblics. 
Admite carga y patajeros para dicho puerto 
I es billetes de pssoje solo serán expedidos 
Lâ ta las diez del diade snlida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézagu. 
Saldrá para 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
el 20 de MARZO á las cuatro de la tarde, lle-
vando Ja corresponaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
B©. Gtión, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasare solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
•L CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta nn 
póliza dotante, así para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden a gurarse 
todos ios eíectos que se embarquen en sus va* 
) eres. 
I Jamamos la atención de los sefiorespasaje 
res hicia el articulo 11 del Reglamento de pa 
•ajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compafiia. el cual dice así: 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará .el nfcmero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste íue 
expedido y no serAn recibos á burdo los bultos 
a Jos cuales faltare esa cttaueta. 
"Lospasaieros deberán escribir sobretodos 
1 es bultos de en equiFaje,su nombre yel patrto 
de dettino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipoesiciónla Corapeñia 
no admitirá bulto alguno de ecuipaje que no 
leve claramente estampado el nomnre y ape-
lido de su dueño, asi como el del puerto da 
destino. 
N T ) T A 8« aQ l̂erte á los sefiores pasajeros 
i i V l-íx qUe en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
C 6 78-1E 
•A- Polola, y Oo2xiLp>-
de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO. 
EL VAPOR 
3 1 I G U E L G A L L A P i T . 
Capitán 1SERN 
de 6,000 toneladas, alumbrado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 11 de 
Marzo próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenorifo. 
Las Palmas de C ían Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á ios que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
N U E V A L I N E A 
e l G V a / p o r o s O o r r e o s 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamhurg American Line} 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , Dover v H a m b i r g o , 
Saldrá sobre el 2 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
J P z f i n i z í T o e t c l i i x x 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cá mará y proa á quienes ofrece un tratn o* 
morado. s 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina i hor do del vapor en los remolcadores de la Empresa. ^a^um» a oor-
La carga se admite para los puertcs mencionados t con conocimientos directos á flef p co-
rrido para un gran némero de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España v Eul 
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham 
burgo á elección de la Empresa. u um-lu-
Pasaje en 3- jara Coruña $29-35 oro Español 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
« ¿ C ^ ^ €n 61 ™ment0 de ¿^%u Siete 
laie n nt jein ti ores y calos folie fletes papajes acCdase á losaffentea- Heilhnf o PooaI, 
Correo Apartado 729. table: U E 1 L B VT. Han Jgnado S é . H A B A Í f A 
C 454 j M 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
De pé sito i San José). 
Informarán sus consignatarios: 
í B i . A N C l l V C O M H S l A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A X A 
c 368 21-18 F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A DE VAPORES 
a e l e a e M e u G a j B C l B i w 
Desde el día 8 del corriente mes de Marzo 
los vapores de esta Empresa saldrán de Bata-
bañó los miércoles por la noche en vez de los 
jueves como lo venían verificando. 
Los Sres. pasajeros deberAn tomar el tren 
que sale de la Estación de Villanueva á las 5y 
40 p. m. el cual los conducirá hasta Batabanó 
al costado del vapor. • 
La carga se admitirá por la Estación de Vi-
llanueva todos los días hábiles desde las 7 a. 
ro. hasta las 4 p. m. exceptuando los Martes 
en cuyo dia solo se recibirá hasta las 2 de la 
tarde precisamente. 
Para más informes 
Obispo n. :5<>. (Lntrosnelos) 
Habana V: da Marzo de 1905. 
c 489 15-2 
EMPRESA OE M E S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. en C. 
x r « . : i 3 o i " 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tote los M \ \ \ m á las doce íel íia. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
P e Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en 1' f 7-01 
Id. en 3.' ' + .ĵ j) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-JJ 
Mercancías q^q 
De Habana á Caibarién y viceversa 
PaKue en If uo-ao 
ld- en3í $ ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía, „ o-ál 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua A Habana, 26 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mrcaencia 
Carta General a Flete Corrilí 
Cien'uegos 10.52 
Cruces n a, 
s a n t a c l a r a . 7 , 0 . 7 5 
ORO AMERICANO. 
Para más informes, San Pedro 8. 
SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s rte 3 I A K Z O de 
11)05. 
Vapor NÜEVO M O R T E R A . 
D í a 5, á l a s 12 del d í a 
Para Nnevitas, Pucfto Padre, OI-
bara, Sagna de Tánnino, Baracoa, 
CriianUlnamo (solo á la Ida) y Santiatro 
de Cuba. s 
Vapor JULIA, 
D í a 8, á l a s o de la tarde. 
Para Nuovítas, Puerto Padre, tso-
loá la ida) Gibara, Baracoa, Ouanta-
namo (solo 4 la ida), Sautiagro de Cu-
ba, Santo Oominjio. Sao Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayagitez y S. Juan 
de Puerto Bico. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A , 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Oibara, Vita, Sama, Ba-
ños, Mayavi, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vurlia tocará además en 
Puerto Padre y Nuevita-. 
V .por MARIA H E R R E R A . 
D í a 15, d las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, IMayari, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN J Ü A Ñ T 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Gibara. Sama, B a -
ñes, Mayar!, Baracua y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor NUEVO M O R T E R A . 
D í a '25, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagna de Tánamo, Baracoa, 
Cuantánanio (solo á l a ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a oO, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Saptiagro de Cuba. A la vuelta toc ará 
ademas en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de la Caimanera y ios de los ¿iaa 8 y 25 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
Se recibe la carga hasta las tres de la tarde 
del día de salida. 
TRAVESIA. 
La carga para las islas de Santo domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta las cinco de 
la tarde del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
. c 5 78 1B 
O I R O S D E L E T R A S 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OC A 
m & ñ L dd Ba^banf». todos los LUNES y les 
JUIVVES, (con excepción del íiltimo Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
que sale de la estación de Villanueva á las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Carta», 
Bailén y 
Cortés, 
saliendo de este filtimo punto todos los MIER-
COLES ylos SABADOS (conexcenclón del úl-
timo sábado de cada mes) f las 9 de la maña-
na, para llegar 6 Batabanó los días siguientes 
al amanecer. * 
^ ^'^m86 reclbe diariamente en la es-tación de Villanueya. 
en**'*mM i,>for™e9» acftdase á la Compañía 
Z L U j 1 : T a 10 (baj os) 78-1 En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Affuiar, IOS, esquina 
6 Amara ara. 
Hacen pagos por el caole. facilitan 
CJrtas de crédito y giran letras 
a corta v larga vista, 
eobre Mueva York, Nueva Orleans, Veracri 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa 
rls, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamcurgo, Roma 
NApoles, Milán. Qénova, Marsella, Havre, Ll 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloisa 
Venecia, Florencia, Turin, Masiuo, etc. así oo* 
tno «obre todasl as capitales y orovinoias de 
£8pafia ¿ lelas Cananas. 
c361 166-U Fb 
G . L a i t f l i G l i i i í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 18 i t 
Giran letras á la vista sobre todos los Bans) 
Nacionales de loa Estados Untdofa y dan espa 
claJ atención á 
Transíereiicias por el cabls. 
c 4 7S-1B 
8, O K E 1 L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M B B C A D B B E Í 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cir;» 
de crédito. 
Giran letras eobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrln, Roma, Venocia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraitar, Bre-
mon, Hambnrgo, París, Havre, Nante-i, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracraz, 
ban Juan de Puerto Rico, etc., ota 
sobie todds las capitales y puo >lns; sobre P<»i 
ma de Mallorca, lima, Mafaou y Santa Crus d 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, San* 
Clara, Caibarién. Eagua la Grande, Trlnida d 
Cientnegos, Sanctl Spirltus, Santiago de Juba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, di 
bara Puerto Principe/ Nusvitaa 
j/AJANCESTCOMPr 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, fictl'ta cartas i» 
crédito y gira letras i corta y larg» vista sobra 
Isa principales plazn de esta isla, y ln J* 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, listada* 
Unidos, Méjico, Arg» tina, Puerto R oo, CJai-
na, Japón y sobro toda* la? ci jdada? y P ' : 
b.'os de España, Islas Baleares Ctnarlsi * 
Italia. 
c 179 78-2» E , 
J. BALCELLS Y COME 
(8. en O.! 
Hacen pagos por el cable y giran letras * cor-
ta y larga vista sobre No e Yorl^ Ladres, r»-
rlsy sobre todas las capitales y pueblos ae » 
paña 6 islas Baleares y Cananas, -i^ 
Agente de la CompaQía de Segaros contra « 
ce»ja loe 
1S6-1E_ 
s n c t i c i o v o p -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras * 0 ^ 
J larga vista y áan cartas de crédito w^*?!* 
York, FUadefüa. New Orleans, San ^ ' ^ " J 
Lpndie», París, Madrid, Barcelona I 
Bitales y ciudades ImporUntes de loi j ^ ^ g nidos, México y Europa, así como sobre 
los pueblos de España y capital / po»"00 
México. „ jjoiüita 
En combinación con los sefiores »v°' ^.ai» 
A Üo., de Nuevs York, reciben bTá?JSL%oútr 
compra 6 venta de valorea 6 w501"^ 6otl»» 
ble» en la Bolsa ae dieba oludad, cuy» 
clones se reciben por , v¿j" 
NaiV 
D I A R I O D E " L A ' M A R I N A ^ d í e i é n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 7 d e 1 9 0 5 . 
U P R E N S A 
D e La Epoca: 
No queremos eufrascaruos en una 
polémica cou el Di a i í io , por si ese Par-
tido (el moderado) vive ó uó aún, j si 
tiene muchos 6 pocos intereses en el 
país. Sería esa una de las múltiples 
cuestiones en que él y nosotros tendría-
mos la razón, por cuanto para venti-
lar (Ásla ambos eligiríamos el punto 
de vista que más nos conviniera. 
Kl tiempo, factor principal, en estos 
augurios políticos, dirá quién acertó; 
%\ el D i a u i ü que le concede la gracia 
de vivir, ó nosotros que consideramos 
ya muerto el grupo oligárquico mode-
rado. 
Y no hable el colega de que los di-
funtos no constituyen gabinetes, cuan-
do justamente el llamado á aceptar 6 
no los que han de componerloH. es pro-
ducto de unas elecciones generales (jus-
tamente las primeras) celebradas en 
nuestro país, y en las que votaron no 
Bolo los difuntos, si que también los 
que no se movieron de sus casas aquel 
dm nefasto en que fué agarrotada la vo-
luntad nacional decidida por todos los 
medios que la opinión puede exteriori-
zarse en favor de Masó para la Presi-
dencia de la República. 
Bueno, pues no hablen.os m á s 
del asunto. 
Pero d é j e n o s decir el colega, 
como despedida, que esos difun-
tos no d e b í a n de estarlo tanto 
cuando el ú l t i m o domingo se le-
vantaron y echaron a la calle 
para ac lamar al Presidente en 
cuantos puntos de la p o b l a c i ó n 
se p r e s e n t ó con su fami l ia en co-
che. 
E s t a o v a c i ó n al Sr. E s t r a d a 
P a l m a , al d ia siguiente de haber 
resucito u n a crisis, tiene todo el 
carác ter de un plebiscito peque-
fio, es un dato para sospechar 
que esa crisis se ha resuelto á 
gusto del país , y otro para de-
mostrar que 
"los muertos que vos matai» 
gozan de buena salud/' 
E l lluevo País, d e s p u é s de dar 
cuenta del nombramiento de 
luievos secretarios: 
Como se ve, ninguno de los Secreta-
rios—excepto el señor Yero—ha tenido 
antes de ahora ocasión de darse á cono-
cer como hombro de gobierno. E l nue-
vo Gabinete es más acentuadamente 
revolucionario, en cierto modo, que el 
anterior, pues tres de sus miembros 
Isou generales. Debemos suponer que 
todos son moderados, porque habiéndo-
se anunciado que el señor Presidente, 
afiliado á este partido político, quería 
gobernar con un Gabinete homogéneo, y 
debiéndose la propuesta al señor Mén-
dez Capole, es lógico deducir que los 
flamantes Consejeros no habrían acep-
tado las carteras si no tuviesen el pro-
pósito de auxiliar lealmente al señor 
Estrada Palma en el dearrollo de su 
política. Pero esto uo obstante, las 
más elementales reglas de prudencia 
obligan ¿í suspender todo juicio acerca 
de la competencia de los hombres que 
van á encargarse de la administración 
del país, mientras no se hayan dado á 
conocer por su labor. 
Por el país, por el señor Presidente 
y por ellos mismos deseamos que ten-
gan'acierto en sus determinaciones. 
D e seguro que a c o m p a ñ a al co-
lega en sus deseos el 99 por 100 
d é l o s habitantes de la Isla. 
A tai punto son discretos, 
esos deseos y esos habitantes. 
S e g ú n cuenta un colega, el sá-
bado hubo cierta a larma entre la 
gente p o l í t i c a por creerse que en 
el tren de ese d í a Helaba á esta 
capital el general don J o s é Mi -
guel G ó m e z . 
L a noticia no se h a confirma-
do, pero aunque se confirmase, no 
vemos la razón para semejante 
a larma. 
D a d a la historia revoluciona-
ria del general, su vis i ta p o d r í a 
tener por objeto felicitar á los 
nuevos secretatios revoluciona-
rios como él , y és to , m á s que á 
alterar, debiera contr ibuir á tran-
qui l i zar los á n i m o s . 
VA s e ñ o r G ó m e z no ha pensa-
do, á lo que parece, en viajar por 
ahora. 
Se conoce que le va bien por 
las vi l las, contando sus Falanges 
y leyendo trozos como el que 
sigue, de la ú l t i m a "inter-
view" celebrada por el director 
de Él Republicano, de Santa C l a -
ra, con el general Periquito P é -
rez, al que fué á saludar á G u a n -
t á n a m o . 
H é a q u í el trozo: 
Director—¿Y qué cree usted, gene-
ral, do la próxima lucha electoral, y de 
los candidatos que se mencionant 
Genera)—Le diré á usted: hace tres 
días, no pude conteslar esa pregunta 
categóricamente á nn redactor de " L a 
República", de Santiago, que me hon-
ró con su visita, porque desconocía la 
actitud del General Masó que fué des-
de las pasadas elecciones mi candida'0 
para ese puesto. Hoy que sé como 
piensa Masó, que veo su firme resolu-
ción de no aceptar su postulación y 
que conozco la orientación que los Je-
fes del liberalismo van tomando en eso 
asunto, puedo declarar fraucamente 
que me satisface sobre manera la can-
didatura del prestigioso Gobernador de 
las Villas. Desde el día que tuve la sa-
tisfacción de conocer al General José 
Miguel Gómez, advertí en él claras 
muestras de poseer excepcionales con-
diciones como Gobernante, cosa que he 
podido comprobar ai le r la luminosa 
memoria que publicó hace poco y su 
hermoso Programa de Gobierno conte-
nido en la entrevista que celebró con 
un redactor de " L a Lucha". 
V u e l v a , pues, la c a l m a á los 
e s p í r i t u s : 
L o s generales no suelen visitar 
los campamentos antes si no des-
p u é s de las grandes batallas. 
L a Discusión, calif icando de 
Gabinete «de c o m b a t e » al r e c i é n 
nombrado, puso sobre las armas 
á los liberales de C a m a g ü e y , pues 
hace escribir á su ó r g a n o Las Dos 
Repúblicas: 
Nosotros estimamos que el acicate 
más activo paria que se haga fuerte ó 
iuveneible la coalición nacional contra 
el Gobierno del sefíor Kstrada Palma 
será el Gabinete de combate, los proce-
dimientos de violeneia que éste ha de 
realizar, porque así al estímulo político 
y patriótico se unirá el de la dignidad 
herida que desee el desquite. 
Por nuestra parte, venga el Gabinete 
do. combate, iuieie cuand'- quiera la era 
de los vejámenes y los atropellos, que 
sólo servirán para aumentar la larga 
lista de los agravios que ha inferido al 
país la actual situación y para reforzar 
el anhelo de vencerla, de anular á la 
facción que la sostiene. 
E s o es dar por hecho que el 
nuevo Gabinete va á ejercer de 
m á q u i n a de guerra y á ser pro-
vocador de c o n í i i c t o s . 
No lo creemos. E s m á s , nos pa-
rece absurdo. 
T a l vez La Discusión quiso re-
ferirse con ese calificativo á ios 
combales de orden moral que 
t e n d r á n que sostener los Secreta-
rios consigo mismos en el caso de 
que el s e ñ o r E s t r a d a T a i m a pre-
sente su candidatura para la re-
e l e c c i ó n y tenga en frente ai Go-
bernador de las Villas." 
Mas, lo primero no es oficial 
t o d a v í a . 
Y , en todo caso, como esos com-
bates son incruentos, no h a r á n 
que llegue ía sangre ai r ío . 
S.APOSANA: es el jabón higiénico que debe 
usarse en las bfirberías parn atraer clientela y 
protejerla de los microbios. 
Practica todas las operaciones de 
beca por los métodos más modernos. 
Exlraeeiones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
S I S PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á ó. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
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/ POR FUERTE QUE SEA. SE CUKA GOH US 
P a s t i l l a s d e l D R . A N B R E U l 
V Remedio pronto y aeapftro. En las kotie«H 
C 2326 45-2 Db 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12 que envía gratis la ca-
sa Dr. Grant's Laboratories, $5 Worth 
St., New York. En este libro útilísi-
mo aprenderán las señoras y señoritas 
á evitar y curar las enfermedades del 
sexo. 
Las ' Granlillas", tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerías. 
" L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra Grantillas. Pídase ." 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O 110 
HELADOS, CHEMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de varip.daa clases, LECHE PÜ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATESUPERJOK ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas m/is acreditadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han í ut r i -
do alteración, 
C-4G5 alt 1 H 
ANO i r i F A N T S ^ J N V A U D S 
H Í Í G 0 
L o s c ó l i c o s y d e s a r r e -
é i o s d e l e s t ó m a g o d e í n i ñ o , 
s o n e v i t a d o s c o n e l u s o 
d e l " M E L L I N ' S F O O D ', 
E l " M E L L I N S F O O D " 
e s m u y s o l u b l e , d e f á c i l 
d i g e s t i ó n y m u y nutr i t ivo , 
y c o m o c o n s e c u e n c i a , l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N T S F O O D " , e s t á n 
l i b r e d e c ó l i c o s y d e s o r d e -
n e s d e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e V d . u n a b o t e l l a 
d e " M E L L Í N ' S F O O D " , y 
lo c o m p r o b a r á V d . , á s u 
e n t e r a s a t i s f a c c i ó n 
L e e n v i a r e m o s u n a m u -
e s t r a d e " M E L L I N ' S FOOD", 
l i b r e d e g a s t o s . 
MelUn's Food Co. Boston, Ma»s. 
N i lo c o n s e n t i r á el patriot ismo 
del (robernador de las V i l l a s ni 
el del s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
Siguen los ju ic ios de la prensa 
sobre la r e s o l u c i ó n de l a crisis. 
D i c e E l Repubicano Conserva-
dor, de Matanzas: 
Las cosas han resultado, hasta doude 
era posible, en la forma esperada, y de 
ahí el estado de general satisfacción 
que se experimenta, no sólo por los 
individuos que comulgan cou las ideas 
moderadas, sino aun para el país que 
no hace política, pero que se interesa 
por la buena marcha de la administra-
ción pública, y á cuyos elementos uo 
se les oculta que para que así resulte 
ha de obedecerse á un criterio unifor-
me. Y tal es el sello que trae el nuevo 
Gabinete. 
Hay otra faz bajo la cual cabe mirar 
el problema que se ha resuelto; es esa, 
la &rma conecta con que ha procedi-
do el Sr, Estrada Palma en la consti-
tución de su Gabinete y que desde lue-
go den nuca al político experto. Don 
Tomás, con muy buen criterio, ha oido, 
como debía. A la verdadera represen-
tneión del Partido cou el cual va á go-
bernar. Con excelente juicio, con tacto 
exquisito, fué procediendo hasta que 
llegó á conocer lo que se proponía: el 
verdadero consensus de la agrupación; 
y por ello uo es extraño que, siendo 
como es el nuevo Gabinete el resultado 
fiel de ese consensus, se haya recibido 
con ¡a satisfacción que se exterioriza. 
Cabe decir que el primer acto del 
Sr. Estrada Palma como hombre de 
Partido, ha estado á la altura que de-
bía estar. 
E l Liberal, de C a m a g ü e y : 
Los uuevos Secretarios son bien co-
nocidos del país, y su historia y sus 
antecedentes intelectuales y políticos, 
constituyen garantía suficiente para 
que abriguemos todos la seguridad de 
qne el orden, la honradez y la justicia 
administrativa serán los resultados pre-
cisos y constantes de su gestión. 
No les pondremos en ridículo dicien-
do que son grandes lumbreras, ó una 
agrupación de genios gubernativos de 
estos que se crean aislados y en distin-
tas épocas, pero sí afirmaremos que es 
un Gabinete de seguridad para el país, 
de competencia técnica y de conducta 
política porfectamente aquilatada. 
L a revolución está dignamente re-
presentada, no por generales significa-
dos como impulsivos y militaristas de 
temperamento, lo cual no dejaría de 
sor un mal en Kepúbliea como la nues-
tra, pacífica, eminenremente civil y en 
grado sumo agrícola y desligada de 
todo peligro de conflagración exterior; 
pero sí de los de más relieve por su 
prestigio, su cultura y su respetabi-
lidad personal y técnica, como son los 
generales Freyre Audrade, Kius Rive -
ra y MontaIvo. 
Todos los p e r i ó d i c o s que hoy 
recibimos de provincias , m á s 6 
menos expl íc i tamente^ , se mues-
tran complacidos de los nombra-
mientos hechos, con la sola ex-
c e p c i ó n , ya cosignada, de Las 
Dos Reqtiblipas, que escribe sobre 
el prejuicio de un calificativo 
hasta ahora injustificado. 
S i n ese prejuicio, es posible que 
el colega aplaudiese t a m b i é n d i -
chos nombramientos. 
D i ríase, a l menos hasta ahora, 
que han ^cortado el revesino " á 
todas las oposiciones. 
La Lucha, lejos ele creer, coino 
La Discusión, que eí nuevo gabi-
nete es de combate, est ima que 
la m i s i ó n de l mismo se concreta 
á n u t r i r las filas moderadas cou 
desprendimientos de los demAs 
grupos y fracciones porque cou 
los elementos de que dispono 
hasta ahora aquel partido no 
puede ir á las elecciones presi-
denciales. 
P a r a sostener esa t e o r í a s í r v e l o 
al colega de m u c h o la actitud do 
los nacionales de Oriente, quie-
nes no quisieron comprometerse 
abiertamente á apoyar' a l E j e c u -
tivo, alegando que hasta el d í a 
14 del corriente, en que debe re-
unirse su Asamblea , no p o d í a n 
decir .si ser ían ó no moderados; 
así como ja s i t u a c i ó n espectante 
del C a m a g ü e y y las divis iones 
surgidas en la Plabana, donde e l 
moderantismo no espera obtener 
nunca la m a y o r í a . 
E l colega exp l i ca así el fé i ió-
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O X O C B ^ D . S ! Ü N 
R E L O J D E 
patente e» legitimo? 
í a p l o t e l i r a i í a s s í n r ó i ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
t * » a i o o » l i a * . x > o : ] t » t £ t c 3 . c > £ * « > ^ « > 
E « t a casa ofrece al p ú b l i c o en general un ^raa 
s í i r t ido de bnl lantea sueltoi de todoc laacafios, 
caadsdos de bri l lantes solitario, para ^efioradesde 
1 á 12 kilates, e¡ par solitarios para c a b a Ü e r o 
desde i 6 kiiates, eortija§, bril lantes de fantas ía 
para s e ñ o r a , especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, 6 con preciosai perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes ye puf/de desear. 
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MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
§ . Y c . l e s y G i a , 
• e s 
e 9 •^•^•-^'^•'^k'^' 
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Lo recetan los módicos de todas las ila-
ciones; es tónico y digestivo y anlipaslrál-
gico; CUHA el 98 por 100 de losenlennos 
del eslómayo é intestinoŝ  aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos losdemíl .a.e-
dicamentos. CURA el dolor deestóaosgo, 
las acedías, agúasele boca, vómitos, ía in-
digestión, las dispepsias, estrefii miento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CÜBA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come míis, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin diíú'ultad con una cu-
charada de JElixin dcSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
ni Aos en todas las edades. No .solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. J)oce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STOMAI í IX , marcA 
de fábrica registrad;?.. 
1)ü venta: callo de Sorrauo número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América.-
Agente para la l&la de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teiíiente Rey núm. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarrá é hijo, Tte . 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 5'j. 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I A V E R N í Z I O . 
I tlj' novela, publicada por la Casa Editoriftl 
Maucci, ee rende en ' La Moderna Po-
6ía," Obispo 135.) 
(CONTTXDAl 
—Sí....y Bobi tiene también una de-
claración de vuestro tío y que éste cree 
destruida, en que firma la confesión de 
sus delitos. 
—iCómo podré tener esos papeles? 
iSabes dónde están! 
— I o sé ...y 08 prometo, á riesgo de 
mi vida, entregároslos mañana por la 
noche á esta misma hora. 
Giuditta cogió una mano del mons-
truo y se, la osuvehó. 
y mmrUb01 VÍV0 cubrió Ias "^jWas de 
—Yo no lo merezco,—exclamó.— 
aun no he hecho nada por vos, debo 
más bien pediros perdón de rodillas por 
haberos odiado durante tanto tiempo 
y si yo no tomé parte en los delitos del 
marqués, aplaudí cuanto había hecho.... 
y no soy menos culpable. 
Giuditta entreabrió los labioseo una 
triste sonrisa. 
—Vu té», lie perdonado,—dijo. 
—Sois un ángel, pero todavía no os 
lo he dicho todo. E l marqués oa teme 
sabe que sois una noble muchacha, con 
el carácter firme y resuelto de vuestro 
padre; teme al duque de Santemo, que 
os protege, y comprende que pronto 
tendrá que rendir cuentas de la fortuna 
que correspondía á vuestro padre y que 
él ha derrochado en parte. 
No hay vicio que él no tenga....mien-
tras las gentes le respetan y le veneran 
como un santo; él pasa las noches en los 
garitos, en orgías de toda clase, y se ha 
juntado á una desgraciada que ha naci-
do y vivido en el fango, que pasó la 
mitad de su vida en la c¿írcel ó en casas 
infames y que ahora ambiciona un títu-
lo de marquesa. Vuestro tío quiere, pol-
lo tanto, deshacerse de vos y de ruestro 
her nano sin ruidos ni escándalo, y 
para ello ha ideado algo terrible, en 
lo que yo también debería tomar parte. 
—¿Til? 
—¡Oh! no temáis, si fingí aceptar 
cou alegría, fué para no dar lugar á 
sospechas, para hallarme libre de in-
trigas y poderos salvar. ¿Queréis que 
os lo diga todo, verdadl 
—Te lo ruego. 
—¿Y si hubiera en mis palabras algo 
de horrible? 
—2ÍO hay cosa alguna que me espan-
te. Dios sostiene mi valor. 
— Y yo estoy aquí para defenderos. 
Cuando os apoyasteis en la ventana del 
patio, ¿no oísteis una . carcajada de 
Bobi? 
—Es verdad....y me dió tal rabia que 
me retí ré. 
Momo enrojeció. 
—Bobi se reía de mí porque me ha-
bía sorprendido contemplándoos; yo 
me vituperaba en mi interior, pero 
comprendía que había hecho un bien 
en dejar traslucir mi impresióu. 
Giuditta se inclinó ávidamente hacia 
el monstruo. 
—¿Qué nueva infamia hay oculta? 
—Bobi y Santina habían ya ideado 
deshacerse de vos y de vuestro herma-
no sin decirme nada; pero después que 
Bobi me sorprendió cambió do idea y 
conduciéndome á su estancia.... 
Se detuvo de pronto: se puso rojo y 
un obscuro resplandor brilló en sus 
ojos: parecía como si no pudiera ha-
blar más, respiraba impaciente. 
—¿Y qué?—preguntó Giuditta afa-
nosamente. 
Momo se puso pálido como un muer-
to, luego se le encendió el rostro como 
por una llama 
—No puedo decíroslo,—pronunció 
con trabajo,—es demasiado espantoso: 
no sé cómo tuve fuerzas de escuchar á 
Bobi. 
• — Y o quiero saberlo todo, ¿entiendes? 
...lo quiero, replicó Giuditta con vi-
brante acento.—¿Qué puede haber do 
más horrible que lo que me dijistes ya? 
¿Qué muerte han elegido para mí? ¿Qué 
quieren hacer de Julio? Responde... 
responde... 
E l monstruo estaba espantoso en 
aquel instante. Tenía los cabellos eri-
zados, desgreñados, la mirada febril, 
las mejillas lívidas, la boca húmeda de 
baba, los miembros agitados de tem-
blor. Con movimiento maquinal había-
se abierto la camisa para respirar,mos-
trando su cuello de toro, el pecho cu-
bierto de espesos pelos. Parecía una 
fiera... 
Y siu embargo Giuditta no tembló 
delante de aquel ser de apariencia tan 
repngnante y espantosa: sabía que la 
fiera estaba domada, que Momo á una 
señal. suya se habría arrodillado de-
lante de ella, besado sus pies. 
Sofocó la angustia mortal que le 
destrozaba el alma: era terca, quería 
saberlo todo. 
E l monstruo repitió el diálogo soste-
nido con Bobi. 
Giuditta le escuchó sin interrumpir-
le, pero su corazón parecía saltársele 
del pecho. 
¿Era posible idear cosa más espan-
tosa? Dormirla de modo que no pudie-
ra moverse, resistir, gritar y entregar-
la en brazos del mouetruo. ¡Qh! si . . . 
los iníiimes habían pensado bien, pues-
to que ella no hubiera sobrevivido á la 
afrenta; habría muerto de desespera-
ción, de vergüenza. 
Por algunos instantes la desventura-
da se mantuvo silenciosa, mientras su 
seno palpitante acusaba la interna agi-
tación del alma y un frío sudor bañaba 
su rostro. 
Hubo un momento en que el ímpetu 
de la ciega ira le llenó el pecho y ía 
locura de la revelación le extravió el 
ánimo. 
—¡Oh! uo...no, exclamó con vehe-
mencia,—no sufriré por más tiempo 
tales torturas; desenmascararé á mi 
tío, á sus infames cómplices...no esta-
ró una hora más en esta casa maldita... 
Se interrumpió porque oyó salir un 
sollozo de la gargauta oprimida de Mo-
mo. E l desgraciado lloraba,se tiraba de 
los cabello». 
—No debería de haberos dicho nada,-
—balbucía.—de todos modos, antes de 
llegará vos habrían pasado por encima 
de mi cuerpo, los habría matado á to-
dos. Teméis que ponga en práctica el 
infernal proyecto sugerido por Bobi... 
¡oh¡ insensato de mí, que no he podido 
despertar en vos un ñoco de confianza: 
¡ah! yo he sido un infame hasta hoy, 
pero para vos que me habéis demos-
trado tanta piedad, ya no soy un hom-
bre, soy un esclavo. No sabéis lo que 
sufría mientras Bobi rae revelaba su 
plan me parecía que mo rasgaban la car-
ne dentro con la punta de un cuchillo, 
un velo de sangre me ofuscaba los ojos. 
Y sin embargo he resistido por vos... 
pára poneros en guardia de los peligros 
qne os amenazan, para salvaros; si yo 
hubiese dejado comprender todo el 
desprecio que me inspiraba, hubiera 
acabado conmigo, acabando para siem-
pre...vos estaríais en poder de aque-
llos miserables sin piedad. Yo creía ha-
ceros bien hablándoos y en vez de esto 
no os inspiro más qué desprecio...te-
rror. 
Y continuaba arrancándose los ca-
bellos y mordiéndose rabiosamente los 
puños sin atreverse á mirar á Giuditta. 
L a emoción violenta experimentada 
por la joven se había disipado un poco. 
En efecto «fquó teuía que temer de la 
bondad de aquel hombre? ¿Si hubiese 
(ingricL) hacerlo daño, acaso se lo ha-
bría revelado todo.' ¿Xo era prudencia 
fingir con los demás mientras no tu-
viera los papeles de su padre? 
A su irritación sucedió un moví-
mi ruto de piedad por el monstruo. 
Venciendo toda repugnancia le colocó 
la mano mórbida y graciosa en la ca-
beza. 
—Cálmate,—dijo con dulzura Giu-
ditta,—no estoy enfadada contigo: an-
tes bien te agradezeo las pruebas de 
afecto que me has dado. Estoy persua-
dida que tú no me harás el más peque-
fio daño, á costa d« tu vida... 
—Nunca...nunoa,—balbuceó Momo, 
dirigiéndole una uairaáa desconsol»-
dora. 
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Bastan unas cucharadas para que cedan inmediatamente la T O S y catarros por rebeldes que sean. 
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meno inesperado de haber sal ido 
del horno el gabinete con un 
marcado carácter revolucionario. 
A l gabinete se le ha dado Babor £ 
voluciouario, como « e d i o único d« 
conseguir esos fiaes (los de a^rreo) 
E l propósito de dar entrada é J1 
bombas que babían sido enem.gos »e-
sneltos de la Revolución, P ^ ^ e ó en e! 
acto tales observaciones, que al instan 
te se renunció á semejante idea, f 
one el Presidente espera poder contar 
con el apoyo de esos elementos anti-re-
voíncionados, ha comprendido que an-
tes de las elecciones no era convenien-
te ponerlos en primera fila. Hi se ga-
na la batalla electoral, ya será otra co-
m Habrá cuatro afios por delante pa-
ra desenvolver una política de ' a e -
ración", y como ya no se tratará de 
reelección por prohibirlo el Código 
fundamental, ese factor dejará de do-
minar en las decisiones del Ejecutivo. 
Ante esta s i t u a c i ó n ¿qué de-
ben hacer las oposiciones, es de-
c ir , las fuerzas liberales? 
E l colega contesta: " V i g i l a r 
cuidadosamente sus actos y man-
tenerse unido y disciplinados. Y 
a ñ a d e : 
E l ideal para las fuerzas anti-minis-
teriales sería el de fusionarse en un 
bloque consistente. Villarefios, inde-
pendientes orientales y liberales nacio-
nales constituirían un ejército inven-
cible. Pero aunque á esa fusión total 
no se llegara, si los liberales nacionales 
contin lian compactos, sino surge ni n 
guna división en su seno, su posición 
jería muy airosa, porque en su seno no 
}»a ocurrido nada que pueda debilitar-
Jos, en tanto que en las filas contrarias 
ta evidente que ha habido trastornos y 
desprendimientos que son siempre cau-
sa de debilidad. 
Este es un momento crítico para la 
vida de los partidos cubanos. Según 
que en ellos prevalezcan los principios 
y las doctrinas sobre las personalidades 
y ambiciones, se normalizará la vida 
política ó se engendrará on ella mayor 
confusión. A l observador imparcial le 
han de interesiir los sucesos que se va-
yan desarrollando, pues segán su de-
senlace se verá si aquí hay ó no posibi 
lidad de constituir fuertes partidos, ora 
para gobernar, ora para hacer la opo-
sición racional y concienzuda al go-
bierno. 
E s m u y notable el tono tem-
plado en que e s tá escrito el ar-
t í c u l o que extractamos, d e s p u é s 
de los violentos que antes de re-
solverse la crisis v e n í a publ ican-
do el colega. 
D e todas l a s beb idas , l a m e -
j o r de todas es l a c e r v e z a 
Manuel Muñoz, O/ICÍOH 28, 
D E L A " G A C E T A " 
L a Gaceta del sábado 4 inserta entre 
«tras las siguientes resoluciones y noti-
cias: 
Nombramientos de Escribanos interi-
nos de los Juzgados del Este de la Ha-
bana, Santa Clara y Bejucal, á favor de 
don José B. de la Kiva, Adolfo Valdés 
Losada y Fernando Aparicio y Arias, 
respectivamente. 
—Indultando totalmente al penado Al-
fredo Ramírez y Ramírez del resto que 
le queda por cumplir de la pena de 3 
aflos, 4 meses y 8 días de prisión co-
rreccional que le impuso la Audiencia 
de Pinar del Río en causa por disparo 
de arma de fuego y lesiones. 
—Indultando parcialrrcnte íi Antonio 
José Díaz Cancio, Bebastián Pérez Te-
rrón, José Hernánde;; Espinosa y Ra 
món Cisneros, condenados por el Juz-
gado Correccional del 29 Distrito y por 
las Audiencias de Santiago de Cuba y 
M alanzas. 
—Por la Secretaiía de Agricultura, 
Industria y Comercio se han deposita-
do en el Registro correspondiente nue-
v« patentes americanas á intancias de 
Mr. Joseph A. Spriuger, como apode-
rado de la National Electric Sionalling 
Company, por procedimientos y mejo-
ras para la telegrafía sin hilos. 
En edición extraordinaria de la Ga-
ceta se publicaron ayer los decretos s i -
guientes: 
P B B S I P E N C I A 
Habana 6 de Marzo de 1905 
E l señor Presidente del Senado par-
ticipa al señor Presidente de la R e p ú -
blica» que la Cámara de Representan-
tes y el Senado han resuelto que el día 
diez del mes actual se cierren las sesio-
nes de la presente Legislatura. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te, se haoe público para general cono-
cimiento. 
Jorge Alfredo Belt, 
Secretario de la Presidencia. 
S E C R F T / V K f \ D E G O B K K X A C I O X 
Decreto H? 86. 
En virtud de las facultades que me 
están conferidas, y á propuesta del Se-
cretario de Inatrncción Piiblica, interi-
no de Gobernación, vengo en aceptar ta 
dimisión presentada por el señor Bal-
bino González Pasaron del cargo de Je-
fe del Despacho de esta Secretaria, que-
dando satisfecho del celo ó inteligencia 
con que lo ha desempeñado. 
Palacio Presidencial, Habana 6 de 
Marzo de 1905. 
E l Presidente, 
T. Es t eada P a l m a . 
E l Secretario de Instrucción Pública, 
interino de Gobernación, 
Leopoldo Cancio 
P K E S l D E N C r . V 
Bu vista de las renuncias de sus car-
gos, presentadas el día dos de Febrero 
próximo pasado, por los señores Carlos 
Eugenio Ortíz y Coffigny, Eduardo Ye-
ro y Buduén, José M. García Montes, 
Leopoldo Cancio y Luna y Manuel Lu-
ciano Díaz, Secretarios, respectivamen-
te, de Estado y Justicia, Gobernación, 
Hacienda, Instrucción Pública y Obras 
Públicas, las cuales fueron reiteradas 
en siete de dicho mes, he tenido á bien 
aceptarlas en uso de las facultades que 
me confiere el Inciso Octavo del A r -
tículo Sesenta y Ocho de la Constitu-
ción; quedaudo plenamente satisfecho 
de la honradez y rectitud con que cada 
uno de ellos ha desempeñado su respec 
tivo cargo. 
Palacio de la Presidencia, Habana 
seis de Marzo de mil novecientos cinco. 
T. E s t e a da. P a l m a . 
E n oso de las facultades que me con-
fiere el Inciso Octavo del Artículo Se-
senta y Ocho de la Constitución, vengo 
en nombrar Secretario de Estado y 
Justicia, al señor Juau Francisco O'Fa-
rrill y Chappotin; Secretario de Gober-
nación, al señor Fernando Freiré de 
Andrade; Secretorio de Hacienda, al 
señor Juan Ríns Rirera; Secretario de 
Instineción Pública, al señor Eduardo 
Yero Buduén; y Secretario de Obras 
Públicas, al señor Rafael Montalvo y 
Morales. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á seis de Marzo de 
1905. 
T. E s t r a d a P a l m a . 
Los nuevos Secretarios tomarán hoy 
posesión de sus cargos. 
w í m p p s T o s 
COMITÉ MLXTO 
E n junta general celebrada en la no-
che del día 2 del corriente por el Comi-
té mixto de loa Gremios y Corporacio-
nes interesados en que se suprima el 
sello en los vinos y: licores, so dió cuen-
ta délas actas remitidas por la "Unión 




i CASTOR IA 
Un Sustituto del Aceite de Castor 
Castoria se adapta particularmente á los p á r v u l o s y á los 
n iños . No contiene n i opio, n i morfina, ni ninguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . E s un sustituto inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite de Castor. Castoria destruye las lombrices, 
corta l a calentura, previene los v ó m i t o s causados por la 
leche agria , c u r a l a diarrea y los có l icos ventosos. Cas-
toria a l iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a el e s t r e ñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un sneño saludable y na tura l . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los n iños como l a miel . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
«He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Wokam, Manhasset (N. Y.) 
«La Castoria es la reina de Jas medicinas 
{)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véate que 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. La^g, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
m rcrtira compixt, ti hvrrat stsut, m u roa», r. r. i. 
es de licores, almaceDes do vinos, al-
macenes de víveivs finos, cafés, Canti-
nas, hoteles, restaurauts y fondas de la 
Isla de Cuba; aceptando por unanimi-
dad, el plan de contribución directa 
presentado por este Comité y confirien-
do ámplios poderes á sus comisionados 
para que continúen ante los poderes 
públicos las gestiones iniciadas, hasta 
su implantación. 
Se dió cuenta de el proyecto de Ley 
presentado al Senado por las sefíores 
Monta Delgado, Zayas y otros, modi-
ficando la Ley del Impuesto, %y después 
do un amplio debate se acordó por una-
nimidad oponerse enérgicamente á la 
implantación del mismo por venir á 
empeorar la situación difícil que atra-
viesa el comercio y la iudustria. 
L a misma comisión que funciona con 
carácter permanente nos entrega ppra 
su publicación los siguientes docu-
mentos: 
A C T A 
Joaquín Alvarez de la Ballina, Secre-
tario-Coutador de la ''Asoemojón de 
Propietarios de Hoteles, .Restau-
rants, Fondas y Cafés de la Isla de 
Cuba", domiciliada legalmente en 
esta capital, calle del Prado numero 
126, altos, izquierda; de la que es 
Presidente el señor don Carlos de 
Salas y González. 
Certifico: que al folio setenta y cua-
tro y setenta y cinco del libro general 
de actas de Juntas de esta Asociación, 
y en la señalada con el número veinte 
y cinco, correspondiente á la junta ge-
neral ordinari i de señores asociados 
celebrada el día trece del corriente mes, 
entre otros acuerdo se halla el que s i -
gue: 
' ' E l señor Presidente informó tí la 
Junta, que en el día de hoy había reci-
bido del sefior Presidente del Comité 
mixto, de las corporaciones y gremios 
á quienes afecta el impuesto creado por 
la ley de veinte y siete de Febrero de 
1903, en cuanto á vinos, licores y 
aguardientes; una comunicución acom-
pañando copia del plan aprobado por 
dicho Comité, para proponerle á los 
Poderes públicos como contribución 
directa, que permita al Estado recau-
dar la cantidad que le ha producido el 
actual sistema del sello, sobre la uni-
dad litro ó botella, sin las diíicultades, 
vejámenes y molestias ya conocidas. 
Leído íntegro el referido plau y su re-
parto entre los gremios qae describe, 
del que se demuestra una prnduceióu 
anual de $1.844,-120, la Junta por una-
nimidad, acordó: Primero: Aceptar el 
proyecto presentado por el Cómiié mix 
to de los gremios afectados por el im-
puesto expresado, cuyo Comité proside 
don Angel Justo Párraga. Segando: 
Ratificar los poderes conferidos á los 
señores comisionados por esta Asocia-
ción en 25 de Noviembre del año pró-
ximo pasado por el* señor Pvesidfente, 
para que en unión de los 6tros comisio-
nados que constituyen el Comité mixro, 
continúen sus gestiones, hasta conse-
guir de los Poderes públicos la implan-
tación del proyecto referido, y tercero: 
Que consigue en acta, que esta Asocia-
ción, no ha conferido poderes ni re 
presentación á ninguna de la^'corpora 
cienes ó entidades que vienen gestio 
naudo la supresión del impuesto del se 
Uaie, por haberse limitado aP nombra 
miento de la Comisión, cuyos poderes 
quedan ratificados al fin indicado. 
Y para remitir al seBor Presidente 
del Comité mixto, don Angel Justo 
Párragá, firmo la presente en la Haba-
na ú los diez y seis días del mes de F e -
brero de mil novecientos cinco. 
Joaquín A. Ballina.—Vto. Buo: El 
Presidente, C. de Salas. 
P L A N Q U E S E C I T A 
La Comisión nombrada por las cor-
poraciones y los gremios de la Habat a 
á quienes afecta el Impuesto creado 
para pagar el Empréstito de 85.000.000 
en cuanto á vinos y licores, con el ob-
jeto de proponer un plan de contribu-
ción directa que peí mita al Estado re-
caudar la cantidad que la ha produci-
do el sistema actual del sello sobre la 
kulm í w m f i t t b s Hacnsler praut izate 
sin goteras, las más duraderas, más ligeras y 
más ecoaomicas. Para convencerse pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y dirijúnse á li, Pucheu repre-
sentante, Obispo número 81. 
1S39 36 F-9 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r s a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e i o r n\xe se- h a h e c h o . 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a 7 l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que su fre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
7 á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B E E ü t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A H J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce • 
E n H A B A N A c iento doce. 
C 430 1 M 
unidad litro 6 botella, sin las dificulta-
des que ese sistema eutraña y sin nece-
sitar emplear la inspección creada por 
el Reglamento de los Impuestos que 
tantos vejámenes, disgastos y qaebran-
tog proporciona al Comercio y á la In-
dustria de nuestro país, llena su come-
tido sometiendo á la consideración de 
lo» mencionados gremios el siguiente 
plan: 
1? Que los vinos de todas clases pa-
guen en las aduanas del país, al ser 
importados, el valor de los impuestos 
que les sefiala la Ley de 27 de Febrero 
de 1903, sin necesidad de poner el se-
llo en sas envases. 
29 Que se prohiba y persiga la fa-
bricación ó ampliación de vinos de 
uva, porque no existiendo viñedos en 
el país es nociva A la salud piiblica, 
dictándose leyes á ese efecto. 
39 Que se suprima el Impuesto de 
20 centavos sobre el litro ó botella de 
licor fuerte fabricado ó importado y el 
de 2") centavos sobre la mistela y Ver-
mouth fabricado cu el país, creándose 
en su lugar una contribución directa 
repartible sobre los que expendan en 
cualquier forma esos licores, vinos y 
aíiuardioutes en la proporción que in-
dica el cuadro que se acompaña. 
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300 „ 0.82 
Totíil del estahlecimiento 12.(593 
Total recaudado.. 1.354,330 
49 Que se haga una exposición a! 
Gobierno suscrita por ios representan-
tes de esos gremios y corporaciones 
pidiendo las reformas antes expuestas. 
Habana, Febrero de 1905. 
Por la Uñión de Fabricantes de licores. 
Nicolás Merino.—Mauuel Fernán-
dez, por Trueba Hnos.—Joaquín Za-
larruqui, p. p. de Valentín Meuéndez. 
Por Ahnncén de vinos 
Francisco P. Malvido. —Miguel Za-
mora.—Alberto S. Lovy.—J. M. Pa-
rejo. 
Por Za ZJníón de datiladcres 
A. J . Párraga.—Elias Diaz Cuervo, 
por JosA Arecbavala. —Echevarría y 
Compañía. 
Po?' el Gremio de cafés confiterías 
Joaquín Portas. 
Por el Gremio de cafés cantina» 
Marcelo Gómez.—Guillermo Ruiz. 
Por el Gremio de 
hoteles, fondas y cafes. 
González y López. C. Salas.—Ur-
bano González. 
C U I D E 
SO DENTADURA 
v l a c o n s e r v a r á , fuerte y s a l u -
dable . 
Ú S E S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Beconocido y aprobado por el L a -
horntorio Bittto-Barteviológíco y por 
otras autoridades científicas. 
ELIXIR DENTIFRICO 
S. F . del mismo autor. 
E n c a j a s y f r a s c o s de v a r i o s 
t a m a ñ o s se e n c u e n t r a n e n to-
d a s l a s U r o g u e r i a s , B o t i c a s y 
J P e r f u m e r í a s , 
19t*3 p 
BRILLANTES BLANCOS 
D E 1" C L A S E 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyer ía importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a T n n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 484 1 M 
Por Casa de Huéspedes 
Jobó Dovaflo. 
Por Almacenes de viveree finos 
Corsino Bustillo.—J. M. Mantecón. 
S i de sea us ted seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , por u u peso p la ta , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 » , O t e r o y 
C o l o n i i u a s , f o t ó g r a f o s . 
8i tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Relación de las personas cuya pre-
sencia se requiere en dicho Consulado 
para enterarles de asuntos que les in-
teresa. 
Don Ceferino Alvarez Fernández. 
- . . . Antonio Alonso Pérez. 
... Agustín Gonzíilez Pinto. 
... Adolfo Ortíz Colominos. 
... Manuel Aquino González. 
.. . José Clemente Neira. 
... Marcelino Moreno. 
... Daniel Martiner. 
... Buenaventura Navarro. 
... Alberto Kojas Ruiz. 
... Martín Pintor Azuares. 
.. . Juan Martínez Sánchez. 
... José Dilla Celina. 
... Adolfo I^cnzano Monfartino. 
... Antonio Verela Rodríguez. 
... Luis Solanos Dieso. 
... Manuel Lara Montes. 
.. . José Mosquera Fernandez. 
... Felipe Rodríguez. 
A S l f Í | ¥ A R I 8 S . 
EN PALACIO 
Acompafiado del sefíor Méndez Ca-
pote, estuvo ayer tarde en Palacio, el 
señor Ernesto Castro, designado para 
ocupar la Secretaría de Agricultura en 
el nuevo Gabinete; y, á su salida de 
Palacio, nos dijo que la noticia de su 
designación para la Secretaría de Agri-
cultura le había cogido de sorpresa, no 
huliiendo podido arreglar sus negocios 
para hacerse cargo de dicho puesto y 
que aunque de momento no acepta, es-
tá dispuesto á efectuarlo tan pronto 
como termine la zafra de su ingenio. 
OTRA ESCUADRA 
Dice La Voz del Pueblo, de Guantá-
namo, que además de las Escuadras de 
Caribe y el Atlántico, surtas en aquel 
puerto, se espera de un momento á 
otro la llegada de la escuadra que 
manda el almirante Dewey. 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero de dofia 
Tomasa I.aviano y Paquedano. natural 
de Pamplona, que vino á esta isla el 
afio de Í8d& Solicita noticias de dicha 
seilora su hijo Francisco Ramírez La-
víano, residente en Oria, Guipúzcoa 
(España) Fábrica de Tejidos de Bru-
net y C*. 
Rogamos la reproducción de esta so-
licitud á nuestros colegas de toda la 
isla. 
ERRATA. 
E n el suelto uLa suscripción del Ca-
8Íno" que publicamos en la edición de 
la tarde de ayer, se dijo por error de 
imprenta, que estaban citándose los 
subscriptores al empréstito iniciadocon 
objeto de o/̂ ui/rtr ó construir un edificio 
en vez de adquirir ó construir que fué 
lo que escribimos. 
Conste así. 
PAliTIDO LIBERAL NACIONAL. 
Comité del Angel. 
Por la presente tengo el honor de 
citar á los afiliados á este Comité para 
la reunión que bajo la presidencia del 
Dr. D. Diego Tamayo, Presidente ti-
tular del mismo, tendrá lugar el miér-
coles, 8 de los corrientes, á las ocho de 
la noche, en la casa número 24 de Vi -
llegas, rogando á todos la más puntual 
asistencia, dada la importancia de los 
particulares que han de ser objeto de 
la reunión á que se cita. 
Haba na, Marzo 1? de 1905. 
E l Becreiario, 
Miguel Gunlba. 
UOTlGiAS JUDICIALES 
SES A LAMI OTOS PARA MAÑANA 
AUimONClA 
Pala de lo OiviL 
Autos seguidos por don Norberto Aba-
sólo contra don Adolfo Moeller, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Hevia. Letrados: 
Ldos. Moró y Curacuel. Juzgado, del 
Oeste. 
Tercería de dominio promovido por 
don Enrique M. Massino, con motivo del 
intestado de doña Eduviges Finales. Po-
nente: Sr. Guiral. Letrados: Ldos. Pessi-
no y Castellanos. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección Jtf 
Contra José Lubian y otro, por ame-
nazas, Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: 
señor Céspedes. Defensores: Ldos. Losa-
da y Rolg. Juzgado, del Centro. 
Contra Perfrcto Díaz, por estafa. Po-
nente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Calvez. 
Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. Juz-
gado, del Centro. 
Secretario, Saavedra. 
tección 2* • 
Contra Fernóndo Alvarez, por estu-
pro. Ponente: Sr. Presidente Aeusador: 
Ldo. Chomat. Defensor: Ldo, Reyes. 
Juzgado, de Marianno. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Día 6 de Marzo de 1905. 
PRIMER DISTRITO. 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados, por delito: 
A 25 pesos de inulta, Pablo Sierra Ga-
rro, por expendidón de papeletas de 
rifa. 
Por faltas: 
A 20 pesos de multa, Antonio Váidas 
de la Torre, por embriaguez, escándalo y 
maltrato de palabras. 
A 6 pesos, Julio C. Valdés Marrero, 
por escándalo y desobediencia. 
A 5 pesos, Antonio G, Bermúdez y Jo* 
sé Cortón, por rifia y lesiones; Manuei 
Pérez López y Angel Rodríguez Lanías^ 
por embriaguez y escándalo. 
Enrique Cavallo, infracción artículo 004 
del Código Penal; Julio González Rosa-
do, maltrato de obra; Jacobo Dios Es^eu» 
ve!, por escóndalo; Daniel Gutiérrez Mi-
randa, por embriaguez y escándalo; Ma-
nuel Silva Puente, por desobediencia; 
Carlos Moreno Pérez, por lesiones; Rafael 
Sernubano Valdés, por embriaguez y es-
cándalo; Juan Herrera Herrera, por te-
nencia de papeletas de rifa. 
Además se impusieron 3 multas de 3 




A 80 días de arresto, Francisco Peflal-
ver Gómez ó Florencio de la Rosa, por 
hurto. 
A 10 días, Antonio Vázquez, por esta-
fa; Antonio Cañé Ramírez, por hurto. 
A 8 pesos, Bartolo Figarola, por rifa 
no autorizada. 
A 30 días de arresto, Cirilo Hernández 
y Hernández, por embriaguez y escán-
dalo; José Rodríguez Pérez, por embria-
guez. 
A 20 días, Ignacio Prieto Vergara, por 
em briaguez. 
A 10 pesos, Cosme Reygada Barreras, 
por lesiones; América Hernández y Am-
paro ramos Infanzón, por desobediencia; 
Mercedes Collazo Monasterio, por escán-
dalo; Luis Echevarría Perdomo, por es-
cándalo; Charlei Glover, por portar ar-
mas y amenazas. 
A 0 pesos, Constantino García Martín, 
por dafio á la propiedad. 
A 6 pesos Carlos García Coivo y Ar-
mando Vleya, por reyerta y escándalo. 
Además se impusieron 4 multas do á 3 
pesos, 3 de 2 y 4 de á un peso. 
Fueron absueltos 15 acusados. 
'. L . H Ü S T O N C O N T R A C T I N G C » 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS E S P E C I A L M E N T E 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel cnraplimiente do 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algñn dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c480 l i ? 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO DE PARI3 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
NA no expone al enfermo á sufrir congestiones déla cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — I d i c i ó n áe la mañana—Marzo 7 de 1905. 
A S T ü m ^ A S 
E s t a A s t u r i a s ' ' s i e m p r e v e r d e " — 
c o m o d e c í a eu b r i l l a n t e c r ó n i c a A t a n a -
bío E i v e r o — n e se d a p u n t o de reposo 
c u s u p r o g r e s o fecundo, r á p i d o , posi-
iiro. 
N u e s t r o s e n t u s i a s m o s se c o l m a n a l 
v e r c ó m o d i a r i a m e n t e se a c r e c i e n t a l a 
r i q u e i a d e n u e s t r a a g r i c u l t u r a , se ex-
t i ende l a i m p o r t a n c i a de la i n d u s t r i a , se 
m u l t i p l i c a n n u e s t r a s v í a s de c o m u n i c a -
c i ó n y se d i r i g e nues t ro c o m e r c i o p o r 
l a s s e n d a s que t r a z a el progreso en los 
p u e b l o s m o d e r n o s . 
H a y p l é t o r a dfi d inero , h a y fiebre de 
negocios , d e l i r i o de e m p r e s a s , peste de 
m e r c a n t i l i s m o , furor de edif icaciones y 
de f á b r i c a s y s in emborno, l a e m i -
g r a c i ó n a u m e n t a . 
¡ P a r a d o j a c r u e l , a u n q u e c i e r t a ! 
L o s b a r c o s se nos l l e v a n todos los me-
s e s prec iosos c a u d a l e s do j u v e n t u d fres-
c a y v i g o r o s a ; c a r n e s a n a y p u r a que 
nos a r r e b a t a l a o f u s c a c i ó n p o r el oro 
d e l e j a n a s b e r r a s ; m i e m b r o s fornidos 
q u e v a n á d e j a r en otros c a m p o s que 
e n los nuestros , s u d o r fecundo, i n a p r e -
c i a b l e ; o r g a n i s m o s que v a n á pro lon-
g a r s e eu otros p a í s e s , d i e m a u d o c r u e l -
m e n t e u n a r a z a ; brazos q u e v a n á re-
m o v e r t i e r r a s e x t r a ñ a s , de jando q u i z á 
l a s p r o p i a s en el a b a n d o n o i r r i t a n t e 
d e l e r i a l ó eu la e s p a n t o s a s o l e d a d de l 
y e r m o . 
\ u no e n c u c t r o e x p l i c a c i ó n p a r a este 
f e n ó m e n o , en las a c t u a l e s c i r c u n s t a n -
c i a s : s o b r e lodo ten iendo eu t u e n t a q u e l 
l a e m i g r a c i ó n es m á s n u m e r o s a en las 
c e m a r c a s nnls Jlorecientes . 
C o m p r e n d o que v a y a n en busca d e 
un pedazo de p a n y un trozo de c a r n e , 
l o s q u e en a ldens m i s e r a b l e s y a i shulns , 
agen i / . au l e n í a m e n t e bajo el t e r r i b l e 
p t « o do la a z a d a , s i n otro a l i v i o p a r a 
s u s p e n a s que u n a m u g r i e n t a y d u r a 
r e b a n a d a de b o r o n a ; m e e x p l i c o que 
estos infe l ices , que v e n el fruto de sus 
a m o r e s entre h a r a p o s y la m u j e r de su 
a l m a e n t r e p r i n g u e y los v ie jos proge -
n i t o r e s eu un lecho de fango, b u s q u e n 
p a r a s u s desceudientes o t r a t i e r r a m á s 
p r ó d i g a , otro sue lo que á c a m b i o de 
tantos esfuerzos s embrados , no r i n d a 
t a n t a s a m a r g u r a s como l a s que el los 
recogen . 
P e r o no son estos d e s g r a c i a d o s los 
q u e e m i g r a n , no ; y he a h í lo que h a c e 
m á s i n e x p l i c a b l e l a p a r a d o j a a p u n t a d a . 
L o s que. e m i g r a n sou los que no deben 
t a n t a s i n g i a t i t u d e s a l suelo p a t r i o : son 
los a l d e a n o s que gozan de u n a p o s i c i ó n 
r e i a í í van ic iMC d e s a h o g a d í i ; los que tie-
n e n t errones propios , v a c a s p r o p i a s y 
c a s a s p r o p i a s : los que no t i enen a m o 
con q u i e n c o m p a r t i r el p r o d u c t o de l 
s u d o r ; los que c u b r e u con b u e n a s ro-
p a s sus c a r n e s ; los q u e se a l i m e n t a n 
b i e u : los que t ienen eu p e r s p e c t i v a u n a 
m u j e r l i m p i a y h a c e n d o s a q u e h a de 
a d j u d i c a r sus t i e r r a s á l a s de e l los; los 
q u e no se e s p a n t a n por u n d e r r o c h e de 
c i n c o d u r o s en v i n o y e n j u e r g a s ; en 
u n a p a l a b n t , los q u e m e r c e d :i un t ra-
b a j o l i b r e y digno, p u e d e n g o z a r de 
u n a v i d a sosegada, a p a c i b l e y no e x e n -
ta de h o n r a d o s p laceres . 
E s o s y a l g u n o s i lu sos per tenec i entes 
á l a c l a s e m e d i a d e Jas v i l l a s y c i n d a -
des, c o n s t i t u y e n e l ochenta por c i ento 
d e l a e m i g r a c i ó n a b r u m a d o r a de esta 
é p o c a . 
Y es q u e e l r e s p l a n d o r de las s o r t i j a s 
d e l i n d i a n o que v u e l v e , s u aspecto 
* ' s e ñ o r i t o ' ' , y s u i uus i t ada e sp lend idez , 
D e C S H A P O T E A U T 
Bemplazn el aceito de h í g a d o de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
p e q u e ñ a s c á p s u l a s que representan 
25 veces su peso de aceite. L a s ex -
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modi í ica r á p i d a m e n t e la cons-
t i tuc ión de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que « r e s f r í a n á menudo. 
PAfí/S, 8, rae Vioienne, y en tatítísHfmmuiím 
d e s l u m h r a n á es tas pobres gentes que 
no v e n m á s q u e l a c a d e n a de oro d e l 
q u e r e g r e s a a l p u e b l o n a t a l y no v e n 
l a d o r a c a d e n a d e l i n f o r t u n i o q u e 
a r r a s t r a n m u c h o s de los q u e no p u e d e n 
d e v o l v e r s e a l seno de l a f a m i l i a . 
» » 
H a c e poco, en l a e s t a c i ó n de O v i e d o , 
p r e s e n c i é u n c u a d r o m u y tr i s te , m u y 
tr i s t e ; p e r o l a t r i s t e z a de l c u a d r o , cou 
s e r m u y g r a n d e , no i m p i d i ó que se lle-
n a r a m i e s p í r i t u de u n a i n d i g n a c i ó n 
s ó l o c o m p a r a b l e á la e g o í s t i c a c o m p l a -
c e n c i a con que u n p a d r e s i n e n t r a ñ a s 
d e j a b a p a r t i r p a r a A m é r i c a á nn h i j o 
s i n m a l i c i a , á u n mozalbete , todo r o -
bustez y v i d a ; á u n m u c h a c h o r e p l e t o 
de sangre , á u n a n a t u r a l e z a h e r m o s a 
p a r a e l t r a b a j o . 
Y no le d e j a b a p a r t i r , s i n d u d a , p a 
r a a h o r r a r un p u ñ a d o de g a r b a n z o s ; 
p o r q u e a q u e l p a d r e , me cons ta que es 
un a l d e a n o a c o m o d a d o . 
E l ch i co , rodeado de sus h e r m a n o s , 
l l o r a b a s i n ce sar ; a s o m á b a s e á la v e n -
t a n i l l a de l tren , besando, e n t r e h i p i d o s 
y l á g r i m a s , las m e j i l l a s de los suyos . 
E l aspecto de a q u e l l a f a m i l i a r e v e l a -
ba desahogo, b i enes tar e c o n ó m i c o ; lo 
p r i m e r o que los desconso lados h e r m a -
ni tos d e l e m i g r a n t e r e c o m e n d a b a n á 
é s t e , e r a que d u r a n t e l a t r a v e s í a , no lo 
p a s a r a m a l . 
— E s o , n u n c a , !e d e c í a n a b r a z á n d o l e , 
a h í l l e v a s d inero p>ara p r o c u r a r t e co-
m o d i d a d e s ; pero s i no fuera bastante , 
á tu j u i c i o , e s t á s á t i empo; d i l o q u e 
neces i tas , y en paz ; p o r q u e lo primero 
eres.tú... 
E u el momento de p a r t i r el tren , e l 
pobre e m i g r a n t e l a n z ó un g r i t o de do-
lor t e rr ib l e , y se o c u l t ó , con r á p i d o mo-
v i m i e n t o , en e l fondo de l v a g ó n . 
L o s h e r m a n o s y p a r i e n t e s que a c u -
d i e r o n á d e s p e d i r l e , m o r d i e n d o l a s 
p u n t a s de los p a ñ u e l o s , se r e t i r a r o n de l 
a n d é n , cabizbajv s y s i lenciosos , m a s c u -
l l a n d o preces á la V i r g e n por la b u e n a 
suer te de a q u e l infe l i z que a b a n d o n a b a 
tantos regazos c a r i ñ o s o s , tantos a b r a z o s 
a m a n t e s , p a r a i n t e r n a r s e en el l a b e r i n -
to d e l mundo , e u c o m e n d a d o ú su e s -
t r e l l a . 
T o d o s v u e l v e n a l h o g a r — p e n s a b a yo, 
m i r a n d o la tr i s t e c o m i t i v a — t o d o s tor-
nan á l a b r a r s u s t i e r r a s fecundas , á co-
m e r , t r a n q u i l o s é l fruto de s u t r a b a j o ; 
á d e s c a u s a r los v ie jos y á a m a i s e los 
j ó v e n e s a l a m o r de la l u m b r e b e n d i t a ; 
todos, menos é l , menos el d e s g r a c i a d o 
m u c h a c h o , que d e j a los goces p o s i t i v o » 
é i n c o m p a r a b l e s de u n a v i d a d u l c e y 
t r a n q u i l a , por los p r o b l e m á t i c o s t r i u n -
fos d e l oro que nos b l i n d a j a n j a , por 
conducto de unos pocos e n r i q u e c i d o s á 
fuerza de sacr i f i c ios . 
Y es que h a y p a d r e s , d e s n a t u r a l i z a -
dos y e s t ú p i d o s que, m u y ajenos Á l a s 
t r e m e n d a s v i c i s i t u d e s que se p a s a n en 
A m é r i c a , y poco a m a n t e s de l t e r r u ñ o 
n a t a l , sat i s facen ins t in tos e g o í s t a s , des-
pachando h i jo s que con el t i e m p o p u e -
d a n r e m i t i r l e s p i n g ü e s m e n s u a l i d a d e s . 
C r e é d m e l o , p o r q u e lo digo s i n c e r a ^ 
mente , y conmigo lo d i cen todas l a s 
personas de b u e n a v o l u n t a d : R o y , p o r 
hoy , l a e m i g r a c i ó n es fata l , a t e r r a d o r a ^ 
no c o m p e n s a n a q u e l l a s m e n s u a l i d a d e s , 
como antes lo h a c í a n con creces , l a r i -
q u e z a que se nos e s c a p a en Las p e r s o n a s 
de esos j ó v e n e s l lenos de v i g o r y de 
sangre . 
E s t a A s t u r i a s ^ s i e m p r e v e r d e " , 
s i e m p r e l o z a n a y e x u b e r a n t e , no me-
rece el a b a n d o n o tan insensato de a l g u -
nos de s u s h i j o s . 
E . D í a z M i r a n d a . 
O v i e d o , F e b r e r o de L.905. 
i ñ n i i i i a 
T R A D U C I D O P A R A E L 
D I A R I O L A M A R I X A 
y adaptado í Cuba por 
J o s ó C o m a l l o n g u. 
m 
CAPÍTULO IT 
E n todas Jas t i e r r a s a r a b l e s , se e n -
c u e n t r a n los m i s m o s p r i n c i p i o s : p e r o 
en p r o p o r i c i o n e s excr si v a l ú e n l e v a r i a -
b l e s . E s t o s p r i n c i p i o s son el ácido sHi-
cico 6 a r e n a , que es p u r o e n f o r m a de 
c r i s t a l de r o c a y de g u i j a r r o s ; l a a l ú m i -
n a ú óxido ahmi?ii(ü6\\Qnn de a l u m -
b r e , qne e n es tado de p u r e z a cons t i tu -
y e n a l g u n a s p i e d r a s prec iosas como el 
r u b í . C u a n d o ese á c i d o s i l í c i c o ( a r e n a ) 
6j nue V i v i en ne 
Loción reíreswnte para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O d e K A N A N @ A 
S U A V I S I M O , D E L I C A D C y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E 5 p á r a el P A Ñ U E L O 
S O N I A - L U I S X V - M O O E R N S T Y L E - M I M O S A R l V i E R A 
Deposito en las principales Perfumerías de España y América. 
se u u e á l a a l ú m i n a , p r o d u c e l a t i e r r a 
que se l l a m a arcilla, que es tanto m á s 
p l á s t i c a y t e n á r c u a n t o m á s cont i ene 
a l ó m i n a . C u a n d o l a s t i e r r a s son abso-
l u t a m e n t e a r c i l l o s a s son e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e c o m p a c t a s , h a c i é n d o s e i m p o -
s i b l e s p a r a l a v e g e t a c i ó u . S í g n e l e el 
carbonato de cal ó c r e t a que es l a base 
d e todas l a s r o c a s c a l c á r e a s , y el humut 
ó mantillo qne nace de la d e s c o m p o s i c i ó n 
de l a s s u s t a n c i a s o r g á n i c a s . 
S e e n c u e n t r a l a c a l en f o r m a de c a r -
bonato c a l c i c o ó de ca l e n b a s t a n t e bue-
na p r o p o r c i ó n en todas l a s t i e r r a s a r a -
bles , donde j u e g a u n p a p e l m u y i m -
portante , s a t u r a n d o los á c i d o s que l a s 
p l a n t a s s e c r e t a n , d á n d o l e a l sue lo l i j e -
r e z a y p o r o s i d a d , y en fin re ten iendo 
el h u m u s en l a super f i c i e del sue lo , en 
f o r m a de humaio cálcico, c o m b i n a c i ó n 
m u y estable y que no se d e s t r u y e s ino 
en contacto con l a r a í z de l a p l a n t a , j u s -
t a m e n t e en las c o n d i c i o n e s que puede 
s e r l e m á s ú t i l . 
E l carbonato c á l c i c o no se d i s u e l v e 
en el a g u a p u r a ; pero es m u y so lub le 
en a g u a que e s t é c a r g a d a de á c i d o 
c a r b ó n i c o ; entonces se filtra á t r a v é s 
de l suelo , p a r a i r g e n e r a l m e n t e á d e -
p o s i t a r s e en el s u b s u e l o , e m p o b r e c i é n -
dose de esa s u s t a n c i a tan ú t i l e l suelo , 
y p o r eso se hace necesar io e n - c a l a r 
f recuentemente las t i e r r a s poco c a l c a -
reas , de subsuelo p e r m e a b l e , s ino se 
q u i e r e n v e r d e s m i n u i r r á p i d a m e n t e , 
los efectos de la c a l . E s e t r a n s p o r t e de 
la c a l p o r las a g u a s p l u v i a l e s , e s b ien 
notable , eu las C u e v a s de B e l l a m a r de 
M a t a n z a s . 
E l h u m u s se e n c u e n t r a en todas l a s 
t i e r r a s f é r t i l e s , que s e r á n tanto m á s 
fecundas cuanto m á s conteugafi de ese 
p r i n c i p i o precioso: á el bu m u s debe-
m o s e sa v e g e t a c i ó n l u j u r i a u l c que se 
logra eu c i er tas t ic -nas y qne const i tu-
y e n u n m a n a n t i a l de r i q u e z a a g r í c o l a . 
D e s d e ese p u n t o do v i s t a p o d r í a m o s 
d e c i r q u e la a g r i c u l t u r a es l a c i e n c i a 
que se ocupa de los m e d i o s de p r o d u -
c i r en a b u n d a n c i a el h u m u s y á buen 
prec io . 
X u e s t r o s c u l t i v a d o r e s de c a f í a , cono-
c e n esto bien, cuando , p e r s i g u e n p a r a 
s u s exp lo tac iones los terrenos de ium-
bas, r i c o s en h u m u s y á l a vez obser-
v a n con la f a c i l i d a d que se c o n s u m e eu 
s u s cosechas esa m a t e r i a vegetal , de-
n u n c i a d o por su d i s m i n u c i ó n en cose-
c h a s s u c e s i v a s . L o s p a í s e s t r o p i c a l e s 
d e v o r a n en s u s cosechas m a y o r cant i -
dad de m a t e r i a o r g á n i c a , que los p a í -
ses f r í o s . 
L a s t i e r r a s a r a b l e s cont i enen , a d e -
m á s , óxido maganedeo, óxido ferroso, 
óxido mangnoso, ácido fosfórico y snfá-
rico. E l ó x i d o m a g n é s i c o j u e g a un pa-
pel i gua l a l de la ca l , y n a d a di remos 
p o r lo tanto de é l . L o s ó x i d o s ferroso y 
manganoso , qne no son o t r a cosa que 
el h i e r r o y e l m a n g a n e s o u n i d o s a l o x í -
geno, son de u n a i n c o n t e s t a b l e u t i l i d a d , 
t i f iendo la t i e r r a de uu co lor o b s c u r o 
c u a n d o pasan a l estado de óxido férrico 
y mnnffanico, es decir. , , c u a n d o t o m a n 
m á s o x í g e n o de l a i r e . C o m o los d e m á s 
e l e m e n t o s de la t i e r r a son inco loros , l a 
t i e r r a , s in esos dos ó x i d o s de q u e esta-
m o s h a b l a n d o , s e r á abso lu tamente b l a n -
c a , y p o r c o n s i g n i e u i e m u y tina, p o r -
q u e el co lor d e v u e l v e los r a y o s s o l a r e s 
q u e absorbe p o r lo tanto ca lor , de m a -
n e r a que las t i e r r a s son m á s c a l i e n t e s 
c u a n t o m á s obscuras , por a b s o r b e r el 
c a l o r . E s t a r e g l a sufre s ó l o e x c e p c i ó n , 
c u a n d o las t i e r r a s son h ú m e d a s , p o r q u e 
e n ese caso el ó x i d o f é r r e o re t i ene e l 
a g u a , y de a h í v i e n e que l a s t i e n a s 
ro jas , s i b ien son b u s c a d a s ^n los l u g a -
res frescos, son t e m i d a s con r a z ó n en 
los h ú m e d o s . 
E s o s terrenos ferruginosos e s t á n m u y 
e x t e n d i d o s en C u b a , p r e s e n t a n d o bue-
n a s m u e s t r a s de e l los las p r o v i n c i a s 
de l a H a b a n a y S a n t a C l a r a : c u a n d o 
son a r e n o - a r c i l l o - f e r r u g i n o s o s - h u m í f e -
ros, con u u subsue lo c a l c á r e o , r e s u l t a n 
m u y b u e n a s t i e r r a s p a r a e l tabaco . E n 
P i n a r de l R í o se e x p l o t a n bien en el 
c i t a d o c u l t i v o . Y a hemos d i c h o que 
c u a n t o m á s obscuro es un sue lo m e j o r 
re t i ene el c a l o r ; p e r o m i e n t r a s en l a s 
t i e r r a s secas ese c a l o r a p r o v e c h a á la 
v e g e t a c i ó n , p o r el c o n t r a r i o e n las h ú -
m e d a s se i n v i e r t e ó se c o n s u m e en v a -
p o r i z a r el a g u a p r o d u c i e n d o a s í nn en-
f r i a m i e n t o de l suelo qne p i e r d e s u ca -
l o r en esa f u n c i ó n . 
E l ó x i d o f é r r i c o c o m u n i c a á la t i e r r a 
un co lor obscuro , a u n q u e m á s c l a r o que 
e l q u e le ofrece el ó x i d o m a n g á n i c o 
qne t i r a h a c i a el negro; p e r o s i e n d o 
m u y i m p o r t a n t e e a p r o p i e d a d de l 
h i e r r o y de l manganeso , nues tros a g r i -
c u l t o r e s i g n o r a n g e n e r a l m e n l c esta o t r a 
f u n c i ó n de esos dos p r i n c i p i o s : y a he-
m o s d i c h o que e l l o » se c o m b i n a n con e l 
o x í g o n o de l a i r e ; p u e s b i e n , ese o x í g e -
no, c u a n d o e s t á en contacto con mate -
r i a s o r g á n i c a s lo ceden, s o b r e todo a l 
h u m u s , p a s a n d o entonces d e ó x i d o s 
f é r r e o y m a n g á n i c o á ó x i d o s ferroso y 
m a n g a n o s o , ó s ea á c o m p u e s t o m e n o s 
o x i g e n a d o , y m e n o s c o l o r e a d o q u e e l 
a n t e r i o r , y e l h u m u s , a l r e c i b i r ese 
o x í g e n o , se c a m b i a en á c i d o c a r b ó n i c o . 
q u e a b s o r b e n l a s r a í c e s . D e s p u é s de 
l l e n a d a e sa f u n c i ó n , los dos ó x i d o s en 
contac to con e l a i r e v u e l v e n á reoxige-
narse, p a r a s e r o t r a vez ó x i d o s f é r r i c o 
y m a n g á n i c o , que v u e l v e n á c e d e r s u 
o x í g e n o a l h u m u s y á s u vez v u e l v e á 
p r o d u c i r á c i d o c a r b ó n i c o , f avorec i endo 
a s í c o n esa e t e r n a t r a n s f o r m a c i ó n l a 
v i d a vegeta l . V é a s e c ó m o l a n a t u r a l e z a 
m u e r t a , l a s u s t a n c i a n u n c i a l iner te , s e 
m u e v e , se c o n t i n ú a y se t r a n s f o r m a 
p a r a e n g e n d r a r l a v i d a , p a r a e l e v a r s e 
á l a c a t e g o r í a de s u s t a n c i a v i v i e n t e . 
L o s álcalis no fa l tan en n i n g u n a t i e -
r r a , y se les e n c u e n t r a lo q u e en l a 
s a v i a de los vegeta les como en l a s a n -
g r e de los a n i m a l e s ; s u a c c i ó n t a m b i é n 
es i n m e n s a , f a c i l i t a n d o l a d i s o l u c i ó n 
do s u s t a n c i a s que s ó l a s no se d í s o l v e -
r i a n , ó lo h a r í a n d i f í c i l m e n t e . L o s á l -
c a l i s se e n c u e n t r a n r a r a m e n t e l i b r e s n i 
en g r a n d e s p r o p o r c i o n e s en l a s t i e r r a s , 
y en caso de a b u n d a r s e r í a n p e r j u d i -
c i a l e s á l a v e g e t a c i ó n . C u a n d o los á l -
c a l i s p e n e t r a n en g r a n c a n t i d a d en los 
s e r e s v ivos , l e s d e v u e l v e n y l a s p l a n -
tas a m a r i l l e a n y se d e s e c a n ; los a n i m a -
les se d e b i l i t a n , se c u b r e n de e x c r e -
c e n c i a s tria n d n i osas, de ú l c e r a s , y m u e -
r e n . E s a es l a c a u s a g r a v e de q u e l a s 
t i e r r a s contengan los á l c a l i s l ibre s , y 
p o r q u e c a s i s i é m p r e nos los e n c o n t r a -
m o s un idos a l á c i d o s i l í c i c o f o r m a n d o 
s i l i c a t o s a lgo so lubles , ó b i e n f o r m a u -
do sa les in so lub le s que se d e s c o m p o n e n 
l en tamente y en p e q u e ñ a c a n t i d a d e n 
contacto con la ca l de l suelo . D e a h í 
que u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de l á l c a l i 
s ea puesto en l i b e r t a d p a r a u n i r s e ó 
c o m b i n a r s e con el h u m u s , con el c u a l 
f o r m a u n a s a l s o l u b l e que l a p l a n t a 
puede absorber d i r e c t a m e n t e , s e g ú n lo 
h a n demostrado en sus e x p e r i e n c i a s 
S u u b i r r á n y M a l a g u í t i . S i no recorda-
m o s m a l , noostros p o d e m o s a ñ a d i r á lo 
d i c h o por el D r . S a c s , que S e h e r a i n 
h a hecho e x p e r i e n c i a s a n á l o g a s á l a s 
c i t a d a s . 
(Coniinvará.) 
m i 
( L E V A D U R A S E C A D E C E R V E Z A ) 
E s t e medicamento, bien dosificado y de fácil c o n s e r v a c i ó n , posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, s i n 
presentar en sus electos la irregularidad de é s t a . L a expendemos e n 
.orma granulada para facilitar s u empleo, y se disuelve r á p i d a m e n t e 
una vez en contacto con el agua. 
L a C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los lurunculos, que hace desaparecer. E n enfermos d a ñ a d o s de pso-
rias is , herpes 6 eczema, h a tenido el mejor é x i t o , mejorando en breve 
el estado general. L a C e r e v i s i n a se recomienda tambiun en el trata-
miento del a c n é de l a urt icaria, etc. L a C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de e s t ó m a g o ^ gases ácido» y 
los d i s p é p t i c o s pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , m e Vivienaej y en todas l a s farmacias. 
E L J A B O N 
D E R E U T E Í ^ 
p r e v e n d r á y e x t i r p a r á l a 
c a s p a y otras a fecc iones del 
cuero cabe l ludo , y s u uso 
p a r a l a v a r s e l a c a b e z a i m -
p e d i r á q u e e l pelo s e c a i g a , 
y lo v o l v e r á s u a v e y s e d o s o ^ ^ 
CÜÍDAD] CON L4S FALSIFICACIOHES 
c 441 I M 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l a c r e d i t a d o a l c o h o l 
" S a n L i n o " 
S . B a l b i n y V a l l e . 
APARTADO 6. Telcjao-CACICEDO 
C I E N F Ü E G O S . 
c 380 m y t 52-16P 
A las cuatro y v e i n t e de la tarde s e 
a b r i ó l a s e s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 
de a y e r , p r e s i d i e n d o p r i m e r a m e n t e el 
doc tor H o y o s y d e s p u é s e l s e ñ o r C a s -
q u e r o . 
• F u é l e i d a y a p r o b a d a el a c t a de J a 
anter ior . 
S e procede, segi in lo d i s p o n e e l a r -
t í c u l o 80 de l reg lamento d e l Conse jo , á 
v o t a r l a p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s H o -
y o s y F o j o s , que q u e d ó e m p a t a d a en l a 
s e s i ó n a u l e r i o r , referente á q u e p o r e l 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s P r o -
v i n c i a l e s se e n v í e un i n g e n i e r o a l pue-
blo de P u n t a , p a r a que es tud ie y pro-
p o n g a a l E j e c t i v o las m e d i d a s necesa-
r i a s p a r a r v i l a r las i n u n d a c i o n e s que 
a n u a l m e n t e o c u r r e n cu a q u e l l a pob la -
c i ó n . 
Ivsta p r o p o s i c i ó n f u é a p r o b a d a e n 
l a s egunda v o t a c i ó n , p o r m a j o r i a . 
D e s p u é s se d i ó cuenta de v a r i a s co-
m u n i c a c i o n e s o í i c i a l e s , de las que que-
d ó e n t e r a d a e l Consejo . 
C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n de l E s t a t u t o 
es tab lec ido p o r la C o m i s i ó n d é H a c i e n -
d a , ^e lViente á las d ie tas que deben go-
z a r lo.s ( inp icados p r o v i n c i a l e s c u a n d o 
t engan q u e s a l i r de la c a p i t a l ó del p u n -
to de su r e s i d e n c i a , á p r e s t a r s e r v i c i o 
de c a r á c t e r p í i b l i c o , y que y a conocen 
nues tros lectores por h a b e r l o p u b l i c a d o 
el D i a r i o en s u o p o r t u n i d a d . 
E l p r i m e r a r t í c u l o q u e d ó a p r o b a d o 
conforme á l a s e g u n d a e n m i e n d a por el 
sefior C a m e j o : ' ' L o s e m p l e a d o s p r o v i n -
c i a l e s ó a u x i l i a r e s t é c n i c o s de l D e p a r -
tamento de O b r a s P ú b l i c a s , en e l de-
s e m p e ñ o de l a funciones de sus cargos , 
t e n d r á n 'erecho á las s igu ien te s d i e tas 
é i t^de íp i i i zac ioueÍB ." 
A l a r t í c u l o 2? p r e s e n t ó e l s e ñ o r C a -
m e j o n n a e n m i e n d a e u e l sent ido de 
que cuando e l sue ldo ó j o r n a l que go-
cen d i chos f u n c i o n a r i o s fuese de 1,500 
pesen, ó m á s , p e r c i b i r á n p a r a gastos de 
hospedaje u n a d i e t a de $1-50 centavos , 
en vez de $3 que p r o p o n e l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a . 
K s t a e n m i e n d a f u é desechada , apro-
b á n d o s e e u s u c o n s e c u e n c i a d i c h o a r -
t í c u l o en la f o r m a en que lo r e d a c t ó la 
C o m i s i ó n . 
K l a r t í c u l o 3?, f u é r u d a m e n t e c o m -
b a t i d o por e l s e ñ o r C a m e j o , l l egan-
do ú ca l i f i car lo de ser u n a i n m o r a l i d a d 
si se l l e g a r a á a p r o b a r . 
P u e s t o á v o t a c i ó n d i c h o a r t í c u l o , 
q u e d ó é s t a e m p a t a d a , p o r lo que se de-
j ó p a r a su v o t a c i ó n d e f i n i t i v a en l a 
p r ó x i m a s e s i ó n , s e g ú n lo d i s p o n e el a r 
t í c n l o 80 de l P e g l a m e n t o . 
A las seis de la tarde , h o r a r e g l a m e n -
t a r i a , se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
A y u n t a m i e n t o el p l e n o con l a B a n d a 
M u n i c i p a l á s a l u d a r a l A l m i r a n t e y 
d e m á s of ic ia les de l a m i s m a . 
P a r a e v i t a r d e s g r a c i a s como l a ocu-
r r i d a e l d o m i n g o ú l t i m o e n e l P a s e o de 
M a r t í , en que u n a u t o m ó v i l o c a s i o n ó 
l a m u e r t e de u n n i f í o , se a c o r d ó recor-
d a r á l a p o l i c í a e l m á s exac to c u m p l i -
m i e n t o de l bando de l A l c a l d e , que 
p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e qne los me-
n o r e s r e c o j a n s e r p e n t i n a s d u r a n t e el 
p a s e o de c a r n a v a l , a s i como l a v e l o c i -
d a d q u e d e b e n l l e v a r toda c lase de 
v e h í c u l o s . 
S e c o n c e d i ó u n meo de l i c e n c i a , p o r 
enfermo , a l e m p l e a d o m u n i c i p a l d o n 
A u r e l i a n o L l i n o l a . 
A p r o p u e s t a de l s e ñ o r G u e v a r a se 
a c o r d ó que se t r a i g a u á Ca'bi ldo todos 
los antecedentes r e l a c i o n a d o s con el re-
p a r t o de P e ñ a l v e r , p a r a p r o c e d e r á l a 
a p e r t u r a de todas las ca l l e s c o m p r e n -
d i d a s en el m i s m o . 
P o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó cons ig -
n a r en e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o c a n t i -
d a d suf i c i ente p a r a p r o l o n g a r l a c a l l e 
d e E n s e n a d a h a s t a L u y a u ó . 
L e i d a u n a i n s t a n c i a de los depen-
d i e n t e s de c a f é s y fondas, q u e j á n d o s e 
d e l m a l e s tado en que se e n c u e n t r a n 
l a s b a r b a c o a s que en e sa c lase de es-
t a b l e c i m i e n t o s se d e s t i n a n á d o r m i t o -
r i o s , se awniv qne u n a c o m i s i ó n de 
c o n c e j a l e s , c o m p u e s t a de Jos s e ñ o r e s 
A r a g ó n , B o s c h , L l c r e n a . G u e v a r a , 
B u s t i l l o , S e d a ñ o y P i n e i r o , g i r e u n a 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n á esos loca les y 
p r o p o n g a n las m e d i d a s que e s t i m e n 
c o n v e n i e n t e p a r a o b l i g a r á los d u e ñ o s 
-á q u e los p o n g a n en i n m e j o r a b l e s cou-
d i c i o n e s h i g i é n i c a s y s a n i t a r i a s . 
S e a c o r d ó qne hoy , m a r t e s , t e r c e r 
d í a de c a r n a v a l , soio se t r a b a b a j e e n 
las of ic inas m u n i c i p a l e s h a s t a las tres 
de l a tarde . 
S e a p r o b ó u n a m o c i ó n d e l S r , P o r t ó n 
r e l a t i v a á s o l i c i t a r a u t o r i z a c i ó n de l a 
* b E S 1 0 ^ M U M C I P A L 
DK AYER 6 
P r e s i d i ó el 4? T e n i e n t e de A l c a l d e , 
doctor L l e r e n a . 
S e a c o r d ó q u e tan p r o n t o como fon-
dee en l a r a d a h a b a n e r a l a e s c u a d r a 
a m e r i c a n a de l A t l á n t i c o , a c u d a e l 
DOLORES DE MÜEU8. 
L A 
O D O N T A L I N A 
Prepara ta segUn fórmala 
del 
D R . T A B O A D E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o d e u s a r l a . 
S e e n c u c u t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
1993 26-10 F 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
•Domicilio: San Miguel 64, de ocho 4 doce. 
S e c r e t a r i a d o H a c i e n d a p a i a d e s l i n a i 
t re s m i l pesos p a r a o b s e q u i a r con u n 
b a n q u e t e y u n paseo á la o f i c i a l i d a d de 
l a e s c u a d r a a m e r i c a n a p r ó x i m a á fon-
d e a r en puer to . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s se i s y c u m i a 
de l a tarde . 
NUESTROS REPRESMNTES ESCLQSIVOS | 
pan los Anuncios Franceses son los 
S m L M A Y E N C E i C 
18, rué de la Úrange-Bateliére, PARIS Y ,    G li , T 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como 





r DK rODAI i.AS 
AFECCIONES 
REUMATISHIALES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HOHAS bastan para apaciguar los accesos 
los zn&s violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envió franco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O i N T E T y G I R A R D 
2, rué Elz6vir, PARIS. 
M E N T O GENEAB 
¿OAHos da &IÜ 
No mas 
No mas 
P e í a t e 
HgnasllO «il Pirll. I6h, ruaSt-Honoróy tn iodos Farmuelau 
Solo TOPICO 
rcempUundo •! 










E X P O S I C I Ó N U N I V E R S A L 
d e S t - L O U I S , e n 1 9 0 4 
DEJONOS 
C a c a o . 
DeErve 
Ü De Joño, v/ormeepibi 
E l E l i x i r de V i r g i n i o cura las várices cuando son recientes; las meji>ra y las vuelve 
inolensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piornas, la pesadez, c! entu-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impido 
sus ü ecui'ntos reproducciones, Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto Oxpfócatta) escribiendo á : PharmaciR UomnE, 2. tu o de la Tacliorie, París, 
En La l'atinna : Vinda de JOSÉ SARRA ó Hiio. v en tod4« farmacias v Divmef i«¿ 
S E O B T I E N E U N 
por medio de las " P 1 L U L E S O R I E N T A L E S " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas hueiíosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas , son 
benéficas para Ja salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del fraeco: err.so. 
J .RA.TXÉ, Farmacéutico, 5, P a s e a r e V r r d e a u , P a r l a . 
En La Habana ¡ V*' do JOSÉ SARRA 6 HIJO. 
Cada frasco debo lenercl sollo francos del"Un¡on de* Fabricaats*'. 
P E P T O N f l F R E S N E 
PmaofBraiMTiTOTB m 
formaos 
V I N Í ) D E F R E B N É 
aojnaao Hospital 
( F E R EiRAVAIS) Son el remedio ol mas eficaz contra : 
DENUDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS V COLORES PALIDAS 
El Hierro B ravata ca cee d« olor 7 da febor. Racomendado por todos ¡«a méifioM. 
110 COSTRIÑE JAUÁS. KCNCA EKHEQRSCB LOS DIBTfTBS.— D«SMBfi»U da ¡33 l'm'.UeiOfitt. 
E n snuy poco tiempo p r o c u r a -• 
S A L U D , V 8 Q O I I , F U £ f t Z A , B E L L E Z A 
sg FULLA. TODAS LAS FARMACIAS Y P lNW^tA* '. OEPOSITO : 130, Rus Lafayett*. P A R I S 
(Lecitina natural quimioamento pura) 
Extraída d% la Yema de Huevo. 
Contiene 4 «/o de Fósforo a l 
estado natural enteramtntp 
asimilable. 
C u r a 
% 
Se prepara bajo la forma da Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
0 gr. 05 de Lecitina natural químicamente pura V E N T A 
al Detall : 
PRINCIPALES 
FARMACIAS 
13. R u é de Poioav . P A B I S . Vknta ai. por Mavoh 
I N J E C T I O N C A D E T 
C 1 A G I 0 K C M T i e a 3 D l á S m o t r o m e t e i n e n t o 
— i - JSontt v a r d J>enain, 7 — l ' A U I S 
D e p ó s i t o » e n l a s p r l u c ¿ p a l e s F a r m a c i a s d e l a s A m é r i c a s . 
6 
É i I A R l O B E L A M A R I N A — E d i e i é n de la'mañana.—Marzo 7 de 1905. 
B a s e - B a l l 
E l C h a m p i o n s h i p de 1905 
ÜD s i a u t n u u f o o b t u v o ayer d c l u b 
U Doveu* d e l I r defensora de la eose 
E l desa l ío P ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ 
do por ambos clubs, hasta 
u n a .ola c a r e r a y su contra.io t es. e 
arrebató el tr iunfo auotamU» eu «se 
iliniM cuatro carreras más. 
E l tuvo oportunidades pa a grina. 
BOU mucha v m U M a . P ^ ] ^ f ^ t 
cargados de la dirección de 
tabfucu base, lo h.e.ierou tua 
] ( . ( i m l a . o n á 8 u W ^ más de cnuo ca 
" ' V i ^ lanto por la manera profesio-
J -on qn , . ^ ó su p t í ^ H - n a r d o 
¡ " . n n o . ' c . n . i p o r l o e t e c ú v o que es-
tuvieron los player* eu el manejo del 
bol, no debió perder ese desal ío . 
También iiáy que hacer jus icia á los 
p lauirsM Almmdares Altredo Cabre-
ra y Armando Marzau, que A no ser 
« o r l a n proJesionalcn jugadas que hi 
cieron al campo, de seguro que apesar 
de lo mal que lo bac« el Fe eu el corrí 
do de base, la victoria hubiera sido 
suya. 
Siu embargo, la pérd ida del Vmb l e, 
en nada hace que yo cambie de parecer 
y leugH esperanza de ganar la segunda 
Serie, cou que ya lo sabe el amigo 
A' Afilo, todavía hay tiempo para acep-
tar mi reto. 
S i el amigo K Hilo no tiene conlian-
ta en que yo uo tenga cou que pagar el 
almuerzo, estoy dispuesto íi depositar 
su importe. 
Amigo KMilo que no se diga, acep-
ta el reto, y déjate de boberías . 
He aquí el ticore del juego: 
A L M E N D A R E S I B , 3 B - O . 
J U G A D O RIOS 
E . Prats 1? H 
A . Cabanas 2? B 
E . Palomino R. F . . . . 
H . Hidalgo Cé F.v.. 
R . García O 
A . CabreraW. § 
R , Almeida 8? B 
A . Marcan L . 1" 
1». Medina P 
Totales 
i 1 * l l í . 






0 ü 0 ü 
O l. 4i 1 
O 1 1 0 
ü J o o 
0 6 





o o ( i 0 3 l 
1,27,17 3 
J F J S I I B . O . 
J C O A D O R E S 
M. I rats R. F 
B. Carrillo P 
U . GovautesS? 
E . Dobo 2? B 
F . 3Iorán C 
s.( ontreras L F 
(i. Sánchez 1- B 
P. Olave L . F 





8 0 1 0 0 0 o 
Totales . 31 3 11 8 27 12 7 
* & | 
X l-fi ;—>!.2 








4i 11 o 
0 i) 2 o 
1 4 2 o 
ANOTA(;IOX Í'ÜK E N T R A D A S . 
Á i i t í e n d a r e a 0-1-0-0-0-0-4-1-0-= 6 
J'ó 1-0-0-1-0-1-0-0-0-= 8 
Sumario; 
Karned ruu; Fe 2. 
Two base hit»: M. Pmts. 
Stolen base: Prsts y Sánchez. 
Strnck outs: por Carrillos. E . I'rats, 
Cabaflas, 2; Hidalgo, Cabrera, Marzau. 
Medina y ( ¡arda (3 strike?,); por Mediné 
3; Carrillo, F . M o r á n y | á n c h & . 
Called balls: Carrillo A á Palomino, H i -
dalgo, Almeida, Marzan y ^íollnu, por 
Medina 1 Contrera?. 
Passed hall; Morán 3. 
XlempjQc 2 horas 20 uüv 
Umpires: del Home, Poyo. De base, 
iJenavides. 
Delegado por la Ditía: S. A. Blanco. 
Score Oficial: L . F . Crespo. 
J * A R A tlOY 
E s t a farde juegau los clubs ÍLaUina y 
¿Inif Hilares, correspoudiendo eate match 
al primero do la segunda S e r i e . 
Veremos que tal se p o r t a m i aliado 
Alberto Azoy y 
K Mttó y d e m á s c o m p a ñ e r o s de la Co-
fradía Jtul han tomado una gran dós i s 
de bromuro para poder soportar las 
decisiones de Benavides y la intransi-
gencia babanista. 
Habrá que oír á ios defensores de la 
enseña azul, si pierden este desaf ío! 
Mendoza. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 7 de M a r z o , á las ocho de la 
uoche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primev parlido á 15 tanto*. 
• •• I Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela ó seis tañías. 
Que se jugará á la terminación del 
pi imer pai lido. 
Sef/undo partido á SO tantos. 
( Blancos. 
. . . 1 A/ules . 
Segunda quiniela seis tantos 
Que se jdgfará á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Moviiidento Narítinio 
L A ÑOR M A N DI F 
E l vapor f rancés La Xomunidíe eu\u') 
en puerto ayer proeedente de Saint Na-
zaire, Santander y la Coruña. con carga 
y pasajeros. 
I R A B . E L T i E M S 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer la go l e t a a m e r i c a m i / í . 
b'l/ous, procedente de Mobila. 
L A D Y O F A V O N 
También procedente de Mobila entró 
eu puerto ayer, con madera, la ^(''"'a 
inglesa Lailj/ oj A i on. 
E L M A B T I N I O C C 
Este vapor americano salió ayer para 
Cayo Hueso y Miami cou carga y po-
sa joros. 
Dr. O. M. Sabater 
M E D I C O C I R U J A N O D E N T I 8 T A . 
Superintendente y Profesor por machos años 
del Colegio Dental N, Y . San Rafael n. L 
. 2076 26-15 F 
Pedro Celorrio 
Ez-Director de la Estudiantina F í f aro. Dará 
lecciones de (iultarra, Bandurria y Violonce-
Uo en su domicilio Teniente Rey 104, altos. 
(English Spoken) 17(W 2G-7 P 
DR. GUSTAVO 6. DDPIESSIS 
L1HUJ1A O L N E K A L . 
Consultas d ar.as de fi 3.—Teléfono 1133.— 
San N colis n. 3. C434 1 M 
TOMAS SALA VA 
G A B R I E L PICHA ROO 
A l ó o s « d o s . 
n é r o a d e r e i o 4. De 8 a 11 v de l a 5 
C-383 7Fb 
DR. R O B E L I N -
P i e l . - S í f l l i s . - V e n é r e o . — M a l e s de la nan^ro. 
—TratamiuDU rápido por lM últimos sistemaa. 
JKSUd MA1UA 91. D E 12 á i 
C 431 1 M 
Dr. Hernando Seguí 
C a t e d r á t i c o de la U n í v e r s u t a d 
F N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . - C o n s u l t a s 
parn afecciones del pulnií'>n v d é l o ? bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C466 26-1 M 
DR, JÜAN JESÜS VALDES 
ClKüJAiNO-DlONTlsíTA 
Garant!7fl sus operación! 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
lialiano 103 {al 
C-347 17 F 
ALBERTO MAHILL 
A B O G A D O V N O T A l í l O I V B K K O. 
Habana n. 98. 2292 26F19 
D K . B K M T O V J E T A 
Ciruja'.io-JUentista. 
Se dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
P r í n c i p e Alfonso 394, altos entre Han J o a q u í n 
é jo f iu i ta . Te lé fono 6,075. 2295 :j4-F19 
J a c i n t o G. de B u s t a m a n t e 
Teléfono 839. 
2894 
Santa Clara ?•>. 
26-4 M 
[ 
aeoartn tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de K O S Q U E . 
10 ta medicación produce ex ciernes 
resultados en el t.raiainieato do tedas 
las enionnedades del e s t ó m a g o , dispop-
Ria, gastralgia, indigestiones, digestio-
iíes lentas y difícil r , mareos, vura ¡os 
de las embarazadas, di.irreas, estreñi-
mientos, neurastenia gáatrii'a, etc. (-'(»n 
el uso de la Popíina y Raiftarho, el en-
fermo rápidamente se po -e mejor, di-
gi . e bien, asimila más el alimeatoy 
pronto llega n la curación completa. 
Lof principales médicos la r.ccCaa 
Dcce años de éxi to c ociente. 
Fe Tendeen todas las ho'.icis de látala 
c W 1 M 
P R O F E S I O N E S 
D r i u i c T v i a S o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Di. i A FACULTAD DE PlAKIS V DE LA 
HABANA 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago ^ inleshios, según el procí diraiento de 
Ion profesores Dres. Hayeru y Winter de Paría, 
por el análisis del jugo gislrico. 
Verdadera e lorometría de Winter. 
Consultas d« 12 á S-Compostela 36, altos 
2993 20-7 M 
Policarpo Luján 
A i í O í i . v n o 
AgniarS! . Banco Kspañol. Principal.—Telé-
fonc-n .ra. 120. 2159 52-18F 
D r . G o n z a l o Á r ó s i e g u i 
I I K V I C X > 
d e l » C . ó« B e n e t i c o n c i a • Maternidad 
Espeolslista oa las enfermedades de loaniüoJ 
roídleas y quirúrgioaa. Oommlbaa de 11 á L 
AgnUr IOS «¿ . -Te lé fono 824. 
1 M 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
I'i' 12 á 2. 
Neptuno 48. Te lé fono nfim. 121? 
C 472 •2ü.j, M 
A L F R E D O M A M ! A R A 
ARMlMDOyCASTAÑOS 
Manuel Secades 
O ' I l e i l l y f a l t o s . C 474 1 ̂ r 
DR H. AlVAREZ ARTIS 
ENFl'.'RMüDA Dt!S DK I.A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D J S . 
Consultas de 1 a 3.—Ania)a! n. 7.—Domlci-
lio; Consulado 114. cJ68 1M 
CARLOS" BE ARMAS 
A B O G A I X ) 
D o m i c i l i o : ¡Mtyoeo H>, T e l é f o n o 
M a r i a i i a o . 
lOstudio: C u b a 7 t » , T e ! * J í » n o 4 Í 7 , A . 
JDe 112 A 4 . 
C4.{2 l M 
Doctor R a i m u n d o M e n o c a l 
S F HA T K A s L A D A n o 
Avenida del Golfo ei.tre C'rcipo y Aguila. 
De l ri 3. Pol.res les viernes. 2772' 2rt 2 M 
Doctor A r i s t i d e s l £ e s t r e 
E.spevinliatu en /a.s enfmnednrtéit nervhmix 
y inf i itales.-Consultas: lunes. Mnióreoles y 
viernes de dos 6 tr^s. Reina 39, Kst^blecimien 
to hidrotérfipico. 2̂776 ^^26^2*1 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Kofermedades del CorazOn, Pulmones Ner-
viofiüB y de la Piel, (ídoItzdo Venéreo y 31fllls).— 
Coivuitaa de 12 A2 y diaa festivos de 13 á l . — 
T R O C A l>EBO 14.—Telí-rono Hn i. 0 421 1̂  M 
DR. FÉLIPE SARCÍA CAÑÍ2AR62 
P l F f , . SÍFILIS Y VTA^ITRI^ART'VH 
Conau'tas: lunes, miércoles v vici ncs. de^ri ó 2 
Neptuno 114, altos. Telt íono 102(;. 
_ 2866 36-3 J^Izo. 
í ) r . M a n u e l D c l l i n . 
M K O I C O p i j ¡ N I Ñ O S 
Consultas de 12 a ?..—Industria PiOA esq ui-
najASan MlgoeK -Teléfono^226. G 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente j j f oroi ,is de 
oro. Rapinez y g a r a n t í a en los trabajos y ope 
raciones. alt C 369 13-19 Fb 
í 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-Médico interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades do sof ior í s y C i m s í a general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
2766 26-1' M 
- A . I O O O - - A . I O O . 
Be haeo carg^o de t)da clase de apuntos ¡ u l i -
Ciálas, civiles, criminales y eontoni-ionn-admi-
nistrativos, a«í como de la adminis trac ión de 
ficaíi por una uiódloa cr>in.:gi6n. Acular n. 120, 
altos. Cónsulta-s de 1 íí 3 de la tarde. 
15574 26-N23 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a V 
41» H A K A N A 4 Í ) 
0444 1 M 
P a g a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 
P o r e l L i q u o z o i i e ; s i n e m 
Pagaiuos $100,000 por los derechos del | 
Tiüiuozone ea América y otros países, «I 
precio más alto pagado jamAs por simi-
lares derechos en cualquier descubrimien-
to elontífleo. Hicimos esto, después de 
prohar el producto durante dos aftospor 
medio de Médicos y HoHpitales, eu este 
pRl«»y otros. iQurminos cou é! toda clase d<t 
enfermedades, millares de los casoa más 
di f íd ies que se pudieron obtener. Proba-
mos que eu cualquier enfei uiPdad origi-
nada por gérmenes , consigue lo que las 
medicinas no pueden conso^uir. Ahora 
le pedimos que lo pruebe: que lo pruebe 
A nuestras expensas. Ens í lye locomo no-
sotros hicimos; vea lo que hace. Después 
usted lo usará siempre, como nosotros 
hacemos, y como lo hacen millones de 
personas. L o usará usted, no sólo para 
recuporar la salud, sino para mantenerla, 
"i él le evitará todos sus padecimientos. 
Matan los g^rtm>n«a internos 
E l hiquozone no se hace mezclando 
«irogas, ni existe «Icohol en él . Sus vir-
tudes sy derivan bolamente de gases, ea 
«» n.ayor parte gas ox ígeno , por uu pro-
É r S t S ü r e c » " " ' r « el empleo do inmensos 
contantes estudios científicos y quími-
" u o n í f "?JiaCtí- E b »n « ' ^ « " t o para 
o a r a i S i ^ L 1 * 8angre; 'o más esencial 
í ú í erto nL0mbK, !KO' ^ Un 
,1 > , G *1 .000oro , por el c^r. 
b . i r g o , d a r e m o s ú u s t e d j j i a l i s u n a b o t e l l a l i e r » 0 c e n t a v o s . 
] Kn esto consiste el gran valor del L i -
quozone. E s el único medio conocido 
de n»atar los gérmenes en el cuerpo, sin 
matar también los tejidos. Toda droga 
que mate los gérmenes eg un veneno que 
uo puede tomarse iuteruo. 
L a s medicinas son casi ineficaces en 
cualquier enfermedad micróbica; y este 
es el hecho que da al Liquozoue su in-
menso valor para la humanidad. Y este 
valor es tan grande, que después de pro-
bar el producto durante dos años por me-
dio do Médicos y Hospitales, compramos 
por $100,000 los derechos en América y 
otros países. 
E n t e rm e d « d es m i c rób i cas 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer á los gérmenes; pero estos resul-
tados sou indirectos é iuciertos. E l L i -
quozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y unavezque han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar, y para siempre 
Esto o* ¡nsvitable 
Todas las enfermedades qno empiezan con 
fiebre, toda inf iamación , Unió caiarro, tudas 
las enfermedades contagiosas, te los los resul-
tados de envenamiento do lasangrec 
En debil idad nerviosa el Liqno/.une obra co-
mo un reconstihiyenle, consiguiendo lo que 
ninguna droga puede hacer. 












Envenenamiento de la 
Sangre 
Enfermedades de los 
Ríñones. 
KnfermíxUHe* «id hfgtdo 
Ivv.anna-Erisipela 
Kn!erine<1»det « ulaneas 
Enfermedades de la 
Mujer 
Fiebres-Gota 





Enfermedades del E s -
t ó m a g o 
Gonorrea-Influenza 
La Grippe-Leucorrea 











n o centavos oro 
Si usted uecesíta el LlqobzoñjB y no lo 
ha probado antes, dfrvase remitirnos este 
cupón. Le m;mdaremos por correo una 
orden pitra que un droguista de esa loca-
lidad le entregue, gratis, una botellade oü 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te es uu regalo que le hacemos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el L i -
quozone-es, y lo que harA. K.n justiciaá 
si mismo, sírvase aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga eu modo al-
guno. 
E l Liquozoue so vende en boti llas de 
50 ceutavoá y $1 00 oro A m . 
Corte este C u p ó n 
pues esta oferta puede ser qué no aparez-
ca nuevamente. Llénelo y m í ndolt. A The 
L.:qi07one Companv, 168-464 Wabasb 
Ave, Chicago, IU. . E . U. A 
Mi eufeimediad es 
Nunca be usado el T.iquozone; pero si 
nstedes quieren facilita» me sratis nna 
botella de 50 centavos oroT lo fumaré 
1001. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
A cualquier Médico fi Hospital que aún no 
esté usando e! Liquozooe, tendríamoa mucho 
f n í te #d fneUiláréelo para su ensayo 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrít ico de Aaatom'a da la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consnltaí de 3 á 4, Prado 34, Te lé fono BÍL 
Ü 348 26-15 P 
J . V a i d é s T r / a r t i 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O ' 4 8 . " D E 8 á 11. 
Lól 2d-F7 
O C U L I S T A • 
Consultas de 12 á 2. l'articulareB de 2 4 4. 
CIfBfca de Enfermedades de los ojos para 
pebres |1 al mea la inscripción. u.: i .; 73, 
entre dan Rafael y Saa Joié . O 362 26-15 F 
Dr. Luis Barbero y Estévez 
Médico Ciruiano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-1Ó5 2 M 
J . Martines 
A B 0 3 A D O . 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A f i U U R A 3i 
O 428 1 M 
d r T g ü í t á v o lopsz 
BiírKRiíiinADrosdel oKREBBoy de los nrrvios 
Cónsul ta» en Belaacoain 105^ próx imo A Rei-
na, de 12 4 1 C—3¿6 9 F 
J E S U S R O M E O . 
(abe n. 15. a ih)c ;a i><>. 
52-15 Fb 
D r . E . F o r t u n 
(^inecóloeo del Hospital n'.'I. 
P a r t o s y e u f e r m e d i x t ó s d e S e ñ o r a s . 
De 12 ¿ 2. S A L U D 34. 
14782-2401 Teléfono 1727- 234-Otl4 
D R . R E C Ü E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculods 
pulmonar, Enicrmedaries nerviosas y reuma-
tismules. ApiicacíoneB eléctr icas y maaaje. 
Consultas: de 11 4 1. Sao Miguel número 110. 
^ É T I l M F O " R E Y E S ' 
Enfermedades del Eetómago 6 Intestinos ex-
cln vanieme. 
Diagnttecicc por el an4lisisdet contenidoosto-
•Qa^al, procedimiento que emplea el profesor 
Hayex» del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de ¡a orina, sangre y micros-
cópico. 
OoncnlU\B de 1 4 3 de U tarde.—Lamparilla 74 
•Itos.—Teléfo»io^874._ o 325 10 F 
Dr. Juan Pabio García 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D F 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 4 '?9 1 M 
Dr. Luis Montaué 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3. 
SAN iUNACIO_14! C423 1 M _ 
DR. JOSE A. TABOADELA 
M E D I C O C I R U J A N O 
^Ipclicina y l i n i g í a general de la boca. 
E n f e r m e d a d e s del pecho y (leí aparato 
(ligetdivo. 
Consultas riiarian de 2 4 4 
Caliano número 58. 
1993 22-10 V 
J . Puig y Ventura. 
A B p O A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
poblnción de importanci» do Cataluña. 
Se liare cargo de expensar negocios sobre 
deslind? d- Haciend s comuneras. 
Rwnla Clara 2̂ . Habana. Te lé fono 839. de 1 
68: • • 15̂ 92 l?} :18 i lb _ 
DR. AÍIPIO C, PORTOCARRERO. 
hartos, enfermedades de Sras y Cirugía ge-
neral 
Cptumlfag diarias de 1? ó 2. 
Gratis a los pobres, martes .v sííL» .dosdel 4 2 
Gervasio M, esq; 4 Neptuno. 174¿ 26-F 8 
S. Caucio Bello y Arango 
A B O G A * O. 
o ."44 
B A B A N A 5 5 . 
16 Fb 
R A M I R O C A B R E K A 
A B O G A D O 
Gnliano 79,-Uabana.—De II » 1. 
c i 2rl ¿4 F 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex interno del Hopítal /n/enKffioiia/de París; 
Enfermedad de la piel v de la sangre. 
Cogu l l a s de llj-í 4 IJi .—Hayo 17. _ 2893 26-4 -M 
CI&VJTAWO D E N T I S T A 
X X £ t 1 3 iX X X £X X X - U O 
Porvos dent r í f leos , e l ix i r , cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 2828 26-3M 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS U R I N A R I A S 
B B T B B C H E Z D E L A Ü R K T R A 
Jests María 83. De 12 6 3. 0 422 1 M 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA P I A N: 36k-. K8QUÍNA i A G U I A R 
C o n s u l t a s : do í) il 11 y d e 1 á 4 
lfi87 26- F4 
Doctor Jorge L. Dahogues 
O o d i s t a d e l H o s p i t a l n I 
Conanltss, e lección de lentes; de 12 4 8.—Clínica 
para pobres: do 3 á 4, Aguila (j6. Telé fono 1743. 
1635 ^ 8fi,-7F 
-Dr. A. Renté 
riUJANO-DEMISTA 
Extracciones SIN DO-
L O R . Dentaduras de 
r i F N T E . - A los clien-
tes que lo deseen boras 
c o n v e n c i o n a l e s . — r u N S Ü L T A S Diá 7 A 5. 
| { a b : k n H (».">, esguilia á O ' l l r i l l y . O 472 26-1 M 
1 3 o o t o x * 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medioina, C rojí» y Próteí is de la ooo-». 
Bernaza 8fi~'lrlr/nnu n. 3012 
O 438 1 M 
A n á l i s i s de Orinas; 
Leborator o Baoterio lój ioo de la "Crónica 
Médico Quirfirgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 K 8 7 
Be practican an4bsis de orina, espatoe, san-
gre, leche, vinos, etc. 
T K A I J O N U M . 105 
C 245 l F 
D U . A N G E L P . P H í D Í I A . 
MKniCO CIRUJANO 
EspoeinHfta en las enfermedades dol estó-
mnge, h ícado, bazo 6 iaUoclnos y enfermedades 
de nlfiot. ConsnltM de 1 4 3. en ra domloilto, 
Iiiqnlsldor 17. c 393 24^ P 
íír. Abrahain Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o d e l I m b i i o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Agaiat 
Consultas: de 3 6 6.—Teléfono: 101 
c 327 9 F 
Dr. U. Choraat 
TraiAatlanto eap«Mlal de Stflltay fBaferme4*i 
den vanéreea. C a m i ó n r4plda. ConsnltM de 
n 4 & Tel«foao 864. fegldo aúin. analtos. 
DR. F. JDSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r n j a n o - D c n t l s t a 
Salud 42 esquina 4 Lealtad. 
C 846 26-15 F 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Pato log ía QuirOrarfca y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. üJnSCLTaS D E 12 A 2. V l l i T O D E S » / . 
C 345 
GEORGE GRAFSTROM 
Médico de Maaage Sueco, y su discípula seño-
rita Loreto V'aldés. Masage y Gimnasio Sueco, 
para señoras, señoritas , niños y caballeros. 
Visitas 4 domicilio. Kema 83. 2553 1d-25F 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
De la Facultad de New York 
Ex.jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
Obispo 75. a l tos . -Tel^f 975 
C-319 26-7 P 
Dr. C , E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedadei de los 
ojos y de los o ídos . 
Oonsnltasde 12 4 3. Teléf. 1787. Reina «úm. 128 
Para pobres:- D^pt ns irio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áó . 
C 129 l .- M 
Dr J f i r i É ¡ í t o CpíB 
M E D I C O - C I B U J A N O 
t'irv'uvo del Hospital numero / . 
Enfermedadí 'S de Señoras y Cirujia especial. 
C O N S U L T A S D E 11 4 1 , ' G r a t i * solaraont»» 
los marte y los B4bad03 de 8 é 10 de la mañana. 
SAN i > Í I G U E L N U 3 I . 78, (bajos^ 
eMinina 4 San NicoUto. Telféono 
C i*0 MJti K 
Dr. J . Santos Fernández 
OCDLÍSTA 
Consultas en Prado 105.—Costaflf de Vil la-
nnern. C 396 ¥ 
DR7 JUAN B. VALDSS 
E x Mídioo del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consullas de H 4 1 
en Galiano 22. Domicilio: ¿3 entre H é 1. Te lé -
fono-PlóS. C314 J?6-5? 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio üro l6e i c^ riííl Or. Vildusola 
( F U N O A D O KN 18810 
Dn anSlisis completo, microscópioo y qnlml-
co' D 0 8 pe.ios. „, , . „ 
Coropostelaiff, entre Muralla y Teniente Rey 
C313 ^ - 7 F 
C L A S H O l í P I A N O 
Üna buena profesora se ofrece p a n dar lep. 
clones de plano 4 domicilio, ó en su casa o.ille 
de la Habana a'. 101. Preciosmódioos. 
I n g l é s puro de Roston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos los ingleses y americanos de todas par-
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u ted 4 Mr. Greco, la consulta es gratis 
para todos. Aguacate 98 1567 26-4F 
INSTÍTÜCIOÑFRAÑCESA 
A M A H G U R A 
D I R E C T O R A S : M i L L E S M A R T I NON. ' 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
f r a n c é s , Español, é Inglés, Re l i - ión , Piano, 
P intun y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2527 13-24F 
Madame de Bríel. 
Profesora de francés , dá clases a domirilio y 
recibe ordenes en O'Reil ly 110 y talle 10 letra J. Vedado. 1977 2d-12F 
L i l m nuevos rec iMoslor e l ü í í i f f l o m ^ 
Preparación de las tropas para la guerra por 
Ricardi Burguete, 0.50 cts. r •> 
Lu novela de Li¿o Arnai/., por M-uincio L ó -
pez Roberts. 70 cts. «Av.». 
Escenas parisienses, por ̂ -'P. . 
Alrededor del Divorcio, por Gip, 70 cts. 
()1»í>jm> H(>, l i b r e r í a . 
2822 4-3 
A R T E S 
A COMER SABROSO 
L A M K.IOR «"asa de comidas á domicilio sa 
traslado ¡i ."iS, Neptuno oS, Eduardo Valdés. 
.1001 ltS-7iVI 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A H I A S . - C o n -
sultas: Lunee, Miércoles y viernes, do 12 a 2.— 
Neptuno 111, altos. Te lé fono 1021. 
1G50 2fi-r)F 
ÁLBEETO S. DE B1MÁNTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposic ión d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista eu Partos v enrermedades de 
Sra. Consultas <!«• 1 A :. Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono ,rifi5. 
14327 156mNvl5 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
C*tr}'etior tif ittar botnno fíomerei U 
Ber.ibe órdenes para toda cliee de negocios 
SlncerlHad y reserva en las operaciones. 
A margnra 70. 'f oléfono S77. 
C M0 ' ti feb 
D o c t o r J u a n E . V a l d á s 
Ciruiano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirnjano. 
A G C I L A número Ti, 
e b»l 2«-24 F 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina. - Cirujano del Mospital u. L Consul-
tas de 14 8. LasapárlUa 78 gM7 2624 F 
D r . P a l a c i o 
ClruiiH en general.—V as l innanas.—Bnler-
medadey de Señoras.—Oonsaltai de 11 a 2. L a -
gona^^T^l^lf^noJia^^ C 892 24 F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó l ' a l o . 
A B O O A D O Y N O T A R I O . 
Teléforo383. Cuba 26. Habana 
c 395 26-24 F _ 
Arturo Mañas y ürquíola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O » . 
A M A B O D B A 32. T E L E F O N O 314. 
O 724 1 M 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O T I R U J A N O 
De regrreso de su viaje á Europa y lo? Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabiuo-
e de consuLa en la calle del Pra lo 'XÍ]\ da l 
á 4. c 1454 1»; Db 9 
r . iu; ! i íi C'<»MV4<rHation b y ('. G r i ' o o . 
se vende á peso plata. Este libro, escrito ex 
presmnent;- p á r a l o s profesores enseñar y los 
alumnos aprender á hablar, osc-iblr y enten-
der I N G L E S , pronto y con perfección, escrito 
por Mr. GkBvO, Instructor especial de 1N-
«ILES y otros idiomas. Explicaciones sobre 
este libro y la manera de aprender I N G L E S , 
se dan gratis á todos. Aguacate 98. 
29-)4 26 mM 
Prof. Alfred Boissié 
Ancient and mndern languages. Cuba 139. 
2947 26-4 M 
C a s a y o o n i i d a ó u n c u a r t o d e H e a d o 
en cambio de algunas lecciones por una pro-
fesora inglesa que t iene clases i domicilio de 
mús ica . Instrucción, escritura en nidqulna é 
idiomas que enseña á hablar en poco tiempo. 
Dirigirse por escrito á E . O. á este Diario. 
?597 4 4 
Y. de H e r r e r a , profesor meroant i], dá 
clases á domicilio do todas las asignaturas de 
la instrucción elemental y superior, y de in-
f :lé8, teneduría de libros y 'ar i tmét ica raercan-il. Obispo S3 y Gervasio 62. 2706 2(fr-2M 
U n a s e ñ o r a i n r l e s a q u e I h i sido d i -
rectora de un colegio y t i e a e i s e diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex 
perlencia en la enserianza de idiomas. Ins-
trucción general y piano, ne ofrece i dar lec-
ciones A aomiciliey en su morada. Refugio 4. 
2774 26-2 M 
^ a r a d a r clases de V. y 3 : Knsef lanza 
en casa paít iculur, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í tulos académioos. 
También prepara maestros para los próximos 
ex ímened . Dirigirse por correo á J. O. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa • 
Jis. g 20 Oc _ 
Ü n profesor de instrueeion pr imar i i 
y superior de la Normal Contral de Madrid, sa 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá ola-
Bes de latin. E n la Adminis trac ión de esto pe-
riódico informarán. G Ag9 
A c u e n t a d e u n l o e « l pc<|uefio u n e x -
tranjero competente enseñar la inglés y fran-
cés. Escríbase á Mr. Teacher, Galiano i;>n. 
2572 8-26 
L e ? o n s de F r a n c a i s 
Conversatlon, Theórie , Littérature et Phüo-
fopbie moderno. Méthode intultive rapide et 
facile. Dr. Adolphe Burlaraaqui, calle de 
O'Reilly ní im. 30 A, 2". piso. 
27U4 . 26-1* M 
Miss I sabe i la M . Cox. 
Profesora de inglés de Londres (cert iñcadaL 
excelente recomendaciones, desea dar leci io-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia , Teniente-Rey 15. 
2690 15-1 M 
Academia de I n g l é s . - f t s , O b r a p í a , 5 8 
Lecciones de ingles por el mf.todo DE fiK-ries, enseñan/as k viva voz. No se necesita es-
tudio en casa, de gramát ica ni otros libros 
Clases alternas de DOS H O R A S cada ura 7V4 
4 9J.ia.ni. y 8 á 10 p. m. Se suplica á los'oue 
quieran aprender inglés pason a recojer E x -
plica( ion impresa del Método, gratis E x p r o -
fesor de la Escuela Central de lenguas E x -
tranjeras deLoudre». 2054 W- 'sí 
A M A R O L U A 52. 
Barbería, perfumes IrHn'-escs. Se cortan c a -
llos, üU ot*. plata cada pie. 
2913 ti-4 ^ " ^ ^ 
C B Í S T I N A I i I L L A M I L 
peinadora madrileña. Olrece sus servicios á 
precios módicos. Ke. ib-j ó r d e n e s : Colón nú-
mero 1. Teléfono: 11.0. 2í»tí4 26-4 
Á l a s D a m a s 
M a r í a ( i u t i é r r e / . , l>crinatoIogi.sla 
Acaba de a b n r su nuevo gabinete pura Mas-
sage eléctrico y con vapor. Embellecimiento 
del rostro haciendo desaparecer las arrugas, 
espinillas, Derrugas, pelos supéríiuos, & &. 
Kinhelleciniiento de las manos y las uñas, 
tratamiento del cabello v la\ado del mismo, 
l loias de 10 á 12 y de 2 A 4. 
T í m e n t e 104. T e l é f o n o n . 1654. 
Pasará á domicilio prév io aviso. 
2881 s-3 
' f a l l e r c a r r u a j e s . Z n l u e t a y ( J o l ó n . 
Be fabrican carros de todas clases y se vende 
un faetón l rancé«y un bogui de Baccok, a m -
bos casi nuevos. Precio» baratos. Carro.} de 
medio nso. 2864 ^0-3 M 
Gabinetes Ninon 
E X C L C S I V A M E N T i : P A K A til-ÑURAS 
Con este t í tulo se acaban de abrir dot ele-
gantes gabinetes, al esflo de Par í s , pan» pei-
nar, lavar y restaurar el cabello k las te ñoras. 
Unlcoa en su clase en esta capital. Neptuno 62, 
altes. 2791 10 2 
Pepilla Ruiz 
acaba de recibir un grnn sartido de peluquitas 
para niños blancas y rubias de tudas época, sa 
miiírua casa en O'Reilly 78 altos. 2709 8-1 
LA INDIA PALMÍSTA. 
Muéstreme su mano, di'-é á Vd, !o que ha sí-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de i 
mañana á 7 noche Colón 26;,. 
1866 419 ifiiiiKlO 
O O I W Í ^ 3 J E S ] > í 
S»' m a t a e n « a s a s y m u e b l e ^ 
Se garantiza. - In lormarán Bernaza 10. 
Muralla 89 . 'Garr ía 
1810 • ^tí-^F 
P A R A-R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, cousiruotof 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
edidcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonool-
<t<<s y probados con el apatato para mayor ga-
rantía. Instakclón de timbres eléctricos. Cu*-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ¿a-
rantlzan todos loa trabajos. Corapostola 7. 
2187 26 F 8 
y 
•VTEPTIINO 2 A., frente al Parque Central. -
^ E n esta magnífla casa fresca, con b iñoj . 
entrada Á todas horas y demás como iidadei, 
se alquilan babitaciouos oerfectamentc amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 158-11 St. 
Se coniju-a una y media c a b a l l e r í a s 
de terreno á unas 15 millas de la Habana y quo 
sea propia para árboles frutak'H. Se trata di-
re( tamenle t̂ on el dueño. Dirección. Raphae-
lo. Al cuidado de Urbano Gómez, Culle Cuba 
76. 28.-W 4-3 
Compro un negocio acreditado 
Baños, nindadas, barbería, posada, colonia, 
lo que sea. Dirección: Comprador. Cuba 139. 
2824 26-3M 
desea comprar un motor e léctr ico de co-
k rriente alternat iva, de uno ó dos caballos da 
fuerza, dirigirse por escrito al núm. 2901, D i a -
rio de la Marina, no se atiende á ninguna car-
ta que no diga precio. 2901 4-4 
So g r a l i l i r a r a a l m í e e n t i e g u é i i f i a 
chapa, perteneciente al Departamento d e s a -
nidad, marcada con el número 17, en T r o c a -
dero 38 2991 4-7 
Se gratificará 
á la persona (pie e n t r é g u s en el "Htel T e l é -
grulb"" un reloj de oro fie señora que se perdió 
en el travecto de la casa del Ministro Amer i -
cano, en Marianao ft la HabaiiH por el tren. 
L a dticña desea recuperar la prenda por ser 
recuerdo de f«mill»! 293 i 4_-5 
C H E Q U E S 
I ' i i a carta de D. Enrique (ton/.Alez, de Nue« 
va üeronu, dirigida ú los S í e s . El ias Miró y 
C.', conteniendo nuevo cheques se ha extravia-
do. A lu persona que la entregue en casa del 
Hr. Miró ó en e. Diahio i>k i.a Marina, se lo 
entregarán diez pesos como gratificación. 
• C-199 4-8 
Se gratificará gcnerosfiiuente á la persona 
que entregue 6 de razón un la casa Amistad 
nfim. 6<>, de un perro ordinario que entiende 
por N E O R I T O , color negro y patas amari l ia«, 
teniendo una de las patas aelanteras rota; 
además lleva collar. 
_ 2998 2m-5 2t-6 
P é r d i d a 
Se ha extraviado un reloj de .señora de oro 
con brillantes y rubíes y su broche, en oí tra 
yecto dei Hotel Huma al Hotel Isla de Cuba 
L a persona que lo haya encontrado se le gra 
tlficar& generosamente si lo entre-'a en la car 
peta del Hotel Isla de Cuba 
28S0 tl-3 ni3-4 
Se me ha perdido un reloj de oro en la fun-
ción del dia 2 del corriente en el Frontón Ja l 
Alai, se gratificará 4 la persona que ee strva 
devolverlo con 50 pesos, por «or un rtcueruo 
de lamilla. Tanto el reloj como la Leopoldl. 
na están marcadas con las iniciales vv. m. 
Dirigirse i Mercader*» 4 (Habana) W a d * ^ irigirge ¿ ercadere» -
MeU, 2»7Í M Sa i - i 
u i a m i u b j j s s í j A í h a k s j ^ A — ^ a i s i ú n a e u m a ñ a n a . — J í a r z o í a e i y u D . 7 
LA 6AR6ANTá 
(¿Hilando ia causa de la euleimedad 
Iti l^iiulBión de Angiei cura. Meno-
ra la i i rilación, cura la tos, expele la 
llciiKi, l impia los bronquios de secre-
ciones, cura las llagas, pur íüca la san-
gre, y crea tejidos y músculos firrae» y 
•anos. Es benéfica al estómago y los 
órganos de digestión. 
' g a c e t i l l a ' 
B a i l e s de Ma.scaras.—Los do esta 
noche llenan un largo capítulo. 
Celebra el Casino Español su primer 
baile de disfraz en el Carnaval de 19081 
LurirA toda la casa un espl-éndido 
decorado. 
Bs obra éste de una comisión fornui-
du por los señores Tomás Mur, Maria-
no Juucadella y J o s ó M " Vidal , quie-
nes han puesto á feliz prueba su reco-
nocido buen gusto en el arreglo y em-
bellecimiento de La entrada, las escale-
ras, las galerías y los salones. 
La iluminación, á su vez, completa-
rá el magniüco aspecto que preseuxar^ 
la casa del Casino IJspaaoi en su baile 
de esta noche. 
En cuanto á la orquesta, ya es sabi-
do que tocará, en plcuo, la Sociedad 
de Conciertos Populares. 
Una recomendación á los sefíores so-
cios. 
Deben llevar éstos la tarjeta que ca-
da uno de ellos ha recibido anuncián-
doles el baile, pues no es el recibo de 
cuota, sino dicha tarjeta—absolutamen-
te intransferible—la que se presentará 
& laCumisióu de recibo. 
Más bailes. 
Los celebran en sus hermosos salo-
nes el Cenbo Asturiano y el Centro Oa-
Itego. 
También dará su segundo baile de 
máscaras de la temporada, en el teatro 
de Pa'yret, la Asociación de Depen-
dí €7i les. 
Y entre los bailes públicos, el de Ta-
cón, quinto de la serie, tocando tres de 
nuestras más populares orquestas. 
• iNada más. 
M a d r j g a l . — 
Para una dnnm 
No son tus ojos radiosos 
ni tu frea te aoñadora, 
los encantos más hermosos 
que tu beldad atesora: 
es tu sonrisa, señora: 
lo son tus dientes dichosos, 
cuando asoman luminosos 
en la rosa de tus labios, 
anunciando los efluvios misteriosos, 
de una rosea y breve aurora 
ignorada por astrónomos y sabios!... 
Jost M. Carboiiell. 
Kn Ai-Bisu.—Elena Queró, la t ip le 
que anoche hizo su primera aparición 
en la escena de Albisu, se presenta 
hoy de nuevo con las mismas obras de 
su debut. 
Va primero La alegría de la huerta y 
á continuación Gigantes y Cabezudos-, 
para finalizar el espectáculo E l balcón 
corrido. 
Fuucióu por tandas. 
Para el viernes aminciase L a casita 
Manca, obra estrenada en Madrid, en 
el teatro dé Ií? Zarzuela, con gran éxi to . 
Y entretanto sigue exhibiéndose en 
el vestíbulo de Albiáu el célebre ayu-
nador Succi. 
La entrada, para verlo cu su cáma 
ra, solo cuesta una peseta. 
Cuidado que va gente! 
Lu i s L a c a l l e . — i # Fígaro, y lo 
mismo que FA Fígaro otras publicacio-
nes ilustradas de la Ilabaua, hau ex-
tendido por toda la Isla la fama del 
joven y laborioso artista cuyo nombre 
sirve de epígrafe á esta gacetilla. 
Aunque muy joven el señor Lacalle, 
es ya antiguo en el arte de dibujar, lo 
mismo para litografía que para el gra-
bado y fatograbado. 
Huelgan recomendaciones. 
Artistas como Luis Lacalle tienen 
como mejor recomendacióu sus propios 
méritos. 
E l C a r n a v a l . — E l alegre Momo 
está de enhoi-abuena: todos se lanzan 
cu estos días de algazara y bullicio á 
tomar parte en las alegres fiestas de 
carnaval. Unos para atenuar sos penas, 
otros para aumentar sus alegrías y otros 
para sacar producto á sus mercancías. 
Los únicos qoe se quedan en casa 
son los viejos y los amigos del sosiego 
v tranquilidad; pero éstos gozan mucho 
más que ios bullangueros, sentados 
tranquilamente y saboreando una bue-
na dosis de café y fumando los exqui-
sitos cigarrillos de L a Eminencia, que 
no tienen rival . 
Ayer, me decía un amigo en el Ma-
lecón: —ruedo asegurarte que desde 
que fumo los incomparables cigarrillos 
de La Eminencia del simpático Vales, 
be recobrad» el apetito, hago bien las 
digestiones y me encuentro lleno de 
fuerza y vigor. Es tanta la bondad de 
esos cigarrillos, que no puedo menos 
de elogiarlos#»eon entusiasmo, pues es 
indiscutible que devuelven la salud y 
la alegría. 
¡A fumar, pues, los cigarrillos de La 
Eminencia! 
E j e m p l o f i l a n t r ó p i c o . — U n a da-
ma de la alta aristocracia inglesa, la 
condesa de Limonk, célebre por su 
hermosa voz y su talento musical, ha 
resuelto hacer una gira de tres meses 
por los Estados Unidos, con objeto de 
organizar conciertos, así públicos como 
particulares, en los cuales tomará par-
te personalmente. 
Con el dinero que de esta manera re 
colecte, fundará en Dublin una escuela 
musical, eu que se dará enseñanza gra-
tuita á todos los irlandeses pobres que 
demuestreu aptitudes para el arte de 
Mozart. 
1 \ u e j o r a b l c s . —Ayer tarde, en la 
gran "batalla de serpentinas" qnc se 
llevó á cabo durante el paseo del Pra-
do, se usaron unas serpentinas que por 
lo fuerte que eran llamaron poderosa-
mente la atención. 
Estsú serpentinas fueron compradas 
eu ta Unica, la popular librería del 
i impático Mamerto—Prado al lado de 
El Anón—que, como todos los afios, ha 
ndp él que más ha vendido y el que 
nejor las recibe. 
Ta para esta tarde tiene vendido el 
popular Mamerto más de mil paque-
te y aun le quedan muchísimos más. 
No hay duda que en se.rpenlinas y 
confettis no hay quien compita con La 
Cuica. 
L a x o t a f i n a l . — 
—Conoces el título de la últ ima no-
vela de 11...? 
—¿Cuál es? 
—¡Lo que no mucre nunca! 
—¡Hermoso título! Debe fier un l i -
bro filosófico. 
—Koj es la historia de so suegra. 
Cimnlos pprfmnf!» «o crenn cada flii» A baso vi >!r-
Ut! Los hay ordinarios, los hfiy piwalden, l»ero m- huy 
mnsqvicimo búe sea verdadorameiiU- perfecto, es H 
que CUJKit l .AIN ha h e d i ó adoptur pur toda la alia 
elmntnoUi priai^HUei ba-o el nombre delbudo de 
F L K L ' I i Q£J M K L K l-, pérTtimt Á base do violel* 
vestrs. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Convencido que mientras tenga Sastre-
ría debo ejercerla en gran escala, porque 
así lo extigé mi numerosa clientela; este 
verano recibo muchas novedades eu mu-
selinas, arraoures npgros, a/.ulcs, grises 
claros y osbcuro5?, alpacas de dibujos nue-
vos, piques blancos yr<de colores muy bo-
nitos, driles blaucos de varias clases, de 
colores enteros, de rayas y crudo claro y 
obscuro de clase superior, muy conve-
niente para usar en el campo los guajiros 
distinguidos como don José Pérez el de 
Calimete. 
El surtido de alpacas y driles, garantizo 
que fiuicamente se encontrará en mi casa 
este verano. 
NICANOR M K L L A 
Lamparilla 3o 
Nota. — Advierto que si otros periódi-
cos reproducen este «nuncio, no les pago. 
2008 8-28 
L a C s r v e s a es l a m e j o r c e r v e z a de todas 
Agente Manuel Minió/., Oficios 2 8 . 
D I A 7 DE MARZO DE 1905. 
Kste mes estíl consagrado al Patriarca 
San Josfi. 
El Circular está en Santa Teresa. 
Santos Tomfis de Aquino, doctor y 
confesor, Patrono de las Escuelas y Cni-
versidades Católicas; Pablo y Grandioso, 
confesores; santas Perpetuo y Felicitas, 
mártires. 
Santas Perpetua y Felicitas 6 Feliei-
ihul, mártires. Síondo emperadores de 
Roma, Septimio Severo y Antonino Ca-
racalla, fueron presas dos señoras, cu-
yos nombres eran los de Perfecta y Feli-
cidad. 
Era Perpetua una dama de veinte y 
dos afios, de nobilísimo uacimieuto, be-
llamente educada, de grande discreción, 
pero de mayor piedad. Vivían todavía 
sus padres, aunque de edad muy avanza-
da, cuando la prendieron. Habíase casa-
do y tenía un niño á quien ella misma 
criaba. Créese que su esposo era cristiano 
y que se ocultó por miedo de la perse-
cución. 
Felicidíid, aun de jnenos años que Per-
póíua, era tambión casada; y aunque no 
era tan distinguida como Perpétua, no 
eran menos nobles tus inclinaciones. Es-
tas dos santas, despuOs de padecer cruel-
mente en la cárcel, fueron presentadjis al 
juez; y las inclinaron la obediencia dolos 
emperadores. 
lias dos santas respondieron con Valen-
tía superior á la debilidad de su sexo, 
''que jamás abjurarían la «anta doctrina 
doctrina de los crisliauos, y que desea-
ban y querían morir con ella." El juez 
las maulló azotar despiadadamente y des-
puós, las llevaron al anfiteatro para arro-
jarlas á las ñeras. Las santas mujeres, 
imm-baron á tan horrible suplicio con la 
alegría en el corazón y en el rostro, can-
tando oraciones dirigidas al Befior. E l 
día 7 de Marzo, fué el martirio de nues-
tras Santas del año del Señor 205. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemne».—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Correspon-
de visitar á la Divina Pastora en Jesús 
María. 
Iglesia de la V. 0. T. de San Francisco 
Con objeto de desagraviar á Nuestro Señor 
Sacramentado durante los tres días de Carna-
val, tendrán lugar eu esta Iglesia los cultos si-
guientes. E l domingo á las 9, misa tolemne 
con S. D. M. y sermón; y é las 6 de la tarde de 
los tres dias respectivo», la función de desa-
gravios. Se ruega la a.sistoncia á tos amantes 
de Jesús Sacramentado. 
2923 3-5 
LA COMPETIDORA GADITANA 
mmk H lifiAtos. tiernos 7 CAtiUM 
D i : l ' l C A D Ü l t A 
D'¿ LA. 
Vd<i, de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
fe^KTA CLABA 7.—HABANA 
* 563 26F11 
Sección de recreo y adorno 
SECRETARIA 
Autorizada por la Jiiota Directiva, esta Sec-
ción ha acordado dar en los próximos carna-
vales, cuatro bailes de disfraz, que se llevarán 
A cabo, los día'í 5, 7, 12 y 19 del corriente, en 
los caa.'̂ s se observarán las reglas siguientss: 
l i Para tener derecho á la entrada, será re-
quisito indispensable, la presentación del reci-
bo del raes de Febrero, ó la comUión de puer-
ta. 
2'. Las máscaras se quitarán por completo 
el antifaz ante la comisión de reconocimiento. 
3". Las comisiones están autorizadas para 
rechazar ó hacer salir del local, á las máscaras 
que por su traje ó disfraz, desdigan del decoro 
y buen nombre de esta Sociedad. 
Queda prohibida la entrada á ias comparsas, 
así como también á los que se presenten con 
trajes de bobo ó de bruja. 
Se recuerda á los señores socios que queda 
en vigor el artículo 42 del reglamento de esta 
Sección por el cual las comisiones están auto-
rizadas para rechazar 6 hacer salir del local 
á la persona 6 personas que considere conve-
niente, «in que para ello tenga que dar expli-
cación alguna. 
También se recuerda, el artículo 105 del re-
glamento general, el cual determina la res-
ponsabilidad en que incurre el socio que faci-
lite su recibo á otro. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho 
y ios bailes darán principio á las nueve en 
punto. 
Habana V. de Marro de 1905.—El Secretario, 
Manuel Remesar. c493 6t-l mü-2 
U n a s e ñ o r i t a desea e n c o n t r a r u n a 
seoora á quien hacerle compañía y coserle ó 
bien un taller ó casa particular donde coser. 
San Rafael 89. 20«6 4rl 
Se desea coc inera 
blanca, que duerma en el acomodo. Sueldo 3 
centenes calle F. n. 30, Vedado, entre 15 y 17, 
en la loma. 2987 8 -7 
Una criaiHlera con ubiindanto Iccbc 
desea colocarse. Es cariñosa para los niños y 
tiene personas oue respondan por su conduc-
ta. Informan Muralla 113. 2969 4-7 
Se solicita una cocinera p a r a u n a 
corta familia, que duerma en la colocación. 
Sueldo 2 centenes. Vedado 8—2S.—Con reco-
mendación 3020 4-7 
Desean colocarse nn j oven y una j o -
ven peninsular: él para criada de manos y ella 
para criada: arabos están acostumbrados á es -
te servicio y tienen personas que garanticen 
su conducta. Informan á todas horas en Aguiar 
46. 2963 4-7 
Se solicita Hfi < riiul(» do mano p«nitt« 
sular que sepa su obligación y con buenas tés 
lerenoias, se le dará boen sueldo, Obispo 81 
iuforman. 2065 4-7 
Vedado L i n c a 87 . -Se solicita una 
buena lavandera y planchadora que sea for-
mal, qne sepa desempeñar bien las dos cosas y 
que traiga buenas recomendaciones de donde 
ha estaao, sino que no se presente. 
2990 4-7 
Se so l ic i ta a n a c r i a d a de m a n o que 
entiend.t aleo de cocina, para una muy corta 
familia, San José 28, altos. 3004 4-7 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación, en la misma 
una buena criandera con buena y abundante 
leche, se puede ver su niño, dan razón Berna-
za, agencia de mudadas nú ra. 37: ; 
20U9 4-7 
Desea colocarse 
un jofen peninsular de criado en estableci-
miento, tiene recomendación. Informan en 
Habana y Tejadillo, bodeira. 
2938 4-5 
D e s e a n colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de manejadoras, son cariñosas con los 
niños, tienen quien las recomiende. Informan 
calle 15 y 18. en la bodega darán razón, Vedado 
3012 4-7 
Se solicita una buena c r i a d a de m a n o 
en Línea 63 esquina á A, Vedado, se exige re-
comer.dación. ' 2981 4-7 
Se desea colocar u n a joven parda de 
criada de mano ó manejadora y en la misma 
se da una niña de 10 años. Informan San José 
nfim. 66. 2993 4-7 
Bes cr ianderas peninsulares a c l i m a -
tadas en el país con buena y abuddante leche, 
desean colocarse a leche entera, una puede 
colocarse de criada de mano, tienen quisn las 
garantice. Informan Monte 157, altos. 
2985 4-7 
S1C S O L I C I T A N 
aprendices de ebanista, adelantados, encorra-
les 147, altos. 2972 1-8 
Ü n a s e ñ o r a desea colocarse de coci -
nera en casa particular ó establecimiento, sa-
be cocinar bien y tiene quien la garantice. In 
forman Dragones 15. 8021 4-7 
T E N I E N T E R E Y W 
S« solicita una criada de mano qne sea asea-
da y sepa cum plir su obligación, traiga refe-
rencias. 2951 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 16 á 19 años para cria 
do de mano. Si no ha servido en otras casos 
que no se presente. Obrapta 13, altos. 
2979 4-7 
P a r a el servii io domestico se desea 
nn muchacho peninsular que no pase de 14 
años. Ha de ser aseado y trabajador: sin bu-sn 
carácter y buenas referencias que no se pre-
senten. San Lázaro 122. 2982 4-7 
Se solicita un criado de mano que sea 
trabajador y sppa bu obligación, para servir fi 
dos personas. Tiene que traer referencias dé-
las casas en que ha servido. Sueldo $15 plata 
y ropa limpia. Calzada del Monte n. j>'J7. 
A B O G A D O y P K O C U K A D O K . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testaraeütarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin «obrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 80. 2974 4-7 
A G E N T E S . Se necesitan diez p a r a 
negocio nuevo sin competencia de producto 
inmediato. Han de saber presentarse y tener 
referencias. San Ignacio 63, de 7y¡. a 10K de la 
mañana 2971 -̂7 
Se solicita un matr imonio sin n iños 
para encargarlo de una casa de inquilinos. Se 
le da cuarto y algún sueldo. Informan, Jesús 
del Monte número 21, á todas horas, que no 
teiiga muchas pretensiones 3J05 4-7 
L XA JOVIÍN P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Amargura 94 3007 4-7 
U n a jov en peninsular desea colocarse 
de manejadora. Tiene buen carácter y es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien la recomien-
de. Informan, Soraeroelos 59 2994 4-7 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cooineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á'los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Lonvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 11SJ| altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualldad. 2967 26-7 M 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular, ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Galiano 134, altos. 
3017 ; 4-7 
PENINSULAR de 38 años de edad, desea co-
* locarse de portero dentro ó foera de la Ha-
bana ó bien de auxiliar en alguna escribanía, 
tampoco tiene inconveniente colocaroc como 
capataz 6 encargado de personal de trabajo ó 
en algún ingenio. Tiene buenas garantías, 
Compostela 66, altos, 3019 4-7 
Desea colocarse u u hombre p e n i n s u -
lar, de portero y para lo demás que le confien 
es trabajador y'honrado, tiene quien garanti-
ce su moralidad y honradez, recibe órdenes en 
Obrapía 25, el portero dará informes á todas 
hora?. 3022 4-7 
Cochero y cr iado de manos. Se so-
licita uno entendido en los dos oñeios, que sea 
formal y traiga referencias. Baños 20 esquina fi 
la calle 15, Vedado. 2999 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de crindera con buena y abundante leche, 
á leche entera, y la otra de criada de manos. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan, Neptuno 
núm, 65 3005 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento; sabe cocinar bien de todo, y la otra 
de criapa ó manejadora. Tienen quien respon-
da tor ellas. Informan San Ignacio 39. 
2059 4-7 
D e s e a colocarse un buen cocinero pe-
ninsular de toda confianza y formalidad. In-
formarán Corrales 51, esqina a Factoría, bode-
gsu 2962 4-7 
Dos crianderas peninsulares de dos 
meses v y ~ de pandas, con buena y abun-
dante "leche desean colocarse á lecha entera-
Tienen quien las garantice. Informan Drago. 
nse 48, altos. 2951 W 
S E S O L I C I T A 
un criado para limpieza de la casa. No tiene 
que servir á la mesa. Necesita referencias. Tu-
lipán 16, Cerro. 2952 4-7 
S e c c i ó n de recreo y adorno. 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los Sres. asociados y una 
matinóe infantil que tendrán efecto los días 5, 
7, 12 y 19 del próximo mes de Marzo, las puer-
tas se abrirán á las ocho y los bailes empeza-
rán á las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
li—Nose admitirán comparaas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2.'—Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz 6 careta ante la Comisión en el 
gabinete de reconocimiento. 
3.'—Queda prohibido la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad sin distinción de se-
xo ni calidad de socio. 
4.'—La Comisión podrá retirar de los salones 
á teda persona que considere inconveniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
previene el Artículo 13 del Reglamento de es-
ta Sección. 
5. —Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del mes de la fe-
cha para tener derecho á la entrada de los bai-
les del 5 y 7 y para los del 12 y 19 con el de 
Marzo próximo venidero. 
gj—Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia, tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación de los bailes, solicitarán 
al efectuarlo de las comisiones de puertas es-
tampen en los recibos el sello de salida, sin cu-
yo requisito no tendrán validez a los efectos 
^ ^ O T A - ^ E l baile infantil tendrá lugar el do-
mingo de Piñata, las puertas para este baile se 
abrirán á las doce y el baile empezará á la una 
y OTRA- No hay invitaciones excepción he-
cha del baile infantil. _ , _ , -
Habana 27 de Febrero de 1905.-El Secreta-
rio, Eduardo A. López. C417 tym 
ipar 
SE SOLICITA 
en Merced 39, altos, una criada de mano y una 
manejadora^ 2950 
U n a eeneral cocinera peninsntar de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informes Beiascoaiu 3S. 
2968 4-7 
Se sol ic i ta 
un criado de mano con referencias. Vedado, 
calle A núm. 10, sueldo dos centenes. 
2976 4-7 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular en casas particulares que 
sean formales y toda clase de establecimien-
tos, cocina á la española, francesa y criolla. 
Informan café Centro Alemán, vidriera de ta-
bacos ó en Aguiar 63. 2977 4-7 
P a r a ayudar á los quehaceres» de u n a 
casa de corta familia, se solicita una mucha-
cha de 14 ál8 años. Informes Monte 18, altos, 
de l l á 1 y después de las 5. 
2975 4-7 
Un joven peninsular p rác t i co por ha-
ber trabajado en buenas casas de esta capital 
desea colocarse para el servicio de criado de 
mano. Sabe servir a la mesa y demás quehace-
res de la casa, entiende de jardinero, tiene 
quien lo recomiende. Informes Consulado SS, 
fonda La Mina, el cantinero. 29S4 4-7 
Una señora peniusular de mediana 
edad solicita una cocina en una casado co-
mercio para cocinarle á hombre solos, tiene 
personas que respondan por su conducta. In-
forman Muralla ~&, sombrerería. 
3010 4-7 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca para cocinera, y un mucha-
cho como de 15 años para criado y haoer man-
dadoH, que tengan referencias, O'Reilly 64, ca-
misería 2970 4-7 
Una joven e s p a ñ o l a desea colocarse 
de camarera en hotel ó casa particular. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice Informan Belascoain 2214. Teléfo-
no 1.085. 3011 4-7 
D e s e a n colocarse dos s e ñ o r a s p c u i n á 
Bulares una de criandera á leche entera, est-
reconocída por el Dr. Cabrera y la otra de 
manejadora ó de criada, ambas tienen buenos 
informes. Informan Vives 157. 
3016 4-7 
Desean coloearse dos Señoras una de 
criandera á leche entera, buena y abundante 
de tres meses de parida y la otra de criada de 
manos ¿manejadora, saben cumplir_con su o-
bligac ión y son cariñosas con los niños. Infor-
man Club de Almendares, bodega. 
2998 *-7 
B A R B E R O S 
Haccu falta dos: uno fiio y otro fijo para sába-
dos y domingos. Calle ae Luz, barbería "La 
Mallorquina" 29B5 4-7 
D E S E A C O L O C A K S E 
una peninsular de mediana edad, recien llega-
da, de manejadora ó criada de manos. Infor-
man, Factoría 31, de 7 de la mañana á una de 
la tard^ 2997 4-7 
Desea colocarse un buen cocinero 
repostero á la criolla y española. Informts, 
Industria n. 73, cuaito número 2, del patio, ó 
D. Manuel. Bodega La Joven Cuba Industria 
y Bernal 2993 4-7 
8e solicitan: una cr iada de manos y 
una cocinera del país que sepan su obligación 
y traigan referepcias. Línea n. 76, Vedado. 
2992 4-7 
Se desea que el S e ñ o r Blanc o que en 
1857 vivió cen unâ  familia en lacalle Sheriff 
en la ciudad de Nueva York, ó cualquiera oue 
sepa su paradero ae sirva comunicarlo á IViiss 
Martha La Forge Baker, Dobb's Ferrv, New 
YorkL alt - 4-28 
De á 10 diarios se pueden ganar. 
No se engaña. Un fotógrafo en general que 
cuenta con todos los aparatos necesarios para 
hacer fotografías y ferratipos so'icita un com-
panero sea ó no fotógrafo, 27 de Noviembre y 
Martí, fotografía. Regla, de 9 á 4. 
2960 t2-6 m2-7 
Desea colocarse de criandera u n a 
joven peninsular con buena y abundante le-
che. Ln la misma se coloca una criada que 
entiende de costura y ds cocina. Tienen reco-
mendaciones. Informes en Amistad 136, cuarto 
número 45. 2S44 4-5 
P a l m i s t a . - U n caballero ^ P a l m i s t a " 
solicita dos ó tres habitaciones amuebladas 
por un período de tres meses, en sitio central. 
Pagará buenos precies si las habitaciones son 
buenas y bien situadas. Diríjanse inmediata-
mente á "Palmiat" en esta oficina. 
2948 lt-6 3m-5 
Tenedor de libras con ÜO a ñ o s de 
práctica en la Isla y el Extranjero, con buenas 
referencias y conocimientos de Inglés, acepta-
ría colocación estable en la ciudad 6 el campo 
ó seemplearía por horas. Dirigirse á, X, Diario 
de la Marina. 2914 t3-4 m2-5 
SE NECESITA 
un dependiente de quincalla que sepa enva-
sar. Razón Monte 203. 
2912 4-5 
U n a .joven peninsular a c l i m a t a d a en 
el pais, desea colocarse de manejadora ó 
criada de manos, entiende algo de costura y 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
Monte 31, sastrería. 
2909 4-5 
UN J O V E N 
desea colocarse de criado de mano. Informes 
Raj-o y Salud, sastf ería. 
2939 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con su niño que se puede ver 
con buena y abundante leche á leche entera, 
y M otra de criada do mano. Tienen quien res-
pondan por ellas, InformanSan Nicolás 4 y 
Suspiro 14. 2937 4-5 
U N A C T U A D A 
se solicita én Amargura 70, sueldo diez pesos 
plata y ropa limpia. 2927 4-5 
Ü n a joven peninsular desea colocar^ 
se decriada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informes Dia-
ria 20. 2910 4-4 
U n telelonista p r á c t i c o desea encon-
trar colocación, tanto en la ciudad como en el 
campo. Sabe el oficio con perfección y tiene 
buenas recomendaciones. Dirigirse á Vicente 
Llanes, Real 93. Puentes Grandes. 
2920 4-5 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia en 
Angeles 86. 2934 4-5 
DANDO fianza Muotecaria en garanüa 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E . B. Apartado 
núm. 133 2907 26-4M 
SE S O L I C I T A 
una cocimera que sepa cumplir con su deber. 
En Rayo 65, le darán el sueldo. 
2931 4.5 
U n a c r iandera peninsular de l ! ) a ñ o s 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á lecke antera. Tiene quien la garantice. In-
forman lol ?. 25'06 4-4 
U n inven peninsular desea colocarse 
de caballericero, en almacén para cargar bul-
tos ó de fregador. Es trabajador y tiene quien 
lo recomiende. Informan Villegas 21. 
2902 4-4 
U n matr imonio peninsular , . joven r e -
cién llegados, desean colocarse, bien para cui-
dar casas de Campo ó cosa análoga. Son for-
males y tienen buenas recomendaciones. In-
forma n Kgido 26. 2881 4-4 
Se desea saber el paradero de F r a n -
cisco de la Faba Yebra, español. Lo solicita 
su hermano Calixto Faba que reside en Jaru-
co. Central Lotería. 2877 i-4 
Se sol ic i ta u n a pard i ta 
de 10 á 12 años para ayudar á los quehaceres 
de una casa. Si no tiene buena conducta que 
nó se presente. Dirigirse á Luz 19. altos, 
2900 8-4 
E n la L e g a c i ó n Domin icana , S a n R a -
fael 139.'̂ , se solicita un buen litógrafo que esté 
dispuesto á ir á Sto. Domingo mediante las 
condiciones qne se le propondrán, de 11 á 3. 
2?97 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada desmano 6 manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con so obliga-
ción, tiene quien la recomiende. Informan 
Reina 117. 2903 4-4 
Gran agenc ia de ¡n in i^rantesV t raba-
jadoresy criados, facilito en 15 minutos crian-
deras, criados y grandes cuadrillas de trabaja-
dores, Aguiar 84, Teléfono 4S6, Hoque Gallego 
2899 M 4-4^ 
Se desea saber el parado ro 
de doña María Juana Morales para satisfacer 
una deuda sobre un terreno que le compré. Di-
rijirse-á Jesús del Monte 79.—Anselmo Rodri-
guez. 2908 4-4 
Se solicita u n a cocinera p a r a nn m a -
trimonio, que ayude á los quehaceres dé la 
casa y que .sea formal. Ha de tener referen-
cias. Informan: Subirana núm. 2 (Carlos I I I ) . 
2895 4-4 
F o t ó p r a í b s . 
Se solicita uno prácíico en el arte y sobre to-
do en retratar al aire libre, lo mismo que en las 
iluminaciones de retratos; es parasalir al cam-
po. Si no reúne estas condiciones, no se pre-
sente. Sueldo, de Ŝ0 á 70 mnsuales. Animas 74. 
2892 4-4 
P a r a el servicio de un matrimonio 
con un niño, se solicita una'muchachita blan-
ca ó de color, de 14 á. 16 años. Se le pagarán £ 7 
mensuales y ropa liiiipia. Informes, Consulado 
35, bajos. . 2888 4-4 
Desean colocarse «los j ó v e n e s penin-
ulares, uno de criado de mano y otro de coci-
ero, en QMa.̂ isu^kñd'ftr ó en esr<ablecimiento. 
Tienen quien responda por ellos. Informarán 
en Aguiar 92 ó Villegas 105. 2889 4-4 
S O L I C I T A 
colocación un joven typewriter, sabe inglés: 
también puede enseñar este idioma. Cu rta 
esquina á quinta Vedado. 2891 8-4 
U n aprendiz dnlcero , c o n a lguna 
práctica, se solicita en la dulcería " L ^ Catala-
na". O'Reilly n' 48. Sueldo segón sus méritos. 
2876 4-4 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora en 
casa de moralidad. Tiene referencias de las 
casas donde ha servido. Informan: Corralea 46. 
' S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de sayas y chaquetas. 
"Au Petit París".—Obispo 98.— 
2872 4-4 
Se desea saber el paradero de E v a r i s -
to Fernández Quintas, natural de Vigo, que 
hace tret afios tenía establecido un café en la 
calle de Picota, en esta ciudad. Para dar noti-
cias de él pueden dirigirle á San Pedro 12, fon-
dav"La Dominica." 2896 4-4 
Vetlado, B a ñ o 1Í5, nn cr iado de m a -
nos que sepa su obligación y tenga buenas re-
ferencias, 2 centenes y ropa limpia. 
2870 4-4 
(JnajoVeii pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños. También se ofrece otra para co-
cinera. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien las garantice. Informan San Lázaro 
171. 2850 4-4 
B A R B E R O 
Se solicita un operario fijo para sábado y do-
mingo. Teniente Rey, 5^ 2865 4-4 
Un a s i á t i c o general cocinero, desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to; sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes. Darán razón Trocadero 16 y 
19, plaza del Polvorín. 2863 4-4 
Se solicitan dos dependientes de bo-
tica y un aprendiz adelantado que tengan bue-
nas referencias. Deben indicar las casas en 
que han trabajado. Rafael García, Apartado 
750. Habana. 28G1 4-4 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular, para la lim-
pieza de tres iiabitaciones. San Nicolás, 20, 
entrada por Lagunas, altos de la bodega. 
2S87 ' ' 4-4 
S E S O L I C I T A 
un asiático que sea general cocinero y repos-
te ro. S. Ignacio 65, altos. 
2820 8-4 
U n tenedor de l ibros que t iene varias 
horas desoefipadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Desea colocarse u n joven peninsular 
de portero, criado de manos ó camarero. Tie-
ne recomendaciones de ias casas donde ha tra-
bajado. No tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan Neptuno 42, esq. a Amistad, tin-
torería. 2875 4-4 
I n g e n i e r o f r a n c é s e l e c t r i c i s t a 
y mecánico, teórico y práctico, de 25 años, 
busca colocación. I. T H I R I C T - T E N I E N T E -
2827 R E Y 15. 8-3 
Un joven que posee alg-o el i n g l é s y 
tiene las mejores referencias y cualquier otra 
garantía personal, solicita colocación de por-
tero, dependiente de calle del comercio 6 para 
limpiar algún escritorio. Tambian puede 
acompañar de viajero olgónsoñor extranjero. 
Preguntar por Manuel Manrique de Lara, en 
Egido 31, de 10 á 11 de la maña ó de 7 á 8 de la 
noche. G 8 3 
U n a joven Cubana 
desea colocarse para dependieuta do tienda 
de ropa ó sedería, tiene quien la garantice. 
Informan Monte 227. 2S15 8-3 
P I D A P R O S P E C T O A K S a 5 0 
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Y O F U M O . 
E L T U R C O 
Desea colocarse una joven pen insu lar 
de criada de mano ó manejadora. Es educada, 
de buenos modales y buen aspecto. Tiene 
quién garantice su moralidad. Informan Mon-
te 315 y en Obrapia 2S el portero. 
2S49 4-3 
M A N E J A D O R A 
Se necesita nna de mediana edad, parda ó 
morena, con recomendaciones, en Prado 16, 
bajos. 2819 4-3 
S12 S O L I C I T A 
una cocinera oue avude á los quehaceres de la 
casa preñrienoo que duerma en el acomodo, y 
una criada ligera, Progreso 20 altos. 
2782 4-3 
Aií-uila 170.-Una «señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse para la co-
cina y para ayudar á los quehaceres de la casa 
ó para cocinera de un establecimiento ó acom-
pañar á una señora, ggj 2816 4-3 
U n a peuinsulnr desea colocarse do 
cr'ada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Habana 
134. 2813 4-3 
Se (lesea alquilar 
Con contrato para fin de Abril una espaciosa 
casa en la Habana 6_en el Vedado en estado 
perfecto con dos baños ó inodoros, cou prefe-
recia con caballeriza. Dirigirse mencionando 
precio á. la LEGACION de ALEMANIA. Vir-
tudes 2 esquina á Zulueta. 2856 4-8 
N E C M S I T O un cahai lero ó seAora 
que sepa presentarse y tenza buenas relacio-
nes. Comisión fácil y retribuida. Dirigirse á 
por escrito A. B. C. ú este Diario. 
2S57 4-3 
E u A m i s t a d í>2 altos 
se solicita una cocinera que sepa su obligación 
y tenga buenas recomendaciones. 2852 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera de mes y medio de parida 
con buena y abundante leche á leche entera, 
con su niño ĉ ue se pusde ver, y laot^a do cria-
da de mano o manejadora. Tienen quien ias 
garantice. Informan "Vapor 34. 2853 4-3 
Tenedor de libros español , con m á s 
de 25 años de práctica en el comercio de la 
Habana, ofrece sus servicios con buenas refe-
rencias. Le es indiferente que sea para la po-
blación ó para fincas azneareraa. Amargura 15 
informarán. 2846 ggggZ! 
Desean colocarse» 
una Srn. de mediana edad peninsular de cria-
da de mano en una casa buena. También sabe 
desempeñar el cargo de cocina, dentro de la 
Capital. Informes Bíanco y Animas, bodega. 
Es buena cocinera. 2310 ^ 
U n a S e ñ o r a 
desea colocarse para repasar ropa. Informan 
Agniar 98. 2839 8-3 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano blanco 6 de color que sepa 
su obligación, duerma eu el acomodo, presen-
te referencias, sueldo 15 pesos plata y repa 
limpia y salida cada 15 dias en Manrique nú-
mero 73, altos. 2826 4-3 
Se solicita nna cr iada de mano que 
sepa cumplir con su obligación en Virtudes 
núm. 102. 2842 4-3 
D e s e a colocarse 
una peninsular do criada de mano ó maneja-
dora. Informan Consulado 61. 
2S11 4-3 
U n a joven desea a c o m p a ñ a r ii u n a 
señora sola y ayudar á la limpieza de ia casa: 
no friega suelos ni hace mandados á la bodega 
Informan Luz 91. 2832 4-3 
Se solicita una c r i a d a para la l impie-
ra de dos habitaciones y lavar ln ropa de un 
matrimonio. Sueldo $10 plata: que traiga re-
ferencias. O'Reilly 60, de 1 á o. 
2837 4-3 
Se solicita u n a cocinera 
que traiga referencias en Lagunas 87, A. 
2821 4-3 
S© so l ic i ta u n a m a n e j a d o r a de color, 
fina, y que le gusten los niños: que traigan re-
ferencias. Buen sueldo. N3ptüno 47, altos. 
2815 4-3 
U n a morena de mediana edad desea 
colocarse para servir á una señora sola 6 para 
cocinar. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quleu la recomienda. Informan Animas 
136. 2831 4-3 
Un g r a n maestro cocinero desea co -
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Tiene quien lo garantice y no tiene grandes 
pretensiones. Informan Compostela 90, cafe. 
2S43 á-3 
Se desea saber el paradero de C o n s -
tantino Fernández y Cabada. natural de Ma-
riano, de 31 años próximamente de edad. Di-
rigirse á Juan José Fernández y Cabada, en 
Vizcaya, Bilbao. La Arboleda. G 6-2 
S E D E S E A 
una criada de manoy una manejadora. Sueldo 
2 centenes cada una. Pluma 8. Marianao. 
2732 8-1 
E n A m i s t a d 9 0 . 
Se solicita una criada d c mano que sepa ma* 
nejar niños. 2640 8-28 
Se desea tomar una casa de I O á l í > 
habitacioneti que estó en buenas condicicnes y 
precio módico y punto céntrico. Informarán 
Aguila 116, café. 26'J4 10-26f 
DAS CRIANDERAS JOVENES 
con mucha leche y sin pretensiones desean 
colocarse, Manrique 71. 
8-26 
TENEDOR DE LIBROS POR HORAS 
Se ofrece, dirigirse por escrito á Luis Amad 
administración de este Diario. 
2570 8-26 
Tja A g e n c i a l í de Agu iar , l a m á s for-
mal y acreditada de la llauana de J Alonso y 
Villaverde. Teléfono 450 O'Reilly 38 esquina 
á Aguiar, facilita con recomendaciones cria-
dos de ambos seros, dependenciaal comercio 
V cuadrillas de trabajadores. 
2153 18-22 
A L Q U I L E R E S 
* S A L U D N U M E R O 6 0 
Piso alto independiente, con sala, saleta, sa-
leta de comerj cuatro cuartos y demás servi-
cio, construcción moderna. Se alquila. La l la-
ve ó informes en Escobar número 166 entre sa-
lud y Roína 2983 8-7 
K a y o O l ' — S c alqui la esta casa , cou 
sala, comedor y cuatro cuartos, con pisos nue-
vos de mosaico, toda de azotéa: la llave en el 
63. Informes Galiano 128, La Rosita. 
3018 8-7 
V E D A D O 
en la calle 19 esquina á F á una cuadra del 
tranvln se alquila una accesoria, tiene agua y 
terreno para jardín y siembras. La liave é in-
formes en la bodega. Su dueño Monte 325. Loé 
Cuatro Caminos. 3003 b-l 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Oficios 11, propios para alma-
cén, dapósito ú otra industria en módico pre-
cio. En la misma informan. 
• 2939 S-7 
En 9 contenes, precio fyo, se a lqu i lan 
ios altos de Lagunas 23, bala, saleta, 3 cuartos, 
cocina, baño,inodoro, cuarto de criado y sa-
lón en laa/.otca, toda de mosaico, acabada de 
fabricar, la llave eu la bodega, 
2929 
Se a lqui la íí inedia c u a d r a de S a l u d , 
la casa Cerrada del Paseo 24. con sala, come-
dor, 6 cuartos y todo el servicio sanitario, en 
buenas condiciones, la llave en el número 7 6 
Informan Cuba 56. a915 o-6 
E n 15 centenes se a lqui la la c a s a 
Reina 143 con sali , saleta, 5 cuartos, 2 de cria-
dos, comedory baño, llave é iníormes Carlos 
l l i nfim. 4. 2Qt6 *-5 
E n casa decente 
Se alquila una HKRMOSA habitación á se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños. Compos-
tela 111 B. "Casa de Modas." 
2036 4Ji 
L o m a del V « d a d o . - S e . a l q u i l a n ^ c a -
sitas da mamposferfa, azotea, pisos de mosai-
oo, jardín, portal, sala, comedor, 2ií. baño, 
inoQoro, cocina, agua de Vento, patioylu* 
eléctrica, 13 y 10 iuiorma Suarez. 
2917 4-X 
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N O V E L A S J O R T A S . 
E 3 1 l a i j o i > r c > c i i g r o 
Todo el mnado sabía que Thompson 
buscaba á su Lijo, uu hijo que uo valía 
la nena de ser encontrado. 
KrCahíornia fueron inútiles por es-
pacio de mucho tiempo las P W » * ™ 
padre de Carlos, que así se llamaba el 
desparecido. 
Thompson uo tenia n«H5«*̂  . . , , 
quepndieae ponerle sobre la pista del 
fugiüwoi ni aun le constaba si vivía ó 
Labia muerto. Dado el confuso recuer-
do que conservaba del muchacho de 
doce afios, icómo pretendía reconocer 
la identidad de un hombre do veinti 
cinco? , •, i A 
Thompson había dejado de buscar á 
Carlos entre los vivos y se dedicaba a 
recorrer los cemeutoriot* para ver si en-
contraba alguna tumba en la que se ha 
liase inscrito el nombre de su hijo. 
Una noche, al salir del camposanto 
para regrasar i la ciudad, precipitóse 
sobro ThompBOn un hombre que, con 
una pistola en la mano, le exigió que le 
entregara inmediatamente cuanto dine-
ro llevaba encima, 
Pero el malhechor se estrelló coutra 
la tuerza hercúlea del anciano. 
Uno y otro rodaron por el suelo, y á 
los pocos momentos Thompson entaba 
rn pie, teniendo al bandido sujeto con 
una mano y sosteniendo con la otra la 
pistola, de que se había apoderado. 
—¿Cómo te llama»?—preguntó al la -
drón. 
—¡Thompson! 
—Sígneme—dijo el anciano. 
Y condujo al joven á su hotel. L a 
explicación que medió entre ellos no 
trascendió á nadie; pero al día siguien-
te todo el mundo sabía que Thompson 
había encontrado á su hijo. 
E l joven aceptó todas las responsa-
bilidades y todas las ventajas de su 
nueva posición con una tranquilidad 
verdaderamente extraordinaria. 
E l anciano, por su parte, no se con-
sideraba feliz. 
Tal vez la realización de su propósito 
dejaba on la ociosidad aquel espíritu 
práctico que en adelante uo tenía un 
objeto serio y formal en que ocuparse. 
Había realizado la parábola del hijo 
pródigo, que hasta entonces le había 
entretenido, y un día descubrió que se 
había olvidado de celebrar la fiesta 
del hallazgo de Carlos, fiesta que debía 
revestir el carácter de un sacramento 
que le acercaría el corazón de su hijo. 
Así, pues, so decidió á celebrarla, y di-
jo á su vástago; 
—Invita á todo el mundo, Carlos; á 
todos los que saben que te he sacado de 
los abismos de la perversidad y de la 
miseria. El banquete ha d« ser esplén-
dido y suntuoso. 
(Continuará.) 
9 9 
E l acierto en la clcceión al tomar un piano cu inopiodad. 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n 
Ofrecen la más sólida í?araiitia por su perfecto mecanismo, asi como pr.r 
la elegancia y solidez del inncl>l«\ su rcprcscntántc admitirá devolviendo el 
dinero de uu piano '•KAI-.I-.MAN N" que resultase dcíectuoso. 
P r e c i o s m ó d i c a s y se d a n e n pro imulat l á p a s a r por m e u s á a -
l i d a d e s desde *¿ < e i i l é n e s e n e l a l m a c é n de m n s i c a de J o s é G i -
r a l t , O ' K e i l l y 6 t . 
C 446 Alt. 13-1 M 
Efe el Vedado calle de los líaftos nú-
mero 1. Se alquilan irnos altos amueblados y 
sin ellos. Ea los bajos infonnaa. 
2918 • i] 4-5_ 
Se alquilan 
do» habitaciones juntas ó separadas vista á la 
calle, con ó sin muebles, en casa de familia, se 
da comida si se dosea. Habana 42, altos. 
2841 4-5 
GRAN OPORTUNIDAD 
para establecerse frente á un parque de ma 
cho porvenir; en la casa acabada de construir 
en Aramburo n. 21, se alquila uu magnifico lo-
cal propio para cualquier clase de estableci-
miento por sus grandes dimensiones y por ha-
Uarso cerca de San Rafael. Informan Prado 88. 
2935 4-5 
t^E ALQUILA el bajo de Oloria 43, acubado de 
^'fabricar, completamente independiente, sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño, etc., la llave en 
la ferretería, su dueño Dr. Giquel de 12,'3 a l>í 
y de 7'í a 8 de la noche, en Reina 91. 
2882 8-4 
VT-DADO.—Se alquila la planta baja, déla 
^ muy fresca casa nám. 34, calle S, a cimdray 
media de la línea, con'sala, comedor, saleta, 7 
cuartos, baño, adelantos sanitarios y todas co-
modidades, a persouas de moralidad, impon-
drán en la misma, de 8 a 11 y de 3 a 5 y en Pau-
la 69. de 11 a 5. 2904 S-4 
Juliano i:{4 aWos. «MI la eassi nueva 
f-e alquilan hermosas habitaciones amuebla-
das con toda clase de servicio. Se vende una 
mesa de corredera, entrada a todas horas. 
2S9i 4-4 
SSe alquila la casa Real de Puentes 
Grandes 106, sala, comedor, 5 cuartos etc. La 
llave en el 101. Informes Reina 121. 
2878 4-4 
« omordia, :{2, bajos, á una cuadra 
de Galiano y Neptuno, se alquila en 9 cente-
nes. Sala, piso de mármol, comedor, 5 cuartos, 
cocina, baño, intalacidn sanitaria. Baños, 20, 
Vedado. 2862 4-4 
V E D A DO.-- ÉñTa calle 1» entre 
C y U se alquila una espaciosa casa acabada 
de construir, compuesta de sala saleta, come-
dor y cuatro cuartos, con su correspondiente 
baño é inodoro, la llave en la misma. 
2g84 8-4 
E n Empedrado 7 se alquilan bonitas 
habitaciones tanto en los entresuelos como en 
el piso alto con vista á la calle y las hay Inte-
riores. Todas para familias de moralidad, sin 
niños. La casa es de mucho orden y en Paula 
38 otra con vista á la calle con todas las como-
didadep. 2885 8 4 
Calzada de Concha 0 . - - I I , esquina Á 
25, en Medina, alto de Santa Lucía. 4 en Ma-
rianao.—Lnz38 en Guanabacoa y Antón Re-
cio 48. E l dueño en Merced 48. 2869 8-4 
>Se alquila la hermosa casa 440 de la 
Calzada de Jesús del Monte, compuesta de sa-
la, comedor, nueve habitaciones y todo el ser-
vicio sanitario, en buenas condiciones. Propia 
para familias de gusto. Informan en la casa 
del frente núm. 509, de la misma Calzada. 
2838 4-3 
Se alquilan los hermosos altos de 
Campanario núm. 29. Informes en Ja misma 
281G 8-3 
P R A D O 1 1 7 . 
EllflCÍO de la "COMPASIA MINERA" 
Magníficos departamentos para Oficinas. 
C-498 10 3 
Se alquila un piso alto muy fresco 
•en sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño, ino-
doro, en f26-50, en la esquina de Romay y Vi-
»ia, la llave en los bajos. 28-5 4-3 
l n baen nesoeio de cochera.-1*01- au-
sentarse su dueño se subarrienda una buena 
cochera, con contrato por varios años, caben 
16 coches y pueden ponerne más: en la misma 
se vendencoches y caballos: informa an Aram-
buro 8, ferretería La Central, el dueño. 
2868 8-3 
T u l i p á n 21.-Se alquila esta e s p l é n -
dida, cómoda y fresca casa, dividida debida-
mente en tres compartimientos independien-
tes. Informan en Cuba 51, de 2 a 4 p. m. 
2S35 8-3 
Calle E , n. 51, esquina & calle 21 casa de 
iua:npostería, con 7 cuartos, 2 mas para cria-
dos, sala, comedor, cocina, despensa, lavade-
ro, baño, agua abundante, caballeriza, coche-
ra, gas, completo servicio sanisaiio. 
So alquila en f60 U. S. Cy. La llave en el nú-
mero ñé. 
También se vende, tratar en Obrapía 23, Al-
macén de Música. c 501 6-3 
Se a lqui lan los bajos de las herniosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familia de gusto. 
En los altos ae la primera están las llaves, é 
informan en Mercadere 27, ferretería. 
2817 8-3 
Tara escritorios 
Se alquilan varios departamentos altos y 
uno bajo con Ircnte á la calle y entrada inde-
pendiente* Riela 2. 2841 15-3 
V E D A D O . 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por año, en 11. centenes 6 por meses, 
en 15 centenes, sin intervención de corredo-
res, la higiénica y bonita casa de mamposte-
ría, de portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
ción, compuesta de gran sala, comedor, cinco 
espaciosas habitaciones, cuarto con baño de 
hierro esmaltado, dos inodoros, cocina, cuarto 
de criados y amplio patio para jardín y crias. 
Informan en Aguiar 100, altos, de 9 4 11 y de 
12 á 5. 2770 8-2 
D a m a s 7 8 . 
Se alquila esta magnifica casa, con balcón & 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
con buena vista, acabada de construir con to-
dos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, todos muy 
espaciosos, muy frescos, secos y ventilados, con 
pisos de mosaico, cada caarto tiene un magnifi-
co lavamano esmaltado con agua corriente, su en 
irada independiente y correspondiente llavín. 
Ouplna. baño, ducha y 2 inodoros modernos en 
cada piso. Informan en Aguiar 100, altos, de 9 
á 11 y de 12 á 5 2771 8-4 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 22 
para oficina. Prado 117. C478 1 M 
Fernandiua n. ( |3; se alquila una ca-
sa recien construida, con sala, 3 cuartos, come-
dor, cocina, baño, inodoro y un precioso pa-
tio; & una cuadra de la Calzada del Monte. 
2769 8-2 
Propios para una corta familia 
se alquilan los ventilados y modernos altos de 
Factoría 70 acabados de construir. 
2787 8-2 
M a g n í f i c a cochera 
para carruaje 6 automóvil. Prado 117. 
C 477 i M 
E n d e s ú s María *2 1 
se alquila una bonita habitación alta y otra 
baja, ambas con vista á la calle. No se admiten 
niños. 2722 (M 
Se alquila en el Vedado muy barato 
el palacio de Carneado, acabado de recons-
truir en el centro de una manzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Informan Galiano y Animas. 
2744 26-lmz 
A V I S O 
á los ineEiis le casas t ininiliuato 
Se arriendan casis que cuando menos ten-
gan de 20 á 30 habitaciones, dando todas las 
garantías necesaria». Aguila 223, Sombrere-
ría, pueden tratar. 7234 8-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, diez cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numerosa. La llave en el núm. 41. Informan 
Aguiar 71, altos. 2721 8-1 
SE DA EN ARRENDAMIENTO 
6 se vende el potrero San Antonio, de diez y 
seis caballerías de tierra, cercado de piedra y 
dividido en cuartones, ubicado en Ceiba del 
Aeua: Capellanías, propio para crias y toda 
clase de cultivo y lindando con la carretera 
para conducir los frutos al paradero ó á la Ha-
bana. Su dueño Cerro núm. 705 2628 1Q-28F. 
Se alquilan lo» bajos de la casa T e -
niente Rey 14. Informan en Aguacate I2i, No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 ; 26-28 F 
Se aíquila la casa Escobar núm. 1<>Ü, 
con sala, saleta, 5 cuartos, patio, comedor, 
traspatio, cocina y baño. La llave A InJWrmaB 
en Rayo 17. 2666 5^?—— 
C A R N E A D O 
alquila casas en el Vedado con todas las co-
modidades á 3 centenes al mes. Por años mas 
baratas. Üaliano y Animas " L l Mundo. 
2436 
PAR A ESCRITORIOS 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a c a s a 
O f i c i o s n ú m e r o 68, c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , t e n i e n d o l a v e n -
t a j a de e s t a r p r ó x i m a á todos los 
c e n t r o s c o m e r c i a l e s . I n f o r m e s , 
E c h a v a r r i y L e z a m a . O f i c i o s G8. 
- ~~ ^ 15-18 F c. 366
Dinero é Hipotecas. 
Sin i n t e r v e n c i ó n de t ercera persona 
doy de 1000 & 4000 pesos sobre finca urbana en 
esta capital. Informes Angel Alonso, Cárlos 
III 197. 2978 8-7 
D O Y S E I S M I L P E S O S 
al 7 por 100 sobre una casa en esta ciudad sin 
intervención de corredor. Habana 2i0, de 10 á 
12 y de 5 á 7. 2940 4-5 
Se dan'4.000 pesos en buena hipo-
teca. Se compra casa en Prado, otra entre 
Prado, Galiano, Neptuno y Malecón. Solares 
de esquina en el Vedado. Dirigiiso por escri-
to con detalles y precios á G. A. R. (abogodo) 
Manrique 54. 2317 4-3 
Oincro para hipotecas, p a g a r é s , a l -
?iuileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para abricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la C al-
zada del Cerro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para venta, y otras varias de todos 
precios; como negocio brillante para el que 
quiera emplear bien su capital con provecho. 
Referencias Monte 28, Casa de Cambio. 
2751 26-m 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hast a ht mis al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barr'os y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar^TS, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 2685 8-2S 
M a i s t o a s y s ü l i e c M B i s 
CASA DE CAMBIO 
y puesto de tabacos.—No pudiehdo„ asistirlo 
BU poseedor, se traspasa por̂  CUARENTA 
CENTENES, y las existencias á tasación la 
acción á la que está en Moute 45, esq. á Some-
ruelos. Renta |53 mensuales, y en ellos se in-» 
cluye la viyienda y inanutención de una per-
sona. Hace una comprobada venta diaria, de 
doce á catórce pesos. Es muy buen negocio. 
Informa J . A. Ballina, de 6á 8 pim. en el pues-
to de tabacos del café de Tacón, ó el dueño 
del puesto. 2957 4-7 
Se vende en $5.OO0 una casa en I n -
dustria. En 9.000$ una casa Lamparilla. En 
f6.000 una casa S. Miguel de esouina. Én $2.700 
una casa Corrales. San José 30 ó Habana 66, de 
12 á 4, 8r. Rufln. 2973 4-7 
En SJ^OOO, se vende la « asa nueva 
Gloria 107, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y todos los servicios 
sanitarios & la moderna, de 8 á 10 y de 12 á 2. 
2980 4-7 
Se vende la casa Línea Vé acabada de cons, 
truir con sala, comedor, 5 cuartos, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rizas á la moderna propias para cualquier in-
dustria rodante, trato directo con su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En la nÜMua in-
formarán. 2956 26-7M 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa Corrales 
215: para informes dirigirse á su dueño Espe-
ranza 84, bodega. 3002 8-7 
S E V E N D E N L A S CASAS 
números 122, 124, 126, 128, 133 y 158 de la calle 
de Martí; 31 A, 33 y 35 de la calle de Agrámen-
te y 89 de la de Maceo, todas ellas de Regla. 
Informan en Sen Ignacio 106. 
3000 S 7 
E n menos de $400.000 se vende un 
gran ingenio de 68 caballerías, está moliendo: 
Cerca de la Habana, gran maquinaria moder-
na, para 80.000 sacos y un real de ílete cada sa-
co á Plaza. No agentes, Reina 2, casa de cam-
bio de Iturralde de 11 á 2. 2919 4-5 
T a l l e r d e l a v a d o 
Se vende uno muy acreditado por tener su 
dueño que irse á España á asuntos de familia. 
Está muy bien montado con todos los enseres 
casi nuevos. Está en muy buen punto y con 
buena marchantería. Ea negocio positivo. In-
forman Aguila y San Rafael, café. 
1867 4-4 
Se vende un puesto de frutas muy 
acreditado por tener que ausentarse su dueño 
á España. Se dá barato. Informan Virtudes 
y Amistad, bodega. 290.5 8-4 
L o q u e d i c e n t o d o s 
d e b e s e r v e r d a d . 
Y está umversalmente reconocido que para los 
niños débiles 7 raquíticos, madres nerviosas y ex-
haustas, y hombres delgados y pálidos no hay medi-
camento 6 alimento que nutra, restaure; fortalezca 
7 dé vigor al sistema como lo haco 1» 
enviando su nombre y dirección al 
— ^ —- 1 y ¿"-JS el ts-amoo, plent» e s p a ñ o l a . 
Vedado, 17 y C gran solar 
de ea<iulna, 24 >̂ x 86.1 [8 metros. Carros al fren-
te. Tiene aceras. Vieta al mar. Libre de todo 
gravamen. S« vende en $3,600 oro español. Su 
dueño Morales, 19 entre I y J 6 Cuba 27, Ha-
bana. 2926 -̂P 
I G L E S I i D E G U A D A L U P E 
á 1U cuadra de esta Iglesia, vendo una bonita 
casa moderna, con sala, dos saletas, 3 cuartos 
bajos y altos, con pisos finos y loza por tabla 
17.000: enGeryasio cerca de San Miguel otra 
con 12 vara» de frente en f 3.500. José Figarola, 
San IfclWri0 de 2 a 5, escritorio. ^ 
Cuatro solares, ca^Ic y B , Vedado 
Se venden; Y se arriendan 6 venden vanos 
solares en la Víbora al lado de los carritos 
y también un faetón francés de 4 ruedas, lu-
íbrma P. Cerrada 46_2617__ 8-28 
I .EÍI IEKIA 
muy bien situada y ñor no poder «tenderla su 
dueño se vende unaTechería y " ^ W D ^ 
rata. Aguila 114 A. En la misma informaran. 
2805 ^1 
Vedado.-Ifín « 7 . 0 0 0 oro espuflol l i-
bré de gravamen, se vende en lo mejor de la 
loma, una casa nueva de manipostería de es-
quina, con magnífica arboleda de Irutale^. In-
forman calle 2 n. 17, de 9 á 11 a.m. 
2763 8-2 
De interés para los Jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ró-
bales. Informan en Obispo 107. 
C 476 1 M 
Se vende el palacio de Carneado aca-
do de construir en el centre de una manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
t;a3. Se da en diez mil pesos menos de lo que o tasen. Informan Galiano y Animas. 
2742 26-1 inz 
S e v e n d e 
una duquesa nueva. San B a f a e l 154 . 
2855 4-3 
E N E L CASTILLO DEL P R I N C I P E , 
J e f á t u r a d e l PregidiOf so v e n d e 
u n M i l o r d en b u e n es tado y u n 
caba l lo p a r a e l m i s m o , e n m i l 
pesos oro a m e r i c a n o . No se r e -
ba ja u n centavo: puede verse á 
todas l ioras . 
c 494 26-2&r 
Se venden tres carruajes eu blanco 
que son: un faetón de cuatro ruedas zunchos 
de goma, nueva invención. Un volante de dos 
propio para dos persouas. Uo oharró muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informau Belascoain 46. 
1680 26-7 P 
O E M U E B L E S f P M I I M 
G A N G A 
Se vende un completo juego de sala, estilo 
L-uis X I V y varios objetos más. Cuba 103. in-I 
formarán. 3013 T i 
Carneado vende 20 ó ',iO mil metros 
de terreno en el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Informan Galiano 
y Animas. 2745 28-lmz 
Se vende una fonda muy acreditada y 
con buena marchantería, en Monte n. 6 por 
tener que marcharse su dueño. 
2699 8-1 
S E V E N D E 
un gran café con doce mesas do eala y dos en 
el billar. Billar propio todo en muy buen es-
tado. Razón en Monte 159, a todas horas. Prc-
ciofSOOO 2656 8-28 
Vendo ó arriendo inmediato á Santa 
María del Kosario una finca rústica de cuatro 
c:iballorías con buena casa, buen pasto, buen 
Salmar y agua buena y abundante. En la bo-ega de Fernando Villaverde plaza de Santa 
MariaLdel Rosarlo informan. . 26% 8-28 
Vedado.-Se vende barato un solar de 
esquina libre de gravamen, con cinco cuartos 
de mampostería y teja, instalación sanitaria, 
baño é inodoro. Informes cu la calle 13 esqui-
na á 4 n'.' 31 á todas horass 2607 8-26 
G A N G A 
Se vende un antiguo y acreditado café por 
no entender del giro su dueño actual. Infor-
mes Torres y Oingón, Habana 86. 
2674 15-28 F _ 
Se traspasan ó liquidan las existen-
cias de Dragones 14, por enfermedad de su 
dueño. Gangas en ropa nueva y usada, mue-
bles, máquinas de coser, herramientas, etc. 
2550 15-24 F 
Vajilla de loza—Se venden más de oO 
fáezas de loza fin» con colores y dorados; en-re ellos, platos, cafeteras, ramilletes, etc., 
que pertenecieron á una famosa vajilla parti-
cular, esta de venta en Salud 23, librería. 
2932 4-5 
E S C A P A R A T E P A R A COI AJAR 
Se vende un escaparate color de meple ó 
imitación de caña de mambá, con dos divi-
siones y demucha vista, se da en 5)i centenos. 
Campanario 124. 2945 4-7 
UN PIANO ALEMAN 
Se vende uno muy barato en Lealtad 131 por 
marchar su dueño. 2946 4-5 
1 FISTOS 
Se vende uno Boisselot Flls y C , muy bara-
to. Informan Manrique 149. 
2924 4-6 
de los afamados fabricantes Boisselot Fiis de 
Martella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pu Isación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
ó hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 6BI. 
2911 26-5 M 
.11 IXÍO D E SAI.A 
8e vende im inagníflco juego dé sala Luis XIV 
de perillitas, uno de los mejores que hay en la 
Habana, con sa gran espejo do 91 pulgadas de 
alto, por 83 de ancho, tiene además, sus escu-
pideras y una hermosa maceta con su palma, 
se da todo en 24 centenes. Camoanario 124. 
2942 1-
l u buró anieru-ano 
Se vende un buró americano, de tamaño 
grande: esti completamente nuevo y tiene 
puerta) por los cuitados* Campanario 121. 
2943 4-5 
S E V E N D E N 
las casas calle de Luz n. 75 y r7. que hacen es-
quint. á Curazao con establecimiento y sin gra-
vamen y Compostela n. 14. Para informes Cu-
ba n. ló. Notarla de Ü. Rodolfo Armengol. 
2592 8-26 
l*or querer ret irarse sus d u e ñ o s se 
vende con ó sin las existencias, la mejor casa 
de modasy novedades de la Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarán. 
1840 2C-9 F 
Quemados de Mar¡anao,-Se venden 
las casas General Lee 11,18 y 83 y Martí 15,19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2 ' D de 
l l i í. 171G 26 7 F 
K I O S K O 1>E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. K11 esta Administración informa-
ráiu >o G 
Guanabacoa, Amars-ura 52.-Se ven-
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,C4Í metros con 275 milímetros cua-
drados. Costó su fabricación flOO.OOO BiB.Infor-
mes en la misma. 2280 26-18F 
S E V E N D E 
la Teneria de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. I n f o r m a -
r á n en la misma, 
c 174 78-21 E 
oe mm 
Se ve ide una nueva y sana, maestra de tiro, 
Agn'ar50. 2964 8-7 
S E V E N D E N 
ypeas, cameras y chivas lecheras criollas, un 
• a al Jo. 1 carreta y 2 pares :uedas. Informes 
Quin a La Vizcondesa, Arroyo Apolo, callejón 
,-7. Agustín, carretera de Managua ó Agui-
la 66. 2949 4-7 
Se venden siete ^aeas lecheras , 
algunas mu» buenas, pueden verse en el solar 
calle 15 esqiiina a 24, Vedado, y para tratar de 
su ajuste en la calle de Cuba nóra. 112, desde 
las cinco de la tarde en adelante. 
3015 4-7 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de sala, desde |20, de comedor de ce-
dro desde | 45, para cuarto, con lunas bisela-
das desde f81. Lo mismo se venden piezas suel-
tas. Mimbros y lámparas do cristal de todas 
cluses. Envase y condiciones gratis. 
La Esmeralda, k m ® 28, Teléfono 1131 
2274 15-18 p 
ABOLIAN ARMONIUM" 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Folian. 
|50 00 CURRENCY 
Los hay hasta de 1250 Curreocy. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de :>lúsica, IManos &.- -AI 
quilan, se cambian, componen 
y afinan PIANOS V AKiMONIUMS. 




Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
i mitad de precios. Juegos de cuarto y oome-
dor, de nogal, cedro, meple gris y maiagua 
BiiperiorcH, últimos modelos. Los h icemoa sia 
ningfm comi.romii-o para el com irador d no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDtí.-í »3 
Télefono 122o. Hacer una visita & la casa es 
proveehosa. 2082 alt 18-12F 
A v í i o T " 
Se venden seis vidrieras, mostradores, tari-
mas, y una bicicleta Colombia, en Belascoaia 
núm. 35, entre Neptuno y Concordia, 
2593 15-26 
J U E G O S D B S A L A 
en nogal; fresno y palisandro, modelos nuevo 
de "Escudo Cubano" tanto on juegos como en 
piezas sueltas, pueden adcjulrirlos en la mue-
U ría "La Ksineralda". Angeles 28. Tf. 1131. 
IS-ISK 
Fábrica: 
Virtudes 93 DEL PAIS. 
2275 
Pianos de Estela.-Se veuden'á plazos i 
de f 10.60, |13.99 oro al mes según convenio. Se 
alquilan pianos. Casa de Xiqués. Ualiano 106. 
2936 4-5 
Máquina de coser dmnestic- E n $ 11) $ 
plata una magnífica nu-quina de co -er inane -
tic, color amarillo, está completamente nue-
va, tiene todas sus piezas. Campanario 124. 
2914 4-5 
Se vende una máquina de Camisería 
legítima, de medio uso, y un canastillero de 
cedro, en Habana 136, altos, de 7 á 10 de la 
mañana. 
2860 4-4 
Guitarras y bandurrias 
á dos pesos en plata, vende Salas en San Ra-
fael 14. 2778 8-2 
La Eminencia . - - ("asa de compra y 
venta, admite cupones de la gran fábrica de 
cigarros La Eminencia, por ropa, prendas y 
muebles. Concordia 145, frente al Frontón Jai-
Alai. 2828 10-3 
GRANDES GANGAS EN 
L A Z I L I A , SUAREZ N. 45 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Realiza el gran surtido de ropa de invierno 
á precios casi regalados. ABRIGOS flamantes 
Sara señoras y caballeros, de |3 á 10. Fliises e casimir á 3 y S3. Vostidoi PARA SENO-
RAS hechos y en corte, de lana, franela, etc., 
á como quieran. 
Cortes y vestidos de seda, oían y otros. Ca-
misones, enaguas, chambras, batas desde 50 
cts. á fó. Mantas y chales de burato de 2 á |4. 
SOMBREROS á 1 y |1 Sayas negras para se-
ñoras, de alpaca fina y otros géneros á 1 y 2 pe-
sos. Pañuelos de olán y seda, ropa de cama y 
todo lo que se desee á precios ae verdadera 
ganga. FLUSES de dril blanco núm. 103 á 13. 
Pantalones de casimir á $1 y |3. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de co^er, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan -
tes. Infinidad de objetos de todas clases útilai 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
2773 13-F 21 
BB MAQUINAm 
M A Q U I N A R I A 
2 calderas Baicock & Wilcox de 106 caba-
llos, completas, la' piezas en mal estad» 
han sido repuestas por otras nuevas traí-
das de la f-lbrica. 
1 Winch grande á vapor 2 (i' .ndros. 
1 Idem mediano idem 2 Idem. 
1 Elevador para 2 toneladas. 
1 conductor de espiral para materias secas 
en grano 6 polvo. 
Herrajes para cabrias y grúas. 
Uómez y Alonso.—Cristina 14—Habana 
SOU 15-7 
i A LOS I M P R E S O R E S 
Se venden ninchos materiales, máquinas y 
accesorlusde imprenta, letra di; madera varia-
da y sin uso. tipos y adornos oasi nuevo, todo 
moderno y en flamante, estado. Hay para sas-
tifacer el gusto más retinado en materia, llto-
gríifin. Pueden verse y recibir informes en 
.Oüteilhr 87„de.2a6. 2738 6-1 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D ¿ s t n c i V -
£1 motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba iJ 
Habana. C 457 1 M 
Los mejores <lcl mundo. 
Sostenes <le grafito. 
No necesitan encrasarse. 
Martin Ihunnnfiicz */ Uont/ntñnr. 
MERCADERES 40—HABANA 
1E68 26-9 F 
llfll 
Carneado , con motivo del incendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende nf rea-
liza sn único Bazar E l Mundo y si pone en co-
nocimiento de sus favorecedores que sus pre-
cios serán aun más baratos que nunca. Una 
visita á Galiano y Animas os convencereis. 
2743 26-lmz 
S O M B R E R E R A S A M A R I L L A S 
y nogal nuevas hechas con maderas del país, 
á dos centenes. Salas, San Rafael 14. 
2757 8-1 
SE VENDE 
un buen caballo, que trabaja muy bonito en 
tanda. Reina 52, á todas horas. 
2851 8-3 
S E V E N D E 
una pareja de caballos y un doccart de cuatro 
ruedas. Prado 110 A.—Francisco González. 
2812 4-3 
Llegaron las que esperaban el lunes. Escogi-
das maestras de tiro, arar y aporque. Media-
nas y de todos tamaños. 
Para venderlas en proporción las detallaré 
en los Corrales Unión en Hacendados.—Apar-
tado de Correos 771. 2829 4-3 
Fred Wolfe . -Marina 2 , el lunes O de 
Marzo recibo 60 mulos medianos maestros de ti-
ro y precio más barato que en ningdn lugar, y 
también recibo 25 caballos maestros de tiro. 
Fred Wolfe. 2693 6-1 
de umm 
V L D A D O 
Una duquesa casi nueva y un caballo bueno, 
muy baratos, y una pareja moza. Se realiza, 
calle G núm. 8 . 300 4-7 
Se vende un carruaje tic moda, s irve 
para el campo 6 para una familia de gusto. 
También se vende un escaparate de arreos y 
un tronco todo en buen estado. Se pueden ver 
Obrapía 51. 2955 8-7 
Faetón.-Se vende, fabricante (."outi-
ller completamente nuevo con cuncho de go-
ma, fuelle movible, se puede ver de 12>¿ 41U 
en Reina 91. 2S83 i - i 
J U N T O S O S E P A R A D O S 
Por no necesitarlos su duefio se vende un 
faetón francés de poco uso y un caballo y sus 
arreos. Se da muy barato. Se puede ver de 2 á 
6 en Infanta 37 esquina á Universidad, 
2878 4-4 
Se vende á persona de gusto un ele-
gante familiar fabricante Babcock. Sólo tres 
mases de uso; y una limonera completa. San 
José 48. 2886 4-4 
S E V E N D E 
nn Milord francés con 2 caballos criollos. In-
forman Morro 28, de 1 á 2. 
2779 4-3 
A U T O M O V I L E S . 
Francsees, belgas y alemanes, funcionaml-
entooon alcohol, modelo 1905—Panharel-Benz-
Darracq, Charron, Uenault, Germaln, White. 
Automóviles 12 caballos, 2 cilindros, 5 asien-
tos f700.—16 caballos, 4 cilindros, 5 asientos 
Jl,300-40 caballos, 4 cilindros, 6 asientos |3000. 
Age te para Cuba José Muñoz, Aguiar 15 
Habana. 2833 8-3 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informan 
en la misma. Oficios 24. 2725 15-1 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78 18 E 
P a r a cale. Se venden todos los ense-
res de un café con un buen surtido de bebidas 
de todas clases. Se traspasan las patentes de 
bebidas, cigarros y dominó. Todo en propor-
ción. Belascoain 81. 2665 8-28 
Se vende por embarcarse la familia 
todos los muebles de una casa compuestos de 
juego de sala Reina Regente, un juego cuarto 
único en la Habana, lampara, plano, música, 
coches y demás propios para una persona de 
gusto ó uno que se vaya a casar. No pierdan el 




Para toda cLisc de Industria que sea necesa-
rio emolear fuerza motriz, informes y pre 
cioslos facilitará úsolicitud Francisco P. Amat, 
(inico agente para la Isls de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C 487 alt 1 M 
¡ H a c e n d a d o s ! 
La mejor segadora es la "AULTM.\.N Ml-
L L E R . " 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A G I . S T i : * : 
Martin I)oiiiíiif/nez i/ Coniftfuliu, 
MERCADERES 40— HABANA 
1S6» 26-9 F 
jema y mmm 
G x x v e L d o -%JLTX x x x l r x u - t o 
Remedio infalible en todos ios ca-
sos de neitralffiatjaqueca, ciática, •/*;-
lor de viiheza y cualquier dolor at i l -
do. Ucpecialmente el dolor de Ijar ó 
nieustrual. 
« » ] > e venta en todas las boticas. 
c£07 26 4M 
P E R F U M E S l P E B I O K 
tan bararo como el alcohol común 
ALCOHOL COLONIA 
E x i j a e l l e g i t i -
m o de S a r r á . S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y T COMPOSTELA 
2164 26-16 F 
Esipléese en las eoferui edades 
d el E S l O M A Ü O 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
e íf- at 26-1 M 
A p a r a d o r e s de E s t a n t e 
ron rajUlero á i> rrnfetirs 
vende Salas nuevo. SAN R A F A E L 14. 
2578 8-26 
SILLONES DE M I M B R E 
de bonitaa formas á precios horrorosamente 
baratos. Salas. San Rafael 14. 
2577 8-26 
PIANOS 
Se alquilan á |5.30, f4.24 oro y 1 plata cada 
raes, con afinaciones gratis. Galiano 106, Casa 
de Xiqnée. 2599 8-2" 
M U E B L E S 
Juegos para sala, Juegos para cuarto, Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en maiagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Muebles en alquiler para casas 6 habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTÜ1SO. 24. TELEFONO: 1534. 
2561 13-24F 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 0 ooiapoaar 
ana prenda á la perfección y á módico prasla, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Relllf, 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pólix 
Prendes. O 448 28-1 M 
L a L i b e r t a d . 
Gran sorpresa en Monte 00, Teléf. 1179.—Li-
quidamos camas y camitas y cunas de madera 
Neveras, fiambreras y bastidores de alambre' 
Camas imperiales de todos tamaños. Todo oor 
la mitad de su valor y arreglados con esmero. 
Se hacen á gusto del marchante, todo con mi-
deras del pais. No olvidarse qJe es Monte ¿O 
entre Angeles ó Indio, Teiótono 11:5. nte 60 
¿ m a6-15f 
Caracióu rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujoí por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n̂ JL y n. 2 y vino 
Regenerador: nara curar la impotencia, debi-
lidad general, la espennatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mas de tratamiento 
para su completH curación. 
Pildoras antlsiflliticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstltuvento al 
glícero fosfato de cal: cura toda clase "de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisli 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila n. 136 Habana. 
C 336 26-10F 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P inta í l í l l s i 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
I P i L - f x c i o I O S 
c 317 28-7 F 
M I S C F I A N M 
Cepas E s p a ñ o l a s . 
Criadas en macetas y de tres nitos de cultivo, 
quedan muy pocas de las que se reciben en la 
c*lle je^Cuba n^63. 2890 10-4 
Se vende un hermoso tanque de hie^ 
S M l *5 PJP". y cuatro tramos de chimenea 
P ! . °« diámetro » 36 pies largo cada uno. 
Para mád informes dirigirse á F . Zayas, AlquI-
zar- 2785 10-2 
Henequén, Maglicy, leng-ua de vuca 
y espino. Se compran pencas en grandes y pe-
íji'cnas cantidades. DÍrijirr.e á la Compañía 
desfibradora 
2613 
'CUBA' Teniente Rey, 71. 
fi-28 
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